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SENIOR
HONORARIES
PI GAMMA MU
Greg Allen
Lynne Benedict
Roberta Cooper
Sue Deutsch
Noel Eggleston
Mark Freidinger
Alberta Haynes
Cecilia Kirkorian
Veronica Kruk
Peter McCarthy
Homer Pike
Chris Poth
Margaret Shouse
DELTA SIGMA
RHO-TAU
KAPPA ALPHA
Doug Allen
Mike Dornish
KEY SOCIETY
Julia Lane
LIBRA
Janice Magrane
Valerie Marcotte
OMICRON DELTA KAPPA
Peter McCarthy
Randy Lyon
Homer Pike
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o.o.o.o.
Jeff Bestic
Mark Freidinger
Buzz Friend
Randy Lyon
Laurence Martinez
Peter McCarthy
Homer Pike
Jeff Wenham
PHI SOCIETY
Sari Bertram
Charles Bueker
Cecilia Kirkorian
Julia Lane
Janice Magrane
Valerie Marcotte
Robert Maynard
Peter McCarthy
Chris Poth
WHO'S WHO
IN AMERICAN
COLLEGES AND
UNIVERSITIES
Jeff Bestic
Bill Blaiser
Mark Freidinger
Randy Lyon
Valerie Marcotte
Laurence Martinez
Peter McCarthy
Homer Pike
Kim Springate
Jeff Wenham
SENIORS
ROBERT PARSONS ABBEY
History and Public Affairs
Sigma Nu, Intramural Chairman,
Sandspur Reporter, Young Republi-
cans, Dean's List, Intramural Football,
Soccer, Table Tennis, Basketball, Soft-
ball, Golf, Volleyball, Tennis.
DOUGLAS KENT ALLEN
GREGORY LOWELL ALLEN
History and Public Affairs
Transfer, Wabash College, Dean's List,
President's List, Pi Gamma Mu Honor
Society, Young Democrat.
CHARLES DAVID ALLGOOD
Pre-Medicine
Guild, Intramural Director, Rules
Comm., Union Comm., Fine Arts
Comm., Beanery Comm.
RICHARD S. ALLISON
JOHN ARTHUR ANDERSON
Pre-Medicine
Sigma Phi Epsilon, Dean's List, Ba-
roque Ensemble, Varsity Soccer, Intra-
mural Tennis, Chemistry Lab Asst.
MARK ASPINWALL
History-Economics
Lambda, Dean's List, Golf Team,
Young Republicans, Intramural Soft-
ball, Soccer.
DEBORAH LOUISE BARRETT
Spanish
Man of LaMancha, Devils, Universi-
dad De Los Andes, Dean's List.
MICHAEL TIMOTHY BARRETT JR.
Behavioral Science
Phi Delta Theta, Vice President, Pres-
ident, Rules Comm., Traffic Court,
PAC, President's List, Intramural
Football, Soccer, Softball, Ping Pong.
HOWARD JAMES BARROW JR.
History
Lambda, Rush Chairman, Vice Presi-
dent, Varsity Basketball, Varsity Golf,
Counselor.
INGRID BONITA BELL
LYNNE ADA BENEDICT
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SALLY MUNROE BENSON
French
Phi Mu, Universite de Neuchatel, Var-
sity Tennis, Chorale, Campus Guide,
House Rep., Intramural, Softball, Vol-
leyball, Basketball.
RICHARD DAVID BERGE
JOHN LEE BERGER
Pre-Medicine
Lambda, Secretary, Dean's List, Pres-
ident Young Republicans, Co-chair-
man PAC Rally Comm., PAC, U.S.
Census Co-ordinator, Intramural Foot-
ball, Soccer, Basketball, Tennis, Soft-
ball.
JUDITH MAE BEST
Psychology
Chorale, Choir, Rollins Singers, Phi
Mu, Student Gov't Rep., Song Leader,
Pledge Trainer, Historian.
JEFFERY BRERETON BESTIC
Behavioral Science-Psychology
Phi Delta Theta, Treasurer, Dean's
List, President's List, Visitation
Comm., Rules Comm., Chairman Com-
munity Life Comm., All College Sen-
ate, Varsity Soccer, Varsity Crew,
Who's Who.
JAMES RAYMOND BIRD
WILLIAM EUGENE BLASIER
History and Public Affairs
Guild, President, Delta Chi, Secretary,
Rush Chairman, Who's Who, Student
Court, Barristers Club, Sandspur, Asst.
Layout Editor, Layout Editor, Com-
munity Service, College Prep Week,
Discussion Leader, IFC, Intramural
Football, Soccer, Softball.
CARMEN ANA BOUDET
History and Public Affairs-Spanish
Alpha Phi, Phi Society, Newman Club,
Speakers Bureau, Campus Guide, Span-
ish Club, Young Republicans.
JEANETTE BREEUWER
Biology
MICHAEL CONWAY BRELSFORD
Economics
Tau Kappa Epsilon, Florida Citrus
Scholarship, Sullivan Scholarship,
Housing Staff, Campus Guide, Sand-
spur, Outstanding College Athlete of
America, Community Service Projects
Tenn Hot-Line, Pan American Club,
R Club, Chess Club, Varsity Golf,
1970 NCAA Small College Champions,
Varsity Soccer, Intramural Bowling,
Swimming, Diving, Track, Bridge.
JEFFERY BANE BROOKS
Pre-Medicine
Tau Kappa Epsilon, Vice President,
Rush Chairman, Secretary, Editor
Fraternity Newspaper, Campus Guide,
Rollins Scientific Society, Biology Lab
Instructor, Social Editor Sandspur,
Chapel Reader, Oslo Scholarship,
President's List, Dean's List, Intramu-
ral Football, Basketball, Badmitton,
Soccer, Softball, Track, Swimming,
Volleyball.
PETER O'BRIEN BROWN
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DALE ELIZABETH BUCKLEY
Elementary Education
Kappa Alpha Theta, Rush-Rec. Chair-
man, House President, Intrafraternity
Relations Chairman, Special Projects
Comm., Community Service, Presi-
dent, Chapel Staff, Rules Comm.,
SFEA President, Varsity Water Ski
Team.
CHARLES D. BUEKER
LARRY DAVID BURTON
1971 Tomokan Editor
PETER SCOTT CAHALL
STANLEY E. CAPLAN
Pre-Medicine
Biology Lab Instructor, German Club,
Intramural Debate.
RONI LYNN CARUSO
PETER EARLE CHANCE
Physics-Mathematics
Chapel Choir, Chorale, Oliver, Came-
lot, Dean's List, Bush Summer Asst.,
Sailing Club, Sandspur.
MARILYN L. CHARLES
Elementary Education
Kappa Kappa Gamma, Rush Chair-
man, Orientation Comm., Dean's List,
Intramurals, PAC, Publicity Comm.
Chairman, Traffic Court, Social Enter-
tainment Comm.
ROBERT E. CHRISTIE JR.
Business Administration
X Club, Pledge Trainer, Treasurer,
Chapel Usher, Varsity Golf, Campus
Guide, Dean's List, Intramural Foot-
ball, Softball, Golf, Volleyball.
BEVERLY S. CLASSON
LAURIE R. COHEN
Art
Phi Mu, Corresponding Secretary, In-
tramural Chairman, Varsity Golf
Team, Theatre Usher, Fine Arts
Comm., Dean's List, Tomokan Staff,
Intramurals, Golf, Tennis, Basketball,
Softball, Volleyball.
SALLY SPENCER COITH
Art
Kappa Alpha Theta, 1st Vice Presi-
dent, Pledge Trainer, Rush Chairman,
Intramural Chairman, Algernon Syd-
ney Sullivan Award, R Club, Com-
munity Service, Comm. on College
Activities, Art Club, Social Entertain-
ment Comm., Young Republicans, Ves-
per Speaker, Orientation Comm., Pres-
ident's List, Dean's List, Intramural
Basketball, Volleyball, Softball, Swim-
ming, Golf. „
JOHN CHARLES COLEY
JEFFERY COLLIER
Rusiness Administration
Varsity Baseball, Dean's List.
ROBETRA HARTT COOPER
Economics and Business Administra-
tion
Alpha Phi, Corresponding Secretary,
PAC, Pi Gamma Mu, Choral, Vesper
Speaker, Dean's List, Riding Club.
ANNE CORLEY
Chemistry
Phi Mu, Vice President, House Council
President, Campus Guide, Community
Service, Varsity Water Ski Team, Pan-
hellenic Vice President, President,
Rules Comm.
SHERIDAN CHRISTOPHER COSTA
Math
X Club.
FREDERICK MORRIS CREAN
English
Phi Delta Theta, Secretary, Social
Chairman, President's List, Dean's
List, Rollins Players, President Stu-
dent Center, Old Man Moon, The
Room, Hamlet, Camelot, Thousand
Clowns, Choral, Choir, Intramural
Football, Soccer, Softball.
JEFFERY B. DANYS
MANSELYN JOYE DAVIDSON
Art Education
Alpha Phi, Quarterly Correspondent,
Philanthropy Chairman, Vice Presi-
dent NTA, Co-chairman College Prep
Week, Spanish American Club, Art
Club, Comm. Service Club, Theatre
Usher.
PAUL MICHAEL DEUTSCH
Psychology
Sigma Phi Epsilon
SUSAN ELIZABETH DEUTSCH
History
Alpha Phi, Recording Secretary, Pi
Gamma Mu, Dean's List, Rally Comm.,
Educational Entertainment Comm.,
Comm. Service.
SUSAN B. DOLLINGER
JOHN MICHAEL DORNISH
Chemistry
Chemical Rubber Co. Science Achieve-
ment Award, Thomas R. Baker Memo-
rial Prize in Chemistry, Oslo Scholar-
ship, Speakers Bureau
,
Secretary
,
President, Delta Sigma Rho-Tau Kap-
pa Alpha, Varsity Debate, Model U.N.
Team.
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DAVID WALTON DUPUY
Philosophy-Religion
NOEL CLINTON EGGLESTON
History
Tau Kappa Eplison, Pledge Trainer,
Rep. to House, Varsity Soccer, FIC
All Conference, Tangerine Bowl All
Star Game, Counselor, Pi Gamma Mu.
President, Campus Guide, President's
List, Dean's List, Intramural Soccer,
Basketball, Bowling, Softball, Badmin-
ton, Track.
ROBERT E. ENGLAND
Mathematics
Sigma Nu, House Manager, Varsity
Tennis, Captain, Outstanding College,
Athlete of America, Student Director
of Individual and Dual Intramural
Sports, Dean's List.
BEVERLY JEAN FELTON
English-Spanish
Spain, University of Madrid, Man of
La Mancha, Special Projects Comm.,
President's List.
DAVID FEDERICO FITTANTE
Behavorial Science
X Club, New Hall Judiciary, Investigat-
ing Comm., Chapel Staff, President's
List, World Campus Afloat, Counselor.
CAROL LEE FORD
DONNA FRANZEL
Behavioral Science
BETTE FREIDINGER
History
Delta Gamma, DePauw Univ., Colo-
rado Univ.
MARK FREIDINGER
Economics and Business
Lambda, President, Treasurer, Pledge
Trainer, Varsity Basketball, Varsity
Baseball, Pi Gamma Mu, Who's Who,
Resident Advisor, Counselor, Chapel
Usher, Dean's List.
WALTER WILLIAM FRIEND III
Behavioral Science
X Club, Vice President, House Council,
IFC, Head Chapel Usher, President
of Chapel Staff, Vice President IFC,
Vice President Freshmen Class,
OOOO, Campus All-FISC, Varsity
Baseball, R Club, Comm. Service, Spe-
cial Projects, President's List, Dean's
List.
JAY WILLIAM FUSCO
WALLACE GAMBER
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DAVID ALAN GETTLESON
Biology
THOMAS DOYLE GHENT JR.
Biology
Lambda, Intramural Rep., Dean's
Staff, Biology Lab Asst., Dean's List,
Intramural Football, Soccer, Basket-
ball, Volleyball, Softball, Track.
KATHERINE CAROL GINKEL
Psychology
Alpha Phi, Social Chairman, Rush
Chairman, Panhellenic Delegate,
Dean's List, President's List, Chapel
Belles, Rollins Chorale, Panhellenic
Treasurer, Young Americans for Free-
dom, Intramural Basketball, Softball,
Archery, Volleyball, Tennis, Golf.
MARTHA NEAL GRIMES
Behavioral Science-Secondary Educa-
tion
Chi Omega, President, Personnel,
Dean's List, Financial Comm., Host
and Hostess Comm., Rally Comm.,
Tomokan, Social Entertainment.
ROBERT BRUCE HACKETT
Biology
Dean's List, Lab Instructor, Fine Arts
Comm., Young Republians, Phi Delta
Theta, Pledge Master, House Manager.
JOHN H. HANSON JR.
Economics
Kappa Alpha Order, Vice President,
Pledge Trainer, President, Rep. to
House, Varsity Crew, Captain, Chapel
Staff, Vice President, Chairman All
Campus Chapel Fund Drive, IFC, Sec-
retary, Treasurer.
LAURIE L. HARBIN
ALBERTA HAYNES
Behavioral Science-Psychology
Kappa Kappa Gamma Centennial
Scholar, Pi Gamma Mu, Algernon Syd-
ney Sullivan Scholarship, Counselor,
President's List, Dean's List, Nominat-
ing Comm. for Washington Summer
Intern Program, Cynthia Eastwood
Award, Rep. to B.S. Departmental
Meeting, Films Comm., Discussion
Leader, Intramural Basketball.
CHARLES MARK HAYWOOD
Business Administration
Sigma Nu, Treasurer, House Manager,
Varsity Soccer, Varsity Crew, Intra-
murals.
DAVID JEFFERY HEIDT
History and Public Affairs
Varsity Soccer, All Conference,
State, All South, Young Democrats.
All
DAVID EDWARD HOBART
Chemistry
President's List, Theatre Staff, Officer
Young Democrats, Film Production,
Television Production for Winter Park
Police, Chemistry-Physics Lab Asst.,
Campus Guide, Visitation House
Council Holt Hall, A Funny Thing
Happened On The Way To The
Forum.
SALLY ADELAIDE HOLDER
English
Pi Beta Phi, Pledge Supervisor, Presi-
dent, Educational Entertainment
Comm., Parent's Weekend Comm.,
Dean's Staff, Tomokan, Managing Ed-
itor, Student Court.
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ROGER PEARSON HURLBURT JR.
Art
Lambda Chi Alpha, President, House
Rep., Counselor, Resident Advisor,
Chaple Usher, Art Editor Sandspur,
Art Editor R Book, Art Guild, Dean's
List.
AMY INGERSOLL
Theatre Arts
Chorale, Rep. Student Gov't., Dean's
List, President's List, Rollins Players,
Camelot, The Prime of Miss Jean
Brodie, H.M.S. Pinafore, Man of La-
Mancha, A Flea In Her Ear, You
Can't Take It With You, The Serpent,
Directed A Taste of Honey.
CARL LYLE JOHNSON
Theatre Arts
Rollins Players, Theta Alpha Phi,
Howard Fox Literary Prize, House
of Rep., Dean's List, President's List,
Speaker's Bureau, Student Center
Comm., Art Guild, Summer and
Smoke, Black Comedy, Camelot, A
Thousand Clowns, The Rivals, The
Bald Soprano, Summertree, Man of
LaMancha, Marat Sade, The Zoo
Story, A Midsummer Night's Dream,
Who's Afraid of Virginia Woolf? , The
Serpent, Oliver, The Devils, Philadel-
phia Here I Come, The Skin of Our
Teeth, Blood Wedding, A Flea in Her
Ear.
MARALYN ENGLE JOHNSON
Art
Alpha Phi, Quarterly Correspondent,
Historian, Song Chairman, Chorale,
Choir, Community Service, Campus
Guide, Newman Club, PAC, Educa-
tional Entertainment Comm., Theater
Makeup Crew, Usher, Art Guild.
SUSAN ATWOOD JOHNSON
English
Alpha Phi, Pledge Trainer, Panhellen-
ic Delegate, Chairman Secretaries
Comm. Southeastern Panhellenic Con-
ference, Publicity Co-chairman, Dean's
List.
MARY JEAN KEATING
CYNTHIA LOUISE KENT
English
Pi Beta Phi, President, R Club, Com-
munity Service, Vice President, Chapel
Staff, Secretary, Community Life
Comm., College Re-evaluation Comm.,
Algernon Sydney Sullivan Award,
Hospitality Comm., Golf Team.
TITUS KING
History and Public Affairs
Chairman Rollins Comm. Action
Board, President Young Democrats,
Rollins Regional Developer for Student
Concern.
CECELIA SAUNDERS KIKORIAN
Behavioral Science-Anthropology
Chi Omega, Vice President, Panhel-
lenic Delegate, Standards, Phi Society,
Pi Gamma Mu, President's List,
Chapel Reader.
LISA KRABBE
Elementary Education
Kappa Alpha Theta, Marshall, Re-
cording Secretary, President's List,a s r u i
Dean's "List, Campus Guide, Commun-
ity Action Board, Community Service,
Sailing Club, Riding Club, Chorale.
VERONICA KRUK
Psychology
President's List, Dean's List,
ma Mu.
Pi Gam-
KATHY JO KWASS
Behavioral Sciences
Phi Mu, Chaplin, Intramural Chair
man, Scholarship Chairman, Dean s
List, Rolhns Science Society, Flamingo
Staff, Sandspur Staff, Intramural
Basketball, Softball, Swimming Golf.
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NATHAN POWELL LAFFOON
English
Kappa Alpha Order, Corresponding
Sec, Recording Sec, President's List,
Dean's List, PAC, Social Entertain-
ment Comm., The Boys in the Band,
Intramural Basketball.
RAYMOND B. LAIDET JR.
History and Public Affairs
Sigma Nu, Social Chairman, Chapel
Usher, Union Rep., Intramural Soccer,
Softball, Varsity Soccer.
PETER GORDON LALIME
History and Public Affairs
Sigma Phi Epsilon, Rush Chairman,
Varsity Soccer, Counselor, Dean's List,
Sandspur Sports Editor, Environmen-
tal Action Day Co-chairman, Orlando
Sentenil Rollins Correspondent, In-
tramural Paddleball, Softball, Football,
Soccer.
RUSSELL DANISON LAMBRIGHT
Business Administration
X Club, Traffic Comm., Traffic Court
Chair., Rep. to House, Dean's List,
Varsity Golf, Intramural Golf, Football,
Basketball, Tennis, Softball, Table
Tennis.
JULIA CECILE LANE
English
Dean's List, President's List, PAC, Phi
Society, Secretary, Treasurer, Key So-
ciety, Willard Wattles English Award,
Counselor, Discussion Leader, Intra-
mural Softball.
KAREN ELIZABETH LARSEN
Theatre Arts
Algernon Sidney Sullivan Scholarship
Award, SIC, Tau Kappa Eplison
Sweetheart, Campus Guide, Theta Al-
pha Phi, Rollins Players, Treasurer,
Parlimentarian, Intramural Basket-
ball, The Serpent, A Midsummer
Night's Dream, Marat Sade, A Flea
in Her Ear, Joe Egg, The Prime of
Miss Jean Brodie, The Rivals, Summer
and Smoke, The Killing of Sister
George, You Can't Take it With You,
Director, Collison Course.
LYNDA JOYCE LINCOLN
PAMELA LIPPOLDT
History and Public Affairs
MYRNA LEE LIPSNER
Theatre Arts
Chapel Choir, Rollins Singers Chore-
ographer, Chorale, Speakers Bureau,
Rollins Players, Theta Alpha Phi,
Secretary, Theta Alpha Phi Freshman
Award, Dean's List, President's List,
Unaffiliated Women President, Forum,
La Ronde, Old Man Moon, Jenny
Kiss Me, Arsenic and Old Lace, Ham-
let, White Lies, Escurial, Oliver,
Summer and Smoke, Philadelphia
Here I Come, America Hurrah,
Dumbwaiter, T.S., Wanderlust, Came-
lot, Rivals, Devils, Summertree, Blood
Wedding, Killing of Sister George,
Taste of Honey, Private Lives, Colli-
sion Course, Horse of a Different Col-
or, You Can't Take it With You,
A Midsummer Night's Dream, Ser-
pent.
G. GEOFFREY LONGSTAFF
Finance and Business Administration-
History
Sigma Phi Epsilon, Secretary, Alumni
Relations Chairman, Hobart College,
Pro and Con T.V. Show, Junior
Achievement Advisor, Varsity Water
Ski Team, J.V. Tennis, Dean's List,
Young Democrats, Treasurer, Intra-
murals, Tennis, Paddleball, Badmin-
ton, Softball, Swimming, Track.
CHRISTINE ANN LUTZ
Theatre Arts
Dean's List, President's List, Theta
Alpha Phi, Rollins Players, Director
Killing of Sister George, The Devils,
Marat Sade, The Serpent, You Can't
Take It With You, A Taste Of Honey,
This Property's Condemned, Blood
Wedding, The Prime of Miss Jean
Brodie.
JANICE FAE MAGRANE
Theatre Arts
Phi Society, Libra, President's List,
Dean's List, Theta Alpha Phi, Rollins
Players, Miss Rollins Contest, Hamlet,
Oliver, Summer and Smoke, Philadel-
phia Here I Come, Wanderlust, The
Skin of Our Teeth, You're A Good
Man Charlie Brown, A Thousand
Clowns, The Fantastic, The Devils,
Summertree, The Prime Of Miss Jean
Brodie, H.M.S. Pinafore, Blood Wed-
ding, A Flea In Her Ear, Marat Sade,
Dames At Sea, Collision Course, The
Serpent.
VALERIE ANN MARCOTTE
Mathematics
Alpha Phi, Treasurer, Intramural
Chairman, Libra, President, Phi So-
ciety, Chapel Choir, Chorale, Finance
Committee, Who's Who in American
Colleges, Intramural Basketball, Vol-
leyball, Softball, Swimming.
WILLIAM FREDERIC MARGESON
Behavioral Science
Phi Delta Theta, Rush Chairman,
Warden, Historian, Pledge Master,
Dean's List, Student Court Investiga-
tor, Student Court Member, Rollins
Chapel Choir, Chorale, Dean's Staff,
Black Comedy, Camelot, The Devils,
Varsity Crew, Rollins R-Club.
LAURENCE L. MARTINEZ
Sociology
Lambda, Freshman Class President,
Co-Chairman College Preparation,
Academic Standards and Ethics
Committee, Chapel Reader, Who's
Who in American Colleges, Outstand-
ing College Athlete of America, OOOO,
President of Black Students Associa-
tion, Algernon Sydney Sullivan
Award, Varsity Basketball, Co-Captain.
NICHOLAS C. MASCARI
Biology
Guild, Sergeant at Arms, House
Council President, Intramural Foot-
ball, Softball, Ping pong, Golf.
THOMAS B. MATTHEWS
ROBERT WILLIAM MAYNARD
Mathematics
Tau Kappa Epsilon, President, Trea-
surer, President's List, Dean's List,
Phi Society, IFC Representative, In-
tramural Football, Soccer, Softball,
Basketball, Tennis.
DAVID McCARLEY
Psychology
Tau Kappa Epsilon, Biology Lab In-
structor, Intramural Soccer, Tennis.
peter l. McCarthy
WILLIAM F. McGRATH
REGIS BRIAN McKENNA
Psychology
PATRICIA ANN MELVIN
Political Science-Spanish
Varsity Water Ski Team, Newman
Club, Community Service, Coffee
House, Host and Hostess Comm., Bar-
risters Club, Sailing Club, Young Re-
publicans, PAC, President's List,
Dean's List, Social Entertainment
Comm., Rep. to House, Special Proj-
ects Comm., Youth for New America,
Intramural Swimming, Phi Mu Re-
cording Sec, H.M.S. Pinafore, The
Devils, Black Comedy, Killing of Sister
George, Oliver, Skin Of Our Teeth,
Summer and Smoke.
CAROLYN LEE MERCER
English
Kappa Kappa Gamma, Varsity Golf,
Intramural Basketball, Softball, Vol-
leyball, Bowling, R Club President,
Emblem Winner, Young Republicans,
Sandspur, Rally Comm., Community
Service.
RICHARDSON TAYLOR MERRIMAN
SUSAN MERIWETHER
EARL W. MILBRATH
Art
Independent, Art Guild, Dean's List,
Varsity Baseball, Chapel Attendant,
Intramurals.
STUART BURKE MILLER
Biology
Sigma Phi Epsilon, Scholarship
Chairman, Lab Assistant, Intramural
Football, Soccer, Badminton, Bowling.
WILLIAM H. MINER, JR.
Physics
Lambda, Scholarship Chairman,
Pledge Trainer, Student Assembly
Rep., Student Representation Comm.
Chairman, PAC, Dean's Staff, Rep.
to Curriculum Comm., Dean's List,
President's List, Intramural Football,
Soccer, Softball.
LESLIE E. MOORE
Behavioral Science
STEPHEN MORGENROTH
CHARLES FRANK MULBERGER
Theatre Arts
Rollins Players, Vice President, Theta
Alpha Phi, President, Dean's List, Old
Man Moon, Hamlet, Footsteps of
Doves, Arsenic and Old Lace, Oliver,
The Skin Of Our Teeth, You're A
Good Man Charlie Brown, Camelot,
Rivals, Devils, Wanderlust, H.M.S.
Pinafore, Man Of LaMancha, Fantas-
ticks, Summertree , Summer and
Smoke, Serpent, You Can't Take It
With You, A Flea in Her Ear, Private
Lives, Who's Afraid of Virginia
Woolf?, Dames At Sea.
BARBARA ANN MYERS
Psychology
Kappa Alpha Theta, Secretary Com-
munity Service, Lambda Sweetheart,
President's List, Dean's List.
CANDACE D. NADEN
Behavioral Science
Chi Omega, Corresponding Sec, Civics
and Service Chairman, Panhellenic
Rep., Chorale, Community Service,
Chapel Reader, Asst. Chairman
Southeastern Panhellenic Conference,
Rally Comm., Community Action
Board.
NANCY ANN NORMAN
Studio Art
Phi Mu, Pledge Trainer, President,
Art Guild.
SARAH L. NORTON
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ANN GAIL NOVAK
CHRISTINA PATTERSON OSBURN
Elementary Education
Kappa Alpha Theta, House President,
Dean's List, President's List, Com-
munity Service, Special Projects,
Crescent Girl of Lambda Chi Alpha
Fraternity.
JOHN L. OSMER, JR.
Business Administration
Sigma Phi Epsilon, Intramural Soccer,
Universidad de los Andes.
HELEN KATHERINE OVERSTREET
Elementary Education
Alpha Phi, Choir, Chorale, Sailing
Club, Dean's List, Intramural Basket-
ball, Varsity Volleyball.
DEAN C. PAUL, II
Latin American Studies and Spanish
Sigma Phi Epsilon, Rush Comm., Or-
phanage Comm., Dean's List, Spanish
Club, Intramural Soccer, Basketball,
and Golf, The University of the Andes.
R. DOUGLAS PENDERY
Chemistry
Phi Delta Theta, House Judiciary
Council, Tomokan Photographer,
Varsity Crew, Intramural Tennis,
Football.
FRANCES VAN PERKINS
Elementary Education
Chi Omega Intramural Rep., Rush
Chairman, Panhellenic Delegate,
Dean's List, President's List, Social
Entertainment Comm., Chorale, Miss
Legs, Intramural Basketball, Softball,
Volleyball, Swimming.
ROBERT PISTOR
History and Public Affairs
Lambda, Varsity Water Ski Team,
Young Republicans, Student Guide,
New Hall Council.
JEAN ELIZABETH PITYO
Economics
Chi Omega, Rush Chairman, Social
Chairman, President's List, Dean's
List, Rally Comm., Miss Rollins Con-
test, Miss Legs, Social Entertainment
Comm., Traffic Comm., Tomokan
Staff.
CHRISTOPHER ANTHONY POTH
History
Kappa Alpha Order Social Member,
President's List, Dean's List, Algernon
Sydney Sullivan Award, President
Vesper Comm., Chapel Staff, President
Phi Society, Speakers Bureau, Chapel
Reader, Intramural Football.
MARY LOUISE GILBERT REINIGER
Theatre Arts
Sailing Club, Chorale, Choir, Rollins
Singers, Baroque, Ensemble, PAC,
Rollins Players, Theta Alpha Phi,
Hamlet, Oliver, Arsenic and Old Lace,
Jenny Kiss Me, Old Man Moon, Skin
Of Our Teeth, The Prime Of Miss
Jean Brodie, Devils, Rivals, Taste of
Honey, Man of LaMancha, Who's
Afraid of Virginia Woolf? , Serpent,
A Midsummer Night's Dream, A Flea
In Her Ear.
SCOTT HALE REINIGER
Theatre Arts
Co-chairman Fine Arts Comm., Rollins
Players, You're A Good Man Charlie
Brown, Camelot, Rivals, Devils, The
Prime of Miss Jean Brodie, Summer-
tree, Man Of LaMancha, A Flea in
Her Ear, Marat Sade, A Midsummer
Night's Dream, Serpent, Thousand
Clowns, Tiger, Director Who's Afraid
of Virginia Woolf?
ROBERT LOUIS RICCHI
History and Public Affairs
Tau Kappa Epsilon, Intramural Foot-
ball, Basketball, Volleyball, Softball,
Bowling, Track, Golf, Varsity Golf.
TERRYN SUE ROBBINS
English
Dean's List, Student Assembly Rep.,
House Council, Tomokan Staff, Cam-
pus Guide, Rally Comm.
KARIN CAROLINE ROSS
Philosophy and Religion, History and
Public Affairs
Chapel Reader, Dean's List, Commu-
nity Service Comm., Young Republi-
cans, Transylvania College.
GRETCHEN COLLINS ROUNSAVALL
Art History
Tomokan, Art Guild, P.A.C., Commu-
nity Service Committee.
DEBORAH COLLEEN RYAN
English
Phi Mu, Pledge Director, Rush
Chairman, Social Service Director,
Panhellenic Representative, Chapel
Belle, Theater Usher, Tomokan,
Community Service, Intramural Bas-
ketball, Softball, Volleyball.
JAMES HAYES RYAN
History and Public Affairs
X-Club, President of Barristers Club,
President of Young Democrats, R
Book, Educational Entertainment
Comm., Intramural Football, Baseball,
Basketball.
ROBERT WARREN SAMS
MICOU SNEED SAVAGE
English
HAROLD SCOTT
ANN SCHWARTZ
English
Chi Omega, Vice President, Paper
Rush Chairman, House Council Pres-
ident, Rules Comm., Dean's List,
President's List, Sandspur, Young Re-
publicans, Accommodations Chairman
for 1970 Southeastern Panhellenic Con-
ference, Intramurals.
HAROLD M. SEAGO, JR.
History and Public Affairs
Sigma Phi Epsilon, Chaplin, Intra-
mural Baseball, Basketball, Bowling,
Volleyball.
WALTER BRIAN SHEPERD
Pre-Med
Biology Lab Assistant, Dean's List,
President's List, Sigma Xi Award,
Sailing Club, Intramural Softball.
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OLIVE CONSUELO SHOVER
History
Alpha Phi, President, House Council
President, Rules Comm., Publicity
Comm., Chapel Bell, Vesper Reader,
Intramural Basketball, Varsity Vol-
leyball.
JEFFERY T. SKINNER
KIM SUSAN SPRINGATE
LINDA JO STAHLE
SUANNE STINER
Behavioral Science
Kappa Alpha Theta, President, Chapel
Staff, Phi Delta Theta Sweetheart,
SIC, Rep. to Assembly, Dean's List,
College Re-evaluation.
ULRICH MARTIN STUDER
Political Science
Lambda Chi Alpha Social Member.
LISA ROUTH TAFFINDER
Theatre
Dean's List, Key Society, House
Council, The Devils, A Flea in Her
Ear, Who's Afraid of Virginia Woolfe,
The Serpent, Man of La Mancha,
Camelot Joe Egg, Art Guild, Pine
Manor Junior College.
ANITA LOUISE THOMAS
Theatre Arts
Rollins Players, Theta Alpha Phi,
President, Treasurer, College Prepara-
tion Week, Student Court Investigator.
CHERYL ANN THOMAS
French
Cheerleader, Campus Guides, Institute
of Touraine.
CANDACE JEAN TOOKER
English and History
NCM, Kappa Alpha Rose, Algernon
Sidney Sullivan Scholarship.
MARGOT RADCLIFFE TRAFFORD
Technical Theatre
Alpha Phi, Dean's List, Campus
Guides, Rollins Players, Theta Alpha
Phi, Bald Soprano, Fantastics, This
Property Condemned, The Tiger, Man
of La Mancha, Midsummer Night's
Dream, Horse of a Different Color.
Howard Mcdonald tuttle, jr.
English
Guild, Treasurer, IFC Rep., Chapel
Usher, Rules Comm., Intramural
Track, Soccer.
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ELSIE BRIGGS TYRRELL
English
Chi Omega, House Council President,
Vice President, Pledge Trainer, Dean's
List, Rules Comm., Meals Comm.
Southeastern Panhellenic Conference,
Sailing Club, Rally Comm., Intramural
Basketball, Volleyball, Softball.
MARTHA ELLEN VAN CAMP
NANCY ANN VITRIOL
MARCIA C. WARNER
JENNIFER WELLER
FREDERICK WHITLOCK
JEFFREY DAVID WILDE
DUDLEY C. WILSON
ROBERT MICHAEL WINSLOW
Business Administration and Eco-
nomics
Lambda, Treasurer, Scholarship
Chairman, Campus Guide, Young Re-
publicans, Student Finance Comm.,
Academic Standards Comm., Dean's
List, President's List, Varsity Golf,
Intramural Table Tennis, Football,
Softball.
MARIE NIXON WINSLOW
Behavioral Science
Chi Omega, Secretary, Campus Guide,
Host and Hostess Comm., Rally
Comm., Sandspur, Tomokan, PAC
Rep., Student Government, President's
List.
JOHN H. WOODRUFF, JR.
Economics
Sigma Phi Epsilon, Intramural Tennis,
Paddleball.
DONNA LEE YOUNG
English
Phi Mu, Social Chairman, House
Council, Assistant Rush, Assistant
Panhellenic Delegate, Water Ski
Team, Theatre usher, Tomokan Staff,
Assistant Editor, Co-Editor, Sandspur,
Business Manager, Dean's Staff,
Treasurer of Panhell District Confer-
ence, Student Court, College Prepara-
tion Week, Vespers Reader, Outstand-
ing College Athlete Of America, Na-
tional Student Register, Rally Comm.,
Miss Legs Contest, Phi Delta Theta
Sweetheart, Intramural Basketball,
Softball.
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JUNIORS
Diego Andrade
Curtis Arnold
Bill Bandel
Sheryl Benson
Kathy Berry
Ken Bleakly
Barbara Bowen
Penny Branscomb
Toni Carty
John Castings
Margaret Chapin
Tony Childs
Maris Clement
James Clements
Lucy Cook
Stephen Coogan
Dana Consler
Diego de la Guardia
Mike Del Colliano
Peter Derby
Linda Downey
John Esterline
John Fellers
Dick Finn
Jane Fitz-Gerald
Marcia Fox
Charles Gifford
Larry Goode
Donald Grant

Mary Moffett
Marguerite Monroe
Joe Monserrat
Byron Moore
Charles Morton
Cynthia Neskow
Gary Novak
Richard Pellaton
Sheila Poynter
Alex Prezioso
Clara Read
Thomas Reeves
John Reiman
Margie Religa
Maria Reyes
Frank Ritti
Jane Roeder
Holly Rogers
John Ross
Jim Rudy
Wendy Schaetzel
Joan Scharfenburg
Lynn Schweitzer
Robert Selton
Fred Shick
Tucker Sharpe
Tim Shea
Bill Shetter
Pam Smith
James Stanton
Lynn Stewart
Mike Strickland
Jeff Stull
Judi Sullivan
Ted Suor
Anne Thacker
Alice Thompson
Frank Tricomi
Jim Warner
Anne Werum
Andy White
Cindy Whitmore
Nancy Whitney
Carol Whittaker
Spencer Wiedemann
Chrisiansen Wormer
Kenneth Wynne
Earl Yeadaker
Lenni Yesner
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SOPHOMORES
Dinny Abramson
Susan Alford
Andi Andres
Mary Atwood
Richard Babbit
Bert Banta
Bruce Barnhill
Debbie Lee Barrett
Robert Barry
Peggy Bauer
Roland Blake
Jay Bowman
Anne Briggs
Pat Bronos
Peter Burnett
Allan Burnette
Patty Burns
Sandy Burns
Alexander Calder
Cissie Caldwell
Mary Carr
Jim Cathcart
Hanes Chatham
Scott Charlesworth
Jim Chrisanthopolis
Barbara Clements

Pat Gleason
Jeanette Glover
Linden Gray
Marty Green
Judy Grieder
Sherry Harper
Leza Harrison
Lynn Hartsock
Elizabeth Harvey
John Hegarty
Susan Heller
Barbara Henning
John Hermanns
Dulce Herrera
Sandy Hill
Geoff Hills
Debra Holmes
Jan Hopkins
Lans Huffard
Kit Ivey
Kristina Jackson
Pat Jackson
Karen Johnson
Lorie Johnston
Tom Jordan
Nancy Kaiser
Jennifer Kaplan
Stephanie Kass
Ginny Kendall
Rod Kenner
Cara Kenny
Karin Kest
Anne Ketcham
Cis Kibler
Steve Kiernan
Frank Kissel
Sharon Klein
Doug Kling
Jane Krudener
Terry Lane
Joyce Leitch
Christy Leshen
Carol Lightbourn
Karen Lufkin
Richard Magner
Ann Maletta
David Mamber
Lori Martin
Lyman Martin
Sue Massom
Rob McCabe
David McComb
Margaret McCord
Sherry McGee
Barbara McKee
Peter McKenna
Edwin McVaugh
Mary Meier
Greg Mercer
George Miller
Richard Mir
Maurice Moore
Clare Murphy
Jo Murray
Nancy Nicholson
Sharon Nivens
Sherry Oliver
Jo Anne Oshins
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Stephen Page
Elaine Pauly
Mike Petersen
Peter Phillips
Carol Pitt
Bob Pottenger
Lisa Pratt
Carol Reid
Robert Richmond
Louise Robertson
Mary Ann Rogers
Pann Ross
Pat Rossetter
William Russell
Adele Rust
Tanya Samara
Karen Schatner
Barbara Schneider
Terry Shank
Carol Shelley
Jackie Shuttleworth
Scott Sindelar
Pamela Sisson
Mike Slagle
Holly Smith
Lisa Snell





FRESHMEN
Judyellen Abramson
Debbie Anderson
Judy Anderson
Sally Anness
Cathy Apple
Terry Ardleigh
Cynthia Aukerman
John Bandy
Melanie Bateman
Leslie Bearce
Frank Beaudet
Barbara Berry
Barbara Beug
Diane Bissett
Richard Blackwell
Henry Boeini
Nancy Bogarus
Chris Bontivoglio
Ralf Boulon
Timothy Brown
Frank Bucci
Molly Bucher
Byron Busby
Doug Buttrick
Randolph Carlee
Susan Carson
Robert Catalani
Jennifer Chalker
Carol Chambers
Pam Champeau
Lynn Chandler
Butsie Charbonnet
Blune Chester
Patty Chilcote
Mindy Clough
Art Cohen
Gregory Cole
Bob Conlin
Joda Connel
Sheila Cooke
Judy Cox
Barbara Daniel
Anne Daniels
Martin Dean
Vicki Debaets
Katheryn DeLozier
Jack Desch
Patrick Dillon
Terry Doetsch
David Dollar
Mike Donahue
Cynthia Duncan
Shep Dwek
Bruce Dwight
Lena Dygert
Michael Ebner
Patty Ek
Andrea Ellison
George Erdelyi
Sue Fagen
Linda Fanger
Scott Farrow
John Finch
Jeffery Fischer
Laurie Forniabai
Joice Fowler
William Freeman
Debbie Friedman
Betty Fritz
Carla Froede
Brian Gallagher
Wendy Ganson
Mary Ann Geiger
William Giles
Leonard Geronemus
Ned Gonezy
Kay Gorlington
Pat Gray
Phillip Gray
Harold Green
Meredith Green
Betsy Grindle
Diana Gronsdahl
Teresa Hackett
Scott Hall
Chris Hames
Catherine Hammett
Marly Harkins
Charles Harman
Catherine Healy
John Heathcote
Christie Helmer
Lynne Henshaw
Vicki Hiatt
Janet Hiles
Peter Holnback
Dianna Hughes
Dennis Hurley
Chet Inry
Jane Isensee
Carolyn Jacobs
Doug Jacobs
Wendy Jackson
Doris Jenkins
Reed Jones
Pat Kenny
Kelly Kenyon
Neal Kerr
David Kidd
Jane Kiefer
Kathy Killion
Hedwig Kimmoni
John Kippax
Kerry Klopcich
Robert Klug
Michael Kritty
Barry Kroening
Barbara Krussman
Steve Kuni
Peter Lane
Byron Lavine
Marsha Lawton
Kathy Lemon
Patti Lindsey
Mark Lomos
Karen Lutz
Lisa Lyle
Dean Lyras
Todd Marsh
Roberta Marsho
Candy Masek
II
Janice McAtter
James McHuity
Bob McNally
Jenny McNutt
Marianne McNutty
Richard Menney
Bruce Merrill
Joy Miller
Greg Morris
Lee Morris
Robert Morrison
Connie Morton
Russell Mosteich
Robert Nadeau
Adele Nicony
Roy Newman
Elsa Nichols
VirginiaNuttle
Ted Nye
Joseph O'Connell
Pat Oliam
Darcy Olesen
Dede Parmer
John Paul!
John Schert
Fred Schmidtt
William Schott
Caitlin Schuele
Lynne Seabury
Abigail Sheeran
Amy Shephard
Steve Shepherd
Walter Simons
Snowden Smith
Caroline Smith
Magie Shultz
Margaret Smylie
Cathy Spain
Scott Steelman
Jim Strathern
Mike Straus
Robert Strohmeier
Adam Strum
Scott Sutherland
Bob Taylor
Lynn Terry
Frances Thew
Sally Tinsley
Karen Toltz
Galen Trull
Patti Trotter
Chris Tully
Elizabeth Tuthill
Adis Vila
Wendy Walker
Helen Walter
David Watson
Richard Wattles
Jonathon Weiss
Win Welsh
James Wheatley
Richard Whitley
Kathy Winge
Andy Williams
Lynne Williams
Jeremy Wood
Tory Wood
Joan Wooters
Joan Yale
Gordon Yaney
Jim Zilinski
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Fabian Izurieta Harry Johnson Allan Keen

VARSITY
ATHLETICS
INTRAMURALS
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SCORES
AND
SCHEDULES
BASKETBALL
W14-L12
R o
64 Georgia 60
69 Lehigh 62
107 Atlantic Christian 98
67 88
53 Sewanee 50
70 Ohio U. 81
57 Stetson 67
79 Maine 67
78 St. Leo 89
78 Florida. Southern 85
98 FIT. 75
100 J. CUll^d 91
106 Florida Presbyterian 91
72 Muskingum 69
61 S.E. Louisiana 84
85 Tampa 77
102 St. Peter's 95
57 Biscayne 70
89 Florida Presbyterian 62
81 Stetson 97
52 Clemson 77
77 Mercer 84
90 F.I.T. 76
78 Biscayne 75
84 Mercer 86
61 Florida Southern 76
SOCCER
W10-L4
R 0
11 Embry-Riddle Aeronautical 4
5 Saint Leo 0
6 Florida Presbyterian 1
11 Florida Southern 1
1 Jacksonville 2
0 Stetson 1
4 Florida Southern 0
7 Saint Leo 0
3 University of Miami 0
2 Stetson 1
3 Florida Presbyterian 1
14 Florida Inst, of Technology 1
1 State U. of N.Y. at Brockport 6
0 Elizabethtown 4
WATER SKIING
U. of Floridaslntercoll. Oct. 24
U. of Tampa Intercoll. Nov. 6
Rollins/Seminole Intercol. April 24
U. of Florida Intercoll. May 1
26th Annual S.E. Intercoll. May 8
BASEBALL
Tampa March 10
Yale March 15
Yale March 16
U. of Cincinatti March 17
U. of Cincinatti March 18
Hartwick March 19
Centra Michigan March 20
Baseball Week March 22-27
Tampa March 30
St. Leo April 1
Biscayne April 2
Biscayne April 3
The Citadel April 5
The Citadel April 6
Georgia Southern April 7
Georgia Southern April 8
Valdosta April 9
Valdosta April 10
St. Leo April 12
U. of Florida April 13
U. of South Florida April 15
Florida Presbyterian April 17
U. of Florida April 20
Florida Southern April 23
Florida Southern April 24
Stetson April 27
Stetson April 29
U. of South Florida May 1
Stetson May 4
U. of Miami May 7
U. of Miami May 8
CBEW
Jacksonville U. March 13
Fla. Inst, of Tech., Marietta,
Jacksonville, and Rollins
March 20
Miami Invitational Regatta
April 3
Cypress Gardens and Fla. State
Championship April 17
So. Intercollegiate Rowing
Association April 23
Wash., D.C. Regatta May 1
Dad Vail May 7
TENNIS
Tampa Feb. 15
Florida Southern Feb. 18
U. of Florida Feb. 23
Cape Coral Tournament Feb. 25
Ball State March 8
U. of Florida March 10
Florida Presbyterian March 12
U. of Pennsylvania March 16
Davidson March 17
U. of Kentucky March 18
Hartwick March 19
Kalamazoo March 22
Georgia Tech March 23
Florida Southern March 24
Western Illinois March 25
Stetson March 30
Duke March 31
Washington and Lee April 13
Florida Atlantic April 15
U. of Miami April 16
Florida State April 21
Florida Atlantic April 22
U. of South Fla. April 23
Jacksonville April 27
GOLF
U. of South Florida Jan. 22
U. of South Florida Jan. 30
Jacksonville Feb. 8
Tampa Feb. 11
Florida Intercollegiate Feb. 19
Florida Southern & Stetson March 1
1
Tampa March 12
Southern Illinois March 23
Cape Coral Invitational March 31
Florida Atlantic April 16
Stetson April 19
Chris Schenkel Invit. April 23
Florida Atlantic April 30
SKv?fKS>!
First Row: George Yarnall, Dave Heidt, Noel Eggleston, Jim Rudy, Buzz Friend, Jeff Bestic, Pete Cahall, Chip Janvier,
Stiles Peet, Steve Peet. Second Row: Mike Brelsford, Ennis Berker, Bill Happel, John Shapiro, Jeff Fisher, Bob Selton,
John Ross, Tim Merrigen, Chas Haywood, Buster. Third Row: Dave Lord, Larry Goode, Doug Welsh, Stan Gale, Bob
St. Lawrence, John Borden, Bruce Barnhill, Charlie Bueker, Steve Winchester.
John Ross, Wing, 8 goals. Stan Gale, Forward, 17 goals.
Buster. Jim Rudy, Forward, 5 goals.

George Yarnall, Forward, 1 goal. Bob Selton, Fullback.
Junior Varsity
First Row: Larry Goode, Chip Janvier, Jeff Fisher, Stiles Peet, Andy Williams, Ian Hanna, Joe Organ.
Second Row: Roland Blake, Andrew Sharts, George Whipple, Todd Marsh, John Heathcote, John Shapiro,
Bob Birdsong, Mario Cermele.
Chas Haywood, Halfback. John Borden, Goalie. Noel Eggleston, Center Fullback.
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First Row (sitting): Bill Shetter, Ted Nye, Dale Buckley, Doni Young, Pete Schradieck, Kerry
Klopcich, Barb Dunlap. Second Row (standing): Bob Taylor, Bob Pistor, Kathy Winge, Dwight
Ely, Leza Harrison, Fred Madison.
Doni Young Dwight Ely

Bob Taylor
First row: John Hall, Steve Callif, Kim Tuell, Frank Bucci, Bob McNally. Second Frank Valenti
row: Lon Butler, Denny Scott, Alan Burnette, Rick Liber, John Hegarty. Third
row: Mike Ford, Mike Ferrell, Scott Sutherland, David Kidd, Neal Kerr. Fourth
row: Laurence Martinez, Frank Valenti, Tim Shea, Chuck Morton.








First Row: Snowden Smith, Tim Hayes, Sandy Hill. Second Row: Coach Jim
Lyden, Denny Cutler, Fred Margeson, Jeff Bestic, John Hanson, Bob Selton,
Ray Clift, George Miller. Third Row: John Bandy, Roland Blake, Herb Sheppard,
Tom Grunow, Cliff Peters, Guy Sutton, Bert Martin, Pete Viering.
Mike Strickland
TENNIS
Margie Cooper
Men's Varsity: Left Row: Ron Lague, Bob England, Mike Strickland, Doug
Welsh, John Lowman. Right Row: Mike Peterson, Peter Cahall, Bob Beerman,
Ivan Harlow, Blair Neller.
Women's Varsity: First Row: Helen Port, Amy Sheppard, Carol Van Deusen, Cis Kibler, Ann Daniels. Second Row: Mona
Schallau, Connie Morton, Laurie Crutchfield, Margie Cooper, Jennifer Balansky, Pam Hobbs, Coach Bette Pratt, Sally Benson.
Men's J.V. Tennis: Jeff Wilder (standing), Mike Peterson, Ron Lague
Coach Clarence Varner (hat), Ivan Harlow, Donald Doobin.
Mona Schallau John Lowman
am
Bob Beerman Cis Kibler
Pam Hobbs Blair Neller
h~~M ft Mm »mJ3-
Dennis McComb, Mark Freidinger, Jeff Collier, Mike Donohue, Lou La Croix,
Earl Milbrath, Ed Markey, Dan Kirkwood, Dave Merullo, Todd Marsh, Jim Strathern,
George Martin, Randy Xenakis, David McComb, Kim Tuell.
Mark Freidinger,
PRE-SEASON BASEBALL
Gene Griffin
H 1
Jim Trocchi
f
Larry Stinson, Jim Trocchi, Mike Rix, John Marszalek, Steve Winchester, Rich
Magner, Bob McCabe, Jack Fuini, Tom Austin, Mark Flaggerty, Chris Fusco,
Mike Ferrell, Gene Griffin, Rick Blackwell, Clint Pike.
Jeff Collier
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Lynn Mercer Sandy Burns
Lynn Mercer, Marianne Eichelberger, Sandy Burns, Mary Har-
kins, Laurie Cohen.














WOMEN'S SOFTBALL

ADMINISTRATION
FACULTY
PERSONNEL
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-CHANCELLOR
HUGH McKEAN
TRUSTEES ALUMNI
WALT HUNDLEY
PRESIDENT
JACK CRITCHFIELD
DEAN OF
THE COLLEGE
DONALD HILL
ASSISTANT
DEAN FOR
ACADEMIC
AFFAIRS
ALLEN NORRIS
LIBERAL ART
PROGRAM
DONALD HILL
DEAN OF
CRUMMER
SCHOOL
CHARLES WELSH
LIBRARY
GEORGE LARSEN
REGISTRAR
RICHARD WOLFE
CHAPEL DEAN
THEODORE DARRAH
VICE PRES. &
TREASURER
CHARLES ZELLERS
COMPTROLLER
AND
ASSISTANT
TREASURER
DONALD WEBB
DIRECTOR OF
PHYSICAL
PLANT
TOM WELLES
DATA
PROCESSING
ERNEST BLAKE
DIRECTOR OF
DEVELOPMENT
FRED HICKS
ASSOCIATE
DIRECTOR OF
DEVELOPMENT
SARA HOWDEN
DIRECTOR OF
PUBLIC
RELATIONS
LARUE BOYD
DEAN OF
STUDENT
AFFAIRS
RONALD PEASE
ADMISSIONS
RICHARD STABELL
FINANCIAL
AID
BILL LOVING
HOUSING
AND STUDENT
AFFAIRS
ROSS ANN JENNY
HEALTH
SERVICES
RONALD PEASE
COUNSELING
ELEANOR KAY

ADMINISTRATION
VICE
PRESIDENT
AND
TREASURER
Right. Charles Zellers.
DEAN OF
THE COLLEGE
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DIRECTOR OF
DEVELOPMENT
Above. Fred Hicks.
DEAN OF
STUDENT
AFFAIRS
Left. Ronald Pease.
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132
ASSOCIATE
DIRECTOR OF
DEVELOPMENT
Above. Sara Howden.
DIRECTOR OF
PUBLIC
RELATIONS
Left. LaRue Boyd.
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134
PERSONNEL
LIBRARY
Above. First row: Nellie Kirby,
George Larsen, Mary Whynott,
Lynne Phillips. Second row: Ger-
ald Ball, Carolyn McFarland,
Betsy Beall, Lorena Graham.
Third row: Margaret Deuder, Eva
White, Olive Mahony, Kendall
Taylor, Catherine McCarthy, Eliz-
abeth Pastorino, Olive Ruffher.
Fourth row: Catherine Ford, Anne
Hicks, George Olson.
BOOKSTORE
Left. Helen Shedden, Mary Silver-
bach, Margaret Rice, Rusty Pfau,
Clarice Yarbrough (mgr.), Betty
Boyer.
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FACULTY
MUSIC
Upper left. First row: Ward Wood-
bury, Alphonse Carlo. Second
row: John Carter, Alexander An-
derson, Ross Rosazza (head),
Thomas Brockman, William Gallo.
ART
Upper right. First row: Ronald
Larned, Hallie Lu Hallam, Thomas
Peterson (head), Ronald Thompson.
THEATRE
ARTS AND
SPEECH
Lower left. First row: Rick Camp,
Florence Butler, Anthony Mendez.
Second row: Dale Amlund, Robert
Juergens (head), David Gawlikow-
ski.
ENGLISH
Lower right. First row: Marion
Folsom (head), Ada Haylor, Leah
Koontz, Charles Mendell. Second
row: Alan Nordstrom, Philip Pas-
tore, John Hamilton, Peter Klap-
pert, Edward Cohen, Wilbur Dor-
sett.
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PHYSICS
Upper left. John Ross (head), Don-
ald Griffin, Joseph Mulson.
HISTORY
AND PUBLIC
AFFAIRS
Upper right. Jack Lane (head),
Charles Edmondson, Barry Levis,
Richard Sheldon, Lionel Sum-
mers.
MATH
Lower left. Alexandra Skidmore,
Raymond Roth, John Bowers
(head), Ralph Naleway.
ECONOMICS
Lower right. First row: David
Epley, Alice Neil, Ross Evans.
Second row: Charles Welsh
(head), Charles Jorgenson, David
Etzold, Anthony Ortenzi, Shu-
Chin Shen, Burr Smith.
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CHEMISTRY
Upper left. Erich Blossey, Herbert
Hellwege (head), George Cochran.
BIOLOGY
Upper right. Carl Sandstrom,
Francis Byers, David Richard,
Paul Vestal, Edward Scheer (head),
David Smith.
PHILOSOPHY
AND
RELIGION
Lower left. Daniel DeNicola, Theo-
dore Darrah, Bruce Wavell (head),
Arnold Wettstein, Hoyt Edge.
EDUCATION
Lower right. Marshall Wilson
(head), Margaret Janz, Nelson
Glass, Larry Cotanche.
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LATIN
AMERICAN
STUDIES
Upper left. Luis Valdes.
PHYSICAL
EDUCATION
Upper right. Norm Copeland, Jim
Lyden, Virginia Mack, Boyd Cof-
fie, Peggy Jarnigan, Harry Meisel,
Ken Hillier, Gordon Howell.
FOREIGN
LANGUAGES
Lower left. First row: Lynn Ter-
rett, Frank Sedwick (head), Peter
Bonnell, Edward Borsoi. Second
row: Bessie Stadt, Elinor Miller,
Patricia Lancaster, LaWanda
Jones, Valys Zilius.
BEHAVIORAL
SCIENCE
Lower right. James Upson (head),
Carol Burnett, Roger Ray, John
Swink, John Weiss, James Mc-
Cleod, Arthur Jones.
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THE
BEAUTIFUL
PEOPLE
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GREEKS
ORGANIZATIONS
ACTIVITIES

GREEKS
AND
INDEPENDENTS
ALPHA PHI
THE GUILD
CHI OMEGA
KAPPA ALPHA ORDER
KAPPA ALPHA THETA
LAMBDA
KAPPA KAPPA GAMMA
PHI DELTA THETA
N C M
SIGMA NU
PHI MU
SIGMA PHI EPSILON
TAU KAPPA EPSILON
X-CLUB
INDEPENDENTS

ALPHA PHI
High Group! This year has been full of
interesting things — such as . . . The "Stardust
Twins" ride Quentin down the lane . . .
Roni to and from Rome with love . . . Bev
is the George-A Peach . . . Cooper, the Mercedes
Benz again! . . . Davidson discovers the Joyes
of campus life . . . Giggy, the best ones
are thin and rich . . . Maralyn, diamonds
are a girl's best friend . . . Suey is Queen
of the Nile . . . Xandy's velvet cut-out cuts
up at a party . . . Lincoln's lights lower
in the dark room . .
. Swing along with
Buns! . . . Novie catches Beri-Barry in London
. . . Katy's kettle calls the pot black . .
"O.C." sets sail with fish and kips . . .
Blue, gold and white keep Cheryl up tight
. . . The Intrepid Bird Woman discovers the
Canadian Goose . . . Missy-Lov — Tora !
Tora! Toyata! . . . Carmen is alive and well
in Spain . . . Gavel — eeny meeny, miney,
moe . . . "Hadoe, Dowwee, oo big a-os, Do!!"
. . . Jan — Emmett, Dammit! . . . Antje's
Harrod expweiment . . . Lawton boards Ewing
747 for Japan . . . Mann, Tricky Dick
. . Jackie enjoys "Bah-om" training . . . Verlie
Doug Allen — That's been done before! .
.
.
Tootsie rolls from Santa . . . Scharfy,
J&J go through drills . . . White colors the
fashion scene . . . Everhart is the newest
stargazer . . . Harper and Leschen are "Peg's
Protegees" . . . Krudener asks, "French lessons,
anyone?" . . . Sharon, keep smiling — people
wonder what you're up to . . . Stein is "Bottoms
Up" . . . Melanie "Bates" the actives . .
. Carpenter is known as "The Mad Hatter"
. . . Carson organizes the Georgetown Crew
Team . . . Grindle is the Artful Dodger .
. . Hammett is our own little Pop Tart
. . Henshaw and Sandstrom defy the Surgeon
General's warning . . . Pat Kenney, tell 'em
"Charlie" sent you . . . The Villager cracks
up Killion . . . Holy Macalonan!! . . . Kammy
strikes again ... I Dar-say, Miss Osesen,
what about those shorts? . . . Santilli, the
Italian witch forgets her broom . . . Pledge
Thew answers the call . . . Karen for whom
the bell Toltz . . Adis says life is fun
at the Vila . . . Janice and Helen are Mutt
and Jeff . . . Karen Grady, there's always
Georgetown! . . . Yale and Helmer well, we
just don't know!!! Mrs. McPherson, it's 12:00
— do you know where your children are?
. . . Yes, Odessa, that really is a poster
.
. . Clubbers, learning to live without you
. . . And . . . Samson says "What's New
Pussy cat?"
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BETA LAMBDA CHAPTER
1. MISSY ALLGOOD 15. JANET HOWELL 29. MARY SANDSTROM
2. CHRISTIE HELMER 16. JANICE MCATEER 30. KAREN TOLTZ
3. KATHY GINKEL 17. DARCY OLSEN 31. FRAN THEW
4. KAMMY MORRISEY 18. HELEN WALTERS 32. XANDY LEIGON
5. KATHY LAWTON 19. ANNA SANTILLI 33. SUE CARSON
6. SALLY HANSEN 20. CINDY WHITE 34. ADIS VILA
7. JOAN YALE 21. KATY OVERSTREET 35. CATHY HAMMETT
8. DONNA STEIN 22. SUE JOHNSON 36. MARALYN JOHNSON
9. CONNIE EVERHART 23. ROBERTA COOPER 37. CHERYL THOMAS
10. VERLIE MAYO 24. CONNIE SHOVER 38. LYNNE HENSHAW
11. LYNDA LINCOLN 25. RONI CARUSO 39. KAREN GRADY
12. KAY MACLONAN 26. SHERRY HARPER 40. LAURA CARPENTER
13. JOAN SCHARFENBERG 27. JOY DAVIDSON 41. CANOE
14 SHARON STEIDLEY 28. KATHY KILLION 165
THE GUILD
This year for the Guild was not an all
good year. In fact, it wasn't Murphye or McVay
year either. To add to it Chip deactivated
and has now turned over a new leaf.
In spite of our losses we gained Speedo,
Adam O, Ned, and Sparky. What a rush!
Since then Sparky left but it didn't matter
because Donovan came back. C'mon ret. Scotty
celebrated his twenty-seventh birthday and was
in good spirits. (See you next year) For Crash
everything went Ship-shape even though he
didn't get wrecked this year. Thurston Tuttle
was filled with Sherry and is still in search
of his team. Neil is still asking is Owen
back this year? It's getting ridiculous to even
ask. Phillips found the keys to happiness in
Lou of the rigger. To the moon. We'll mourn
the loss of Brewster McBride. He'll be difting
on, no longer cooped up at Rollins. Braak.
In spite of another de-activation we still had
the fury of the spic living with us. We also
had the Rio treat of living with Reeves for
another year.
B. F. Cathcart couldn't get the words to
"Go Down Moses" and is still looking for a
Foxey lady. And Charlie Hefner, still at a
young age was almost in the red this year.
Buy another new rug and give yourself a
pat on the back. Martinique was pegged for
a Sterling honeymoon this year. I'm sure they'll
hash it out. Marty came to grips with stark
reality and all he would mutter was ech.
Another pat on the back. Cap cornered Blaize
again it seems there has been a boon in
apple farming and he wants to get down
to the core of the problem. "I'm surprised
that old pig made it." This was the Chiefs
last year also. We all hope everything will
be dandy for Lyons. Nick was asked to play
the part of Vince Lombardi in an upcoming
movie but turned it down because he'd miss
Dragnet. By sheer luck Nick may not be a
Vestal virgin.
Bowman was dyin' for a woman but it
was hard, man. He just wasn't cast for the
part. Sharts was in India winter term hopefully
learning sign language. Speading of learning,
there's still a ray of hope that Dave and
John will keep at it. Rich had a bon year
with his new electric comb. Maybe it would
help his plants. Sunshine took Melissa to see
Larry this year and cut a mono record winter
term. Zeeee (Foom-Foom). The maintenance de-
partment had to add a few steps as the tower
got higher this year (Whose car is that in
the resident head spot?) McKenna's gold never
came through but he's still dreaming of some
holly. Hugh showed us his home-grown sister
this year. Another mirror image.
Finally a thanks to those without whom
this year wouldn't have been possible.
Peter M. Richard M. N. Pat E.
Lou W. Peter Goz. Pat O.
CapC. Liz H. King T.
Doc C. Marilyn B. Claude K.
Melanie F. Bob P. Don F.
Karen Y. Graham C. BeefN.
Mary J. Nancy L. Bill B.
And tha't about it for 1970-71 at the Guild
oh-kay?
. .
. Yes, Dave.
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LOCAL CHAPTER
1. NEIL SULLIVAN
2. MARTY'S COUNSIN
3. DAVID CONNORS
4. BOB LEIGHTON
5. PETER PHILLIPS
6. PETER MCKENNA
7. SCOTT CHARLESWORTH
8. MARTY GREENMAN
9. JIM CATHCART
10. CHARLIE PERLO
11. NICK MASCARI
12. MARK ADAMS
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CHI OMEGA
Chi O's go down ... in history. At this
time we would like to reiterate some of our
achievements. Our congratulations to Marni
for getting the job done in California and
to Lynne for coming back. We are happy
to announce that Kim found her pot of gold
at the end of the rainbow and that you are
never too old as Betsie rediscovered her "youth".
Deedee became "Queen for a Day", Alice hit
a new high at the Orlando Police Station,
and because of her excellent achievements in
the field of elementary education we now entrust
all of our children to Miss Marcia.
Our thanks to Amy for leaving Winter Term to
give the rest of us a chance. Did someone ask
where Diana was? Our luck goes to Schwartz
for a good show ... at Wimbledon. Candy
went Hawaiian, sort of, but now she's wearing
her Bobby socks. Rumor has it that Karen's
best friend is Rubby Ducky, and if anyone's
in search of a cold bath, they can find one
on tap at Elsie's. Cece will be starting a Home
Economics class at Rollins, and Gidget will be
the first to enroll. Cindy "Dreams of Jeanie
with the long Blonde Hair," Andrea knows the
value of a well-turned ankle, and have you
heard about Fran and her wrecks? Due to un-
forseen circumstances. Dale will remain as
a full time student for the next twenty-five
years. To our pledges, good luck! And then
there's Jamie— we think— but where??
Thus we dedicate the following songs
—
Diana—"The Shadow of Your Smile"
Karen—"Splish, Splash I was Takin A Bath"
Dale—"In My Room"
Marcia—"Foxy Lady"
Ann—"Michael, Row the Boat Ashore"
Candy—"Bobby's Girl"
Kim—"Somewhere Over the Rainbow"
Alice—"Bottle of Wine"
Amy—"Runaround Sue"
Jamie—"The Sounds of Silence"
Lynn—"The Farmer in the Dell"
Deedee—"The Space Odysessy"
Gidget—"Your Mother Should Know"
Marni—"California Dreamer"
Andrea—"Patches"
Betsie—"You're Not a Kid Anymore"
Cindy—"The Look of Love"
Fran—"I Want to take you Higher"
Elsie—"100 Bottles of Bear on the Wall"
Cece—"How Much is That Doggy in the
Window"
And to our Pledges—"Midnight Confessions"
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UPSILON BETA CHAPTER
1. DEE DEE ONEIL 13. PAT RIDGLEY
2. JAMIE HIEGEL 14. CINDY ZOLNIER
3. ANDREA BOISSY 15. CATHY APPLE
4. JOY MILLER 16. ELSIE TYRRELL
5. LYNNE MANION 17. MANDY UNRATH
6. LESLIE BEARCE 18. WENDY WALKER
7. ELSA NICHOLS 19. JENNIFER CHALKER
8. KAREN JOHNSON 20. LANA DYGERT
9. DIANNE BOOKE 21. ALICE THOMPSON
10. MARIE WINSLOW 22. MARCIA FOX
11. CLAUDIA THOMAS 23. FRAN PERKINS
12. CANDY NADEN 24. ANN JACKAWAY
KAPPA ALPHA
ORDER
This year in the KA House, we are happy
to report that: again, speedball moved his
arm . . Space commander Peebles has been
offered a position with NASA . . . Bobo has
rehabilitated well, but still needs quite a bit
of work . . . although Pitt took athletics
this year he is still most proud of his varsity
letter for dancing at deb parties. . . . Dickie
has finally come around and is living by the
motto, "do you hate him, or don't you know
him" . . . Philly has become famous after
his quote, "If you can afford to go to Rollins,
you can afford not to go to Rollins" was
published in Bartletts . . . Whitlock again
proved to be a perfect example of a Fred
. . . Tony had two girls shot out from under
him but rallied with a new little angel
. . Huge got off campus and got off other
places . . . Bird, also known as tweety, spent
the year settling domestic disturbances . .
. Bell got a move . . . Kippax has become
a very good navigator for demolition derbys
. . . Michael Perry has inspited Jan and
Dean to revive their son "sidewalk surfing"
. . . Cooper wins the captain of the varsity
tube team award . . . Nathan, that is all
very nice, but what about the game? . .
.
Midge was asked to be editor of Boy's Life
joke section but turned it down for a position
with Avante Garde . . . Wynne, against his
better judgement, tried to become horsey
.
. Charlie, against his better judgement, tried
to remain sober . . . Jameson proved that
KA still has its old drawing power . . .
Patrick came down with big shoes to fill,
and he did it . . . Poth spent the year
having a very interesting chat with himself
. . . Derek, following in Carling's footsteps,
became a restaurant entrepeneur . . . Stroh
earned the title of our resident Peter Fonda
. . . Snowdy managed to offend everyone
at school who deserved it, and so he was
kept quite busy .... Hunt proved that
social verstillity is a must.
Gone but not Forgotten:
Jimmy Welles Shep Harder
John Lasker John Hermans
Wally Gamber
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ALPHA PSI CHAPTER
1. PATRICK DILLON
2. SNOWDEN SMITH
3. JOHN HERMANS
4. DONALD GRANT
5. ALBERT MACKWALD
6. TONY CHILDS
7. NATHAN LAFFOON
8. CANDY TOOKER
9. JOHN HANSON
10. BILL PITT
11. JOHN KIPPAX
12. CHARLES STRAKOSCH
13. MICHAEL PERRY
14. COOPER LORD
15. FRANK KISSEL
16. LEE JAMISON
17. BILL MCGRATH
18. RAY BIRD
19. DICK DAYTON
20. DAVE PEEPLES
21. PETER STROH
22. DEREK DINKLER
23. SEBASTIAN
24. JIM CLEMENTS
25. KEN WYNNE
KAPPA ALPHA
THETA
After graduation . . .
Carol will be married and know "the real
thing" — coke . . . Lucy will have her own
jet . . . Susan will still be serving "Chuck
roast" Penny and Lisa will still be playing
"mother Hubbard" . . . Grubbs will be saved
. . . Maris will finally have it in the bag
. . . Hopkins will still be on closing . .
Weenie will be able to close her mouth
. . .
Shank will be a Rebel . . . Holly
will still be "bundling board" for Patti . .
. Shipley will still be trying to get rid of
the frizzes . . . Lori will be finding her
way back ... Jo will know who it is
. . Lanie will still be poppin' (out) . . .
Krabbe will still be running at the Holiday
Inn . . . Stewart will get a date . . . Rabbit
womans quick as a bunny, huh Wentsel? .
. .
Lendon will be painting like Rubin Mac-
Donald . . . Hartsock will be fat . . . Klein
will be making an "ash" of herself . . .
Kest will still be smiling
be the "pledges princess"
be a world traveller . .
be practicing with Rod .
still be in her leotards
be captain of the Theta National baseball team
.
. . Stiner will be working at the Club Juana
. . . Coith will tell a clean joke . . . Karlie
will be president of the national Sigma Pig
Club . . . Nicki will still be studying and
will be able to get up in the morning
. . Lawson will be social chairman . . .
Buckley will be "Queen Bee" for a day
. . Bam will still be funing . . . and the
pledges will have "sophomore slump."
. . Mary Jo will
. . . Rathje will
Whitney will still
. Marguerite will
. . Claudia will
GAMMA GAMMA CHAPTER
1. LORI MARTIN
2. BOBBIE MARSHO
3. VICKI DEBATES
4. HOLLY SMITH
5. BARBARA KRUSSMAN
6. GUESS WHO?
7. LANIE PAULY
8. HELEN PORT
9. SAME AS 6
10. LENDON HAMILTON
11. POOH SMYLIE
12. DEE DEE EAMES
13. MARIS CLEMENT
14. SUE SHIPLEY
15. NANCY LAFFERTY
16. DALE BUCKLEY
17. LYNN SCHWEITZER
18. KELLY KENYON
19. LISA LYLE
20. CAROL JACOBS
21. DEBBIE ANDERSON
22. CAROLYN SMITH
23. LINN TERRY
24. TERRY SHANK
25. ADELE NICONY
26. SUSAN ALGOOD
27. KARLIE KENYON
28. JENNY LYNN MCNUTT
29. MARGIE PRESTON
30. CLAUDIA WRAY
31. NANCY WENTZEL
32. MARY JO MEIER
33. CINDY GRUBBS
34. LUCY COOK
35. JAN HOPKINS
36. SALLY ANNESS
37. BOBBIE CLEMENTS
38. LYNN HARTSOCK
39. LISA PRATT
40. PENNY BRANSCOMB
41. MEREDITH GREEN
42. SALLY COITH
43. SHARON KLEIN
44. CYNTHIA AUKERMAN
45. BETTY FRITZ
46. BARB POSTELL
47. CAROL PITT
48. SALLY TINSLEY
49. LISA KRABBE
50. MARGUERITE MONROE
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LAMBDA
This school year has been an eventful one for
the Lambdas. In our first year as a local organiza-
tion many of the brothers have finally realized
their potential in various fields. Tom Matthews,
for example, chaired a committee which aided
the Winter Park Police Department in combat-
ting the rising rate of alcoholism with special
emphasis on driving while intoxicated. Mark
Aspinwall has realized his ability in the business
world shown by his stellar grades in Crummer.
Lee Berger and Jim Berry gratefully donated
their services by teaching a sex-education
course at a local school. Bert O'Neill has
also been into various things too numerous
to mention. Dan Kinney has been realizing
great gains since purchasing Beaver Stocks,
Inc. Bob Winslow and Mark Freidinger have
been working with the Physically retarded in
trying to teach them to play Jai-Alai. Chris
Fusco. Bandy Xenakis and Tom Cavicchi have
a new college dating service in the works.
Dave McComb has aided them immensely de-
spite a severe sunburn on the back of his
neck. Bill Shetter and Dave Troxel are engaged
in various community projects. Dana Consler
and Stobie Whitmore are still writing graffiti
on bathroom walls, while Mike Slagle was
impressed by the machines on the bathroom
wall at the FBI. It seems Bob Pistor has
realized a lifelong goal by finally securing
a position with the Orlando Sanitation Depart-
ment. Howie Barrow has been placed in charge
of arranging Rush Weekend next year claiming
that this year's Pledge Sunday had too much
color and excitement. Taylor Metcalfe has had
a great year as a pimp. Mike Ford has
started a telephone answering service in reverse.
Guy Ashley has his sights set on a recording
career. His first song "Julie, Julie, Julie Do
You Love Me" was a great smash. Buff Miner,
our only Physics major, will go into the laxitive
business claiming there's a lot to get out of
it. Pete Burnett has been appointed chairman
of some committee too insignificant to mention.
Kim Tuell received the annual Helmet Award
and SO LONG BUNGS!!
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LOCAL CHAPTER
1. BILL SHETTER
2. TOM MATTHEWS
3. LEE BERGER
4. BOB PISTOR
5. TOM CAVICCHI
6. GUY ASHLEY
7. CHRIS FUSCO
8. MIKE FORD
9. BOB WINSLOW
10. DANA CONSLER
11. MARK ASPINWALL
12. MARK FREIDINGER
13. TAYLOR METCALFE
14. STOBIE WHITMORE
15. DAVE YECK
16. BILL BANDEL
17. KIM TUELL
18. DAN KINNEY
19. HOWIE BARROW
20. ROY NEWMAN
21. BERT O'NEILL
22. DAVE TROXEL
23. JIM BERRY
24. MIKE SLAGLE
25. JOHN HALL
26. SCOTT HALL
27. BRYAN LAVINE
28. BOB QUINN
29. ART COHEN
30. GLANE TRULL
31. PETER SCHRADIECK
32. TED NYE
33. BOB TAYLOR
34. LOANE RANDALL
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The Kappa's started off the year in fine
form with two fatalities — nice going Burns
and Mercer. Watch those balconies! Carty
pleaded with us not to screw her in the
yearbook but don't worry Toni, "Everybody
loves it." Toni, we also loved the fact that
you gave Santa Claus more than milk and
cookies this year! Hill (FH) Sandee's famous
saying was "I'm going to snake a snake."
But remember Sandee, two snakes in the
bush are worth much more than one snake
in the hand. Kit — Next . . . Jojo —
which sookie did you get at Pup City? Benson
— Scarlet Lee declares once more that lips
that touch liquor will never touch mine. Don't
give in, Sherly. Atwood — Buff tried to
point out the elements of Physics to Mary
— or was it Biology? Couzens — Sarah
Ellen got mixed up and thought Andy Williams
sang "Blue Hawaii." Crutchfield — You got
the high school ring now where's the letter
sweater? Yesner — Famous quote — "Yes
mother, I did." Incidentally Steve, the rabbit
died. Kibler — Get out of the trash can,
its time to go home. King — We know
it is Fred and always will be. Don't kid
us. Berry — Mr. and Mrs. Harry Johnson
III and their son, Eric. Werum — Annie,
what were you doing at 6:00 am the morning
of the Senior Party, walking the dog? Cissie
— Every house needs someone to offset the
bitches. Burns — That's real companionship
— holding hands while getting sick at the
same time. Caroline — Thank God for visita-
tion, single rooms and Bruce. Cynthia's favorite
saying — "I'm too big for this place." If
that is so, why are you still here? Terry
— If you save your pennies you might be
able to buy a pair of binoculars to look
at the Back Door. Dinny — "I just can't
understand why so many good looking girls
just sit in." You can dress her up but you
still can't take her anywhere. Hicks — How
was "chicken woman" at the Club Juana?
Really Gardner, is that any place to take
a girl? Eichleburger — feels she's too mature
for the boys at Rollins, so she found herself
a 74 year old "sugar daddy" — I'm sorry,
Marianne — He's only 65. Schaetzel — spent
the entire year in menopause — disregarding
that, she was a great President! Eiselman
— You didn't get lonely Winter term, did
you? Andres — Andi acquired a new roommate
. . . and we don't mean Ralph! Cooper
— Sweathog had a big year as Meredith's
favorite . . . nice language Margie! Chapin
— Really, Edy, there's a technique to mashing.
You're not supposed to chip your tooth —
right George? Barb Barnard — Is it true
what they say about Latin lovers? Barb Dunlap
— My name is Bob, B-A-R-B. Terry — A little
speech therapy would help that mid-western
nasal draw. No maybe a lot. Cris — Really,
Cris, we're not trying to snake your date.
Reed — The tiny groover out to study a
bit more. Pam — If you're ever looking
for Pam, check the stacks, she's probably
sleeping there. Butsie — Was there really
a fire drill in New Hall that night? Hedwig
— The way to Hedwig is not through her
heart, but through her stomach. Rockhill —
SUPER JOCK! Bevan — Our first pledge
to get the tongue trophy . . . she deserves
it! Harkins — Another one in the Sandy
Burns syndrome — will KKG make her hard-
core? Patty — Shhh — I think Patty just
said something. Connie — You're an Okie
from . . . what? Skamokie? Sue Allison —
It's tough having a big brother watching,
but soon . . . Barb Berry — A vanishing
act with her sister. Wendy Jackson — The
psychedelic pledge. Lee Morris — The fastest
talker this side of Lake Virginia. Kathy Winge
— Kathy, that laugh has got to go! Last
but not least, the Kappa's must say good-bye
to Mercer and Charles. They haven't done
anything out of the ordinary this year to
warrent a "hang-up" in the year beek. All
we can say is that they are the best Senior
Class ever — maybe not in quantity but
in quality.
Sincerely,
Mercer and Charles
KAPPA KAPPA GAMMA
DELTA EPSILON CHAPTER
1. BARB DUNLAP
2. KIT IVEY
3. KATHY WINGE
4. REED JONES
5. CINDY DUNCAN
6. TERRY DONALDSON
7. TONI CARTI
8. LYNN MERCER
9. MARYLIN CHARLES
10. GINNY EISELMAN
11. WENDY JACKSON
12. SARA COUZENS
13. BARBARA BARNARD
14. MARGIE COOPER
15. ANDI ANDRES
16. JOANNE OSHINS
17. SHERYL BENSON
18. TERRY DOETSCH
19. MARY ATWOOD
20. SANDY HILL
21. LAURIE CRUTCHFIELD
22. CYNTHIA NESKOW
23. NANCY HICKS
24. CIS KIBLER
25. KATHY BERRY
26. BARBARA BERRY
27. CISSIE CALDWELL
28. MARGARET CHAPIN
29. HEDWIG KIMMONS
30. LENNIE YESNER
31. JOANIE KING
32. PAM PHILLIPS
33. SUE ALLISON
34. CHRIS BANTIVOGLIO
35. DINNY ABRAMSON
36. BUTSIE CHARBBONNET
37. MARY HARKINS
38. PATTI CHILCOTE
39. LEE MORRIS
40. CONNIE MORTON
41. WENDY SCHAETZEL
PHI DELTA THETA
Big deal! As usual, the Phis have proven
themselves versatile. Unfortunately that's all
that you might find as an attribute. They
finally got moved out of that ridiculous thing
the college called a "living facility." Comforting
thought to know it only took 47 minutes to
tear it down and cart it away . . .
Anyway, its about time to get down to the
business at hand: insulting all those persons
who came around often enough for us to
find out some of their faults. By the way,
we hope you all have a lousy summer . .
Congratulations to CHUCKIEPOO for letting
Susan push you around for another year. Just
because C, B, and G seems to swinging on
a financiala tightrope, we think you might
best pay more frequent visits to the Lambda
house. To DICK BETHEA, hope you can find
a group of guys that talk alike and dress
alike (and wear the same funny glasses) so
you can follow em around. MARTY GREENE
— what c»n you say about a gut who pays
a girl $50 to fly in from Washington and
dump on him. No, DINGbat, we didn't cram
towels in the johns so that moss would grow
on your ceiling. But now that you mention
it . . . FINN — we know that it was a
shock to discover (again) that a 2.5 is not
a C+ at Rollins. PENDERY really knows how
to live it up in style. Between Jo and Lanie
he's got more woman than any 5 other guys on
campus. 12 more between the two of 'em
and you could put 'em out to pasture and
sing "I'll wait till the cows come home." PAGE
traded one kind of bust for another. YUR-
CHENCO . . . well, what can you say about
such a cute little furry fellow? Despite passion-
ate efforts by our lady of the night, Caitlin.
DURRELL maintained his cool and pulled out
just in time to catch a ride with the Titusville
Pigs. DERBY was his usual self, merde. He
gave it to everybody including his little side-kick,
Chuckie. Regardless of what anybody says about
it being impossible to keep animals in your
room, don't believe a word of it, because Lisa
gave BARRETT the lamb (basting) to prove
it. It goes all over his room — his head,
his bed, his closet . . . CROSBY was a real
regular grit except for his temper, his looks,
his mouth, his clothes, his attitude, his hair,
his All S.C. jock girlfriend. Say, Sam, are
you related to Harry Meisel, or do you just
act that way on purpose? Maybe he's just
an easier act to follow than John Wayne .
. . BROOKLYN mated three types of Parameci-
ums and got a new type of tartar sauce.
Maybe some day he'll get the crabs to eat
it with. Ah, yes, the AMAZING VASTO (alias
Baby Buzz) did it all in his first big year
as a Phi: Jacobs, Caitlin, Daniels, Kest, the
maid ... By the way, Jim, when are you
gonna change your sheets? Beth bent MARGE-
SON into unheard of positions. No wonder
your knees are bad! Come on and clap, clap,
clap your hands! He's a Senior — so who
cares what he's got? The South American Na-
tional Liberation Society: ANDRADE & DE
LA GUARDIA, say, what is that funny plant
in your window? So who cares if you're always
laughing? Strike-up a Chiquita . . . we know
you're both just a coupla cheap greasers with
phony accents. May the Spanish Bird of Fertility
perform mierda on both your birthday cakes.
MAGOO, you with the groobe in your hand.
Keep your eyes open for last year's sweetheart.
When in doubt, a quick lube job beats the
old groove-o. MUDHEAD HUFFARD — Space
Cadet First Class and full time resident of
Warp Factor Five, occasionally beams down
onto Aminal and Greazball's victory (?) garden
with his cousin, Dr. Spock. TYREBITER MC-
FALL was an excellent rush chairman. With
his slogan how could he lose? "Wanna rush?
Take a flush!" Finally (Thank God) as far
as the actives go are those subversive, degener-
ate Ground hogs, the Pinehurst anchor. KLEIN
remains well while CREAN and BESTIC move
on in search of reality and the ultimate reward
of a helmet stuffed with its own specially
fitted steaming heap . . . and it ain't hot
buttered corn!
THE PLEDGES. Really a great bunch of
bananas! MIKE, TOM, JEREMY, BOB, BRUCE,
STEVE, JACK, PAUL and GREG. In no special
order because you should all come last together
. . . Raw! Raw! Raw!
Next we slash on our advisor and newly
initiated brother, WILLIE LOVING, the Art
Grindle of the Office of Student Affairs. Such
a kivabke hot dog — but we caution him
to remember the words of Ben Franklin: "A
man can't be too careful what he signs these
days."
FLORIDA BETA CHAPTER
1. TOM SHIELDS
2. BILL LOVING
3. GREG MORRIS
4. CHUCK GIFFORD
5. ALEX PREZIOSO
6. JERRY WOOD
7. JOHN PRITCHETT
8. BRUCE ELY
9. CISSIE CALDWELL
10. MARTY GREENE
11. ALEX CALDER
12. RICK BETHEA
13. RICHARD SHEPHERD
14. DIEGO ANDRADE
15. JIM DURELL
16. PAUL STERMAN
17. RANDY MCFALL
18. GIL KLEIN
19. DOUG PENDRY
20. JEFF BESTIC
21. FRED CREAN
22. FRED MARGESON
23. MICHAEL REDDY
24. BOB KLUG
25. MIKE BARRETT
26. JIM VASTYAN
27. TOM YURCHENCO
N C M
N.C.'M., a veritable resevoir of profundity
amidst a sea of sometimes verbally nauseous
sounds. Our militant Big Bess is most often
worried if her ribbon matches her skirt and
between nugies, Sarabell, you find time to
stop worrying and becoming our famed, beloved
and naive leader. Among her cohorts . . ah
.
. . Jane to Janet, our motto "Keep the
midi and hide your legs." Oh, and "you Know",
Barbara, Philosophically speaking, I think you
really ought to go for the mini-cuban tonight.
That is, if you can get Jane to stop checking
the phone to see if the line to Boston got
somehow disconnected. Jane, you've got to learn
how to fall out of love. You're pathetic. Candy,
our little rose bud, it's not a wonder, as
you're the only one would could ever keep
Philly under control, Doug it? After Tenda
got over her French accent she settled down
for some serious dishwashing Ah, ha. Nancy,
our lady in the Carribean, Florence Nightengale
of the Andros Islands, and consistent slow
sipper of Doubonnet on the rocks. Do they
really hang the toilet paper from the trees?
Janimal has plastered herself into some tempo-
rary theatre scenery and her quiet, feminine,
subtle humor is missed but God forbid, never
forgotten. Between Margie's eight foot smile
from Louisville and Jane in her elusive, huge
mirrored sunglasses, we'd barely be able to
tell them apart. Than God they wear different
colored knee socks. Then there is our own
up and coming house wife, Susan. She had
to go to Europe this term, as she hasn't
been in two years and well with a new prospec-
tive budget and all . . . She really didn't
want to go. We are giving a special scholarship
starting next year — writing lessons for Susie
and a work program at the Beef and Bottle
so that she may perfect the Julian salad as
well as she has perfected just about everything
else. Terri, you must not hide under that
white KWish hat. Terri has a habit of never
shutting up and laugh? She'd giggle if her
horse kicked her in and we then have Chris
on our list, but she's got classes and stuff
so we never see her. Janie, I don't know
why, is usually on a diet with Ann and well,
if she could just point Ann in the direction
of a bathroom every once in a while, it would
save Ann the embarrassment of asking an
almost stranger. Diane, will have to get part
scholarship with Susie and increase her one
vocabulary work — wouldn't that be "excel-
lent"? I have decided that Ann is part Cherokee,
as I don't believe I've seen her in a pair
of shoes yet and she's got all the beads and
braids and stuff. Marianne, our intramural phy-
sical education therapist looks best when we
all look the worst, but that's all right you
guys.
And there we were
treading hardly
routes of rooted wishes
greasy fulfillment dishes
stagnant mind-melodies waiting
to be devoured
dishes scoured free
of wrinkly forheaded desires
Id mires
of mucky malcontent
trees falling
leaves rising
We sighed
pumpkin pied
lush velvet dreams
staring down
dangling from precarious pyramids
of surrealistic serenity
oopsy daises
plucked from
yesterdays monstroud imagined
mistetoes
LOCAL CHAPTER
1. GENIE LABRANCHE
2. TERI ARDLEIGH
3. JANET SMITH
4. BARBARA REID
5. CANDY TOOKER
6. DIANE HUGHES
7. TENDA SMALL
8. JANE KUNTZ
9. MARIANNE MCNULTY
10. SUZANNE PETERSON
11. SARA RICE
12. MARGIE SCHOLTZ
13. JANE ISENSEE
14. JANE MANUS
15. ANNE MOSES
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SIGMA NU
The year of the "Fun Seeker" Pinball, Pitch-
ers, and the best hamburgers in Central Florida
at Pete's. The balcony party at Frank's . .
.? Nawti Nikki recruited some wild pledges
at the College Inn and "Rag Judge" got pierred
for new business. Pop 'N Fresh turned down
Fairway for a fresh cut of Meat. Abbey, calling
for a date: "hello, this is Bob" — Girl: "No"
Boy Blunder — Tookered. Rixsterlind and their
Harem. "M" nest time pull the shutters Ok?
Ray Hoagie and Barry sub. Willie Cool, fast
on and off the road. Robbie played Pinocle
with Fran when he wasn't resting in Clover
. . . Hose went KA and Bozo found true
love at the K.M.C. "Sir" Rick saved Amy from
Howie the Dragon. Chumly, take him to the
zoo . . . please. The Ray King tried to come
back, but had to be carried home. Maury
crashed to Golf. Wong played R. A. Ross,
our answer to Easy Rider. Sneaky Ed snuck
off to Pete's. The singing "O" traded sorority
balaconies. Bob went to Lippoldtville and was
never heard of again. Larry Stinson showtime!
Fifi found kisses sweeter than the wine. Red,
Future ambassador to Belgium? Brillo bought
a boat but Barbara wouldn't boy him. Bobo
made Who's Who . . . Far out . . . Hey
Trocchi, get a haircut. Hawkeye floated around
the house daily. Stan found "R" too hard
and went to Europe for the Spring. Why did
Miller go to Miami with the Chi O's? Big
"Daddy" Biddle . . . The bomb scares arrived
with mushroom and the rack monster claimed
many a victim.
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ETA TAU CHAPTER
1. BLAIR NELLER
2. BILL HAPPEL
3. BO COHEN
4. LEE COOGAN
5. JEX WILSON
6. LARRY STINSON
7. RAY CLIFT
8. ANDY GRUNOW
9. TOM HAWKINS
10. JIM ROBERTSON
11. STEVE WINCHESTER
12. JIM TROCCHI
13. JOHN ESTERLINE
14. MIKE RIX
15. DOUG WELSH
16. LEE HILDENBIDDLE
17. RON LAGUE
18. JACK FUINI
19. ED CHRISTIE
20. CRAIG JOHNSON
21. GEORGE MILLER
22. RICHARD ALLISON
23. BARRY COOMBS
24. JEFF WENHAM
25. CHAS. HAYWOOD
26. PETER MCCARTHY
27. JOHN MARSZALEK
28. STAN GALE
29. JOHN ROSS
30. GRATTON WHITE
31. RAY LAIDET
32. BOB ENGLAND
33. BOB ABBEY
34. JEFF FISHER
35. PAUL SCHOLTES
36. BILL REEVES
37. TOM GRUNOW
38. JIM STRATHERN
39. TOM EICHLING
40. DAVE MARULLO
41. CHRIS TULLY
42. CREST
43. GEORGE WHIPPLE
44. DAN KIRKWOOD
45. TIM MERRIGAN
46. DICK BLACKWELL
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PHI MU
Phi Mu began their 1970-71 year when Her-
man took up permanent residence in Fox Hall
after the Morticians Ball and finally joined
Ardnas in the bathtub. Bloody Marys flowed
like water, and the Phantome Bummers struck
again . . . and again . . . and again .
. . The Dateless Wonders are seriously consider-
ing Lover's Leap. Visitation passed but no
one noticed — who wants to visitate anyway?
Permanently wrecked Bead runs rampant in
the halls with Moffett close at her heels .
. . Doni got her second Phi Delt pin, but
that doesn't matter . . . Georgetown has no
fraternities . . . Norman wishes she knew
more about auto mechanics and parlimentary
procedure . . . Corley finally got a rock on
her finger big enough to match the one in
her head and Squash is still bitching and
waiting . . . What can you say about Benson?!
Laurie Cohen — does she go here? Byan
— a staunch believer in "absence makes the
heart grow fonder" occupies her time with
ducks . . . Pamela Pureheart passes on her
title to Pat Sisson and becomes Passionate
Pamela Paranoid . . . Lynn enjoyed the KA
party and hopes to go to Old South as white
trash . . . G. G. alias, "Legs Gleason" cleaned
up at the hang party with a can of sex
appeal and a 40 D bra and tried to begin
anew . . . our girl Barbara brought gelled
sophisticiation to the Phi Mus — we melted
it and drank it! Val is boycotting the audio-vis-
ual room at the library . . . Boeder fulfilled
her childhood dreams with a bicycle . . .
a two wheeler no less! Barrett spends a lot
of time in the Phi Mu house in Bob Bichmond's
room . . . Mother Fergies begins to appreciate
French . . . Bestus, our resident independent,
friend of Phi Mu and the Phantom Bummers
is planning a trip to Jamaica for her new
major — astrology . . . Nicholson, Nivens,
Zoll, and Kendall escape to England — can
you blame them? Joyce took up where Ingalls
left off and ran into a few snakes. . . .
Badly bombed Betsy is still badly bombed and
captivating Carr is following close behind
. . Bush brought us 19 pledges — 4 TKE
freaks, 2 sig Ep Baiders, 1 Lost Lambda, 2
Snakes, 1 Clubber, 1 KA, 1 Independent, and
10 nominees for Dateless Wonders . . . That's
more than 19 cause Abby can't make up her
mind! And the Marshmallow Maniacs are ev-
erywhere! Augh! (Squish)
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ALPHA OMEGA CHAPTER
1. NANCY NORMAN
2. ABBY SHEERAN
3. HERMAN
4. LYNN DICK
5. VAL KOZELSKI
6. DIANE BISSETT
7. MARY MOFFETT
8. MARY ANN GEIGER
9. MARY CARR
10. JEAN ANDERSON
11. CORIN RICE
12. BARBARA BEUG
13. TERRY HACKETT
14. PAT GLEASON
15. LYNN CHANDLER
16. KATHY KWASS
17. BETSY RANSOME
18. DONI YOUNG
19. DEBBY RYAN
20. DRU BROWN
21. DORY BAIN
22. PAM SMITH
23. BARBARA BOWEN
24. LA ROEDER
25. MARILYN SWESNIK
26. ANNE FERGUSON
27. SHEILA COOKE
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SIGMA PHI
EPSILON
It was a memorable year.
Anderson, surprising everyone, made a meet-
ing while Stephens got sun-burned; Brown got
a free-throw while Hank did a layup as Bruce
dribbled in. Bronos took a South American
safari, Hartley got Guccis, Dean drove a beer
truck to Tampa and Woody stayed in bed.
Swartz and Madonick finally caught fish and
Crowe lost the whole damn string to the ocean.
Longstaff joined the Y, Goode got Lanaliered,
Howard borrowed a dollar and Suor decided
to transfer.
Sams performed a miracle and became Presi-
dent, Stull baked cookies and wiped out, and
they both celebrated over a bottle of Champagne.
Deutsch got committed, Stu got bricked in,
and Hills got another ticket. Gibbons got stilts;
Thompson got an apple on the front seat
and was stung by a bee while Osmer got
a new roommate weekly and Landers had
to knock on the floor. Howard borrowed a
cigarette and Ted changed his mind and decided
to stay.
Novak got a kosher boopse while Boyle re-
lished in Cin; Kiernan got Maddison and Mad-
dison got the basement. Hochstetter went to
England, Tong was made in Japan, and Khouri
spent half the year in Jamaica. Seago moved
off campus, Stanton got Christened and Merri-
man terrorized the courts. Wright got the
Lambdas, Ritti got ODK and the pledges had
a bright idea. Howard borrowed a meal ticket
and Suor decided on Buffalo State again.
Frenchy found a star and Coley begot. Dr.
Epley established our objectives and Rountree
helped us achieve them; Richmond bared rats
and got a long distance phone call while
Dahl went into hiding. Penny came back for
seconds, Howard borrowed a match, the fratern-
ity sang Drink Beer — and Ted decided to
stay afterall.
We remember: Reggie Brock, Peter Holnback,
Ed Nicholson, Tom Eichling.
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FLORIDA ETA CHAPTER
1. STEVE LEON
2. STAN MILLER
3. FRANK RITTI
4. JEREMY HARTLEY
5. GARY NOVAK
6. LARRY GOODE
7. TED SUOR
8. PENNY BRANSCOMB
9. JOHN OSMER
10. PETER LALIME
11. PETER DAHL
12. RICH MERRIMAN
13. BOB SAMS
14. GEOFF LONGSTAFF
15. DEAN PAUL
16. JOHN WOODRUFF
17. JOHN ANDERSON
18. EPPA HUNTON
19. STU MILLER
20. JOHN HEATHCOATE
21. HANK PFINGSTAG
22. BRIAN GALLIGHER
23. JIM STANTON
24. BOB CROWE
25. JOHN DESCH
26. WALTER SIMONS
27. BARRY KROENING
28. JEFF STULL
29. STEVE THOMPSON
30. RICH SWARTZ
31. RICHARD WHITLEY
32. RICK WATTLES
33. MIKE MADONICK
34. PAT BRONOS
35. PETER STEVENS
36. GEOFF HILLS
37. STEVE KIERNAN
38. FRED MADDISON
39. ERIC KAPLAN
40. BRUCE PUGATCH
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TAU KAPPA
EPSILON
The Bear left to hibernate, but before he
hit the little field in the North Woods we
noted the following: Zo found that Maryland
was the ideal place to set up the Swedish
Relief Fund and Skinny stopped skiing long
enough to set up a used muzzle shop. The
Teke's most active nurse had better convince
Leon that a honeymoon isn't like every other
vacation. Worm, you Charles Atlas dropout,
if you turn your stereo up once more, you're
going to be pressed flatter than your American
flag. Garth got a little Portly so he tried
hitch-hiking for exercise — now he's switched
his major to creative storytelling by popular
demand of the Deans. Although Cassius fought
hard with his new car, glasses, and bells,
his personality won and he still leads the
Teke's in strikeouts. Greasy raided a Robin's
nest, but still came up with an incomplete.
Saint tried for NBL Rookie of the Year, but
as usual things just slipped through his fingers.
Seriously, Blade, is it true that you can do
anything — except laugh? Rayman had so
much trouble Learning that he shadily started
applepolishing the sehoolmarm. How is the
wierdbeard going to get married if he's allergic
to the birds and the bees? Ata psyched up
on "Love Me Tender" before he hit the Dojo
for a fast hockey match, while B. J. and
Butterball had trouble keeping the sheets dry.
Winter Park Hospital put out an autographed
line of Slodo crutches, while Minimind and
Protein 21 named him "Man of the Year."
F.A.T. Tank got taken in Principles of Typing,
while Granny Hum proved to be a real Hope
Chest. We've had reports that Lackner is a
little Gross. The Venereal P. walked out of
the South Street Aviary singing "If I had
the Winges of An Eagle," but ended up getting
divebombed by a Hawk. With Malis towards
none and charity towards all, the Teke's pledged
a singing math major. Tell us Merce, does
music actually soothe THE savage beast. After
the Sigma Nu game, R man found it was
easy to sink his teeth into those late-night
B.S. papers. Is it true that the Mother can
be replaced by a robot garbage can? Come
on Ahab, tell us the story about Pinnocchio
again. Spencer retired the Straight-Arrow Award
after earning it the last three years. The
Screaming Oreo was finally accepted to Med
School, but found out that even a hot comb
is no protection from being Deutsched. Still
suffering from a terminal case of the flippers,
the Penguin found a Crutch most helpful.
After a foggy football season, QB Zeke's arm
went to pot. Captain Cecil B. deWaterballoon
took do-it-yourself flying lessons before he came
down to earth as head of the local V.C. Carol
was a perfect Sweetheart, while Ma Snides
found the perfect solution for life with the
zoo — Harper's, Barnett's . . . Hey John,
how about a little living room Jai Alai, a
water fight, hockey maybe . . .? To wrap
it up, the Tarot cards say that Rich has
THE POTENTIAL.
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ZETA PHI CHAPTER
1. ENNIS BERKER 12. FRANK BEAUDET 22. JIM PRESCOTT
2. CHRIS WORMER 13. BOB MAYNARD 23. DWIGHT ELY
3. JIM MCGHIE 14. CAROL PITT 24. ROBERT MECKLEY
4. CHARLIE BUEKER 15. NOEL EGGLESTON 25. LOUIS LACROIX
5. BOB ST. LAWRENCE 16. BOB HUMMER 26. BILL GARWOOD
6. BOB BERRY 17. FRED SCHMIDT 27. TOM TAYLOR
7. LINDY GRAY 18. DICK BERGE 28. DOUG BUTTRICK
8. SPENCER WIEDEMANN 19. RON SOLDO 29. FRANK TRICOMI
9. JEFF BROOKS 20. JIM MAYNARD 30. DAVE MCCARLEY
10. BOB MALIS 21. DON WILKS 31. JAY BUCK
11. GREG MERCER
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X-CLUB
Waiting
Serene, I fold my hands and wait.
Nor care for wind, nor tide, nor sea;
I rave no more gainst time or fate,
For, lo! mine own shall come to me.
I stay my haste, I make delays,
For what avails this eager pace?
I stand amid the eternal ways,
And what is mine shall know my face.
Asleep, awake, by night or day,
The friends I seek are seeking me;
No wind can drive my bark astray,
Nor change the tide of destiny.
What matter if I stand alone?
I wait with joy the coming years;
My heart shall reap where it has sown,
And garner up its fruit of tears.
The waters know their own, and draw
The brook that springs in yonder heights;
So flows the good with equal law
Unto the soul of pure delights.
The stars come nightly to the sky;
The tidal wave comes to the sea;
Nor time, nor space, nor deep, nor high.
Can keep my own away from me.
John Burroughs
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LOCAL CHAPTER
1. MIKE KUTZ
2. LYMAN MARTIN
3. DAN LAMBRIGHT
4. BERT BANTA
5. JOHN RIEMAN
6. GLEN MYERS
7. RICH BABBIT
8. DAVID KIDD
9. MIKE STRICKLAND
10. PETER CAHALL
11. JOHN PAUL
12. CHRIS SMITH
13. JOHN LOWMAN
14. CHRIS COSTA
15. MIKE KEELTY
16. TED RAPP
17. BOB CHRISTIE
18. BUZZ FRIEND
19. BERT MARTIN
20. GARDNER SISK
21. BOB MORRISON
22. SHEPPARD DWECK
23. BILL BRADY
24. ANDY WILLIAMS
25. ANTHONY RICE
26. TOM TURNBALL
27. RANDOLPH CARLEE
28. MIKE EBNER
INDEPENDENTS
THE THINKER
Back of the beating hammer
By which the steel is wrought,
Back of the workshop's clamor
The seeker may find the thought;
The thought that is ever master
Of iron and steam and steel,
That rises above disaster
And tramples it under heel!
Might of the roaring boiler,
Force of the engine's thrust,
Strength of the sweating toiler,
Greatly in these we trust.
But back of them stands the schemer,
The thinker who drives things
through:
Back of the job— the dreamer,
Who's making the dream come true!
Berton Braley
ATTAINMENT
Use all your hidden forces. Do not miss
The purpose of this life, and do not wait
For circumstances to mold or change your
fate.
In your own self lies destiny. Let this
Vast truth cast out all fear, all prejudice,
All hesitation. Know that you are great,
Great with divinity. So dominate
Environment, and enter into bliss.
Love largely and hate nothing. Hold no
aim
That does not chord with universal good.
Hear what the voices of the silence say,
All joys are yours if you put forth your
claim,
Once let the spiritual laws be understood,
Material things must answer and obey.
Ella Wheeler Wilcox
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1. BOB BIRDSONG 12. ELLEN DRAKE 23. DEDE PALMER
2. IVAN HARLOW 13. BILL WIEDL 24. ANDY ALLISON
3. STEPHEN RICH 14. JOHN CASTINGS 25. MINDY CLOUGH
4. ROB HUSBAND 15. CAREY KETCHUM 26. BARBARA HENNING
5. RICHARD QUARRELS 16. ANNE THACHER 27. TAFFY DIEBOLD
6. MARK LOMAS 17. BOB FAGAN 28. ELSIE TERREL
7. LENNY GERONEMUS 18. BOIES PENROSE 29. JIM WORTHING
,8: JOE MONSERAT 19. SANDY WILLIAMS 30. SANDY LOCKWOOD
9. JUDY GREIGER 20. MICOU SAVAGE 31. RAVINDER SINGH CHAWLA
10. RICHARD DWIGHT 21. MICHAEL CONNOR 32. QUAISER SAGHAR
11. PAT GRAY 22. TAFFY WARNER
ORGANIZATIONS
ACTIVITIES
STUDENT
ASSEMBLY
OFFICERS
Upper right. President: Randy
Lyons, Vice President: Homer
Pike.
STUDENT
ASSOCIATION
OFFICERS
Left. Secretary: Linda Lincoln,
Moderator: Ken Bleakly.
STUDENT
ASSEMBLY
Lower right. First row: Caitlin
Schuele, Bobbie Marsho, Pat Glea-
son, Doris Gerathewol, Cis Kibler,
Gail Sutherland, Marcia Fox,
Vickie Powell. Second row: Alan
Nordstrom, Richard Whitley,
Mike Straus, Lee Coogan, Xandy
Leigon, Lanie Pauly, Jennifer
Kaplan, Margaret Janz, Donald
Griffin, Peter Bonnell. Third row:
Dylan Thomas, Bob Malis, Mark
McGuire, Biff Starr, Ross Ann
Jenny, Jeff Bestic, Buff Miner,
Adam Strum, Alan Keen, Fred
Maddison, Chris Wormer, Valys
Zilius, Frank Kissel.
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STUDENT
COURT
CHAIRMAN
Upper left. Peter McCarthy
INTER -
FRATERNITY
COUNCIL
Upper right. Frank Ritti, Bob
Sams, Spencer Wiedemann, Buzz
Friend, Jeff Wenham, John Han-
son, Bill Blaiser, Haynes Chat-
ham. Second row: Bob Maynard,
Mark McGuire, Matt Brown, John
Rieman, Bert Martin, Lee Coogan,
John Marszalek, Tony Childs,
Taylor Metcalf.
STUDENT
COURT
Lower left. First row: Cindy
Grubbs, Penny Branscomb, Peter
McCarthy, Doni Young, Sally
Holder. Second row: Bill Blaiser,
Bob Selton, Dana Consler, Frank
Ritti, Jeff Wenham.
PANHELLENIC
Lower right. Ross Ann Jenny,
Debbie Ryan, Dinny Abramson,
Ann Werum, Anne Corley, Nicki
Shouse, Kathy Ginkel, Sue John-
son, Fran Perkins.
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STUDENT
CENTER
BOD
Upper left: First row: Fred Crean,
Meredith Ross, Ross Ann Jenny,
Anne Werum. Second row: Linda
Lincoln, Valerie Marcotte, Charlie
Bueker, Peter McCarthy, LaRue
Boyd.
MEN'S
COUNSELORS
Upper right. First row: Dave Lord,
Ronald Pease, Dave Fittante.
Second row: John Snider, Tim
Shea, Mark Friedinger, Buff
Miner, Mike Brelsford, Peter
McCarthy, Laurence Martinez,
Jeff Wenham, Bob Malis.
STUDENT
CENTER
PAC
Lower left. First row: Randy
McFall, Laney Paulie, Peter
McCarthy. Second row: Frank
Jenkins, Nancy Linkous, Diego
Guardia, Karen Young, Mike
Slagle, Jim Barnes, Roberta
Cooper, Peter Dyson, Neil Sulli-
van, Jack Butler, Jack Fuini.
NEW HALL
COUNSELORS
Lower right. First row: Bob Sel-
ton, Jim Earhart, Bert Martin,
Frank Ritti, Stobie Whitmore, Bill
Garwood. Second row: Alan Burn-
ette, Rick Liber, Dana Consler,
Rick Bethea, David McComb, Jay
Buck, Steve Winchester, Bill Bie-
berbach.
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WOMEN'S
COUSELORS
Upper left. First row: Linda Long,
Alberta Haynes, Penny Brans-
comb, Cissie Caldwell, Lucia
Turnbull, Doni Young. Second
row: Merry Ross, Margie Berry,
Sally Behre, Mary Ainsworth,
Elizabeth McPherson, Barb
Schneider.
CAMPUS
GUIDES
Upper right. First row: Bob Tay-
lor, Meridith Green, Mary Haw-
kins, Catherine Hammett, Anna
Santilli, Sue Carson, Mary Har-
kins, Lynne Henshaw. Second
row: Butsie Charbonnet, Sally
Anness, Debbie Anderson, Ann
Daniels, Linn Terry, Sally Tinsley,
Karen Grady, Caitlin Schuele,
Lisa Lyle, Bob Nadeau, Joel
Greenspan. Third row: Bryon Bus-
by, Rich Whitley, Gene Ford, John
Kippax, Dan Kirkwood, Tom Gru-
now, Dave Merullo, Tim Merri-
gan, Gary Griffin, Jack Butler,
John Schert, Jerry White, Blaire
Neller, Chris Tully.
COMMUNITY
SERVICE
Lower left. First row: Lyn Stewart,
Sharon Klein. Second row: Dale
Buckley, Linn Terry, Amy Shep-
pard. Third row: Barb Myers, Jan
Hopkins, Lyman Martin, Sarah
Anness. Fourth row: Patty Burns,
Mary Meier, Holly Smith, Joyce-
lyn Fowler.
BARRISTERS
CLUB
Lower right. Steve Winchester,
Homer Pike, Mike Fannbn, Craig
Johnson, Rob Mellen, Jack Fuini,
Bob Crowe.
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ROLLINS
SINGERS
Upper left. First row: Ted Suor,
Nancy Whitney. Second row:
Sherry Oliver, John Wright, Barb
Bowen, Frank Ritti, Debbi
Holmes, Bob Malis, Chris Murray,
Janet Howell, Steve Smith, Judy
Best, Dudley Wilson, Pam Smith.
BRASS
ENSEMBLE
Upper right. John Rata, Charles
Gottschalk, Pat Silver, Diane
Greene, Tim Burnham, John
Wright, John Ross, William Gallo,
Dave Shaw, Lee Gallo, Kevan Met-
calfe, Harold Greene.
STRING
ENSEMBLE
Lower left. First row: Ben Grigg,
Joleen Davis, Randy Weiss. Sec-
ond row: Debra Follensbee, Nancy
Crockford, Laney Blum, Deborah
Heid, Scott George, Tom Kranz.
Third row: David Dillingham,
Vicky Adkins, Ellen Arant. Fourth
row: Alphonse Carlo (director),
John Prince.
WOODWIND
ENSEMBLE
Lower left. Linda Zimmer, Luon
Fechter, Peter Harris, Cathey
Yaw, Lee Gallo, Alice Bond, Ken
Crawley, Joseph Pyle, Goldon
Shaeder, Lon Carpenter, Sher-
wood Hawkins, Joseph Marany,
Carolyn MacDowell, Jim AUard,
Harold Greene, William Lee.
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CHAPEL
STAFF
Upper left. First row: Dale Buck-
ley, Arnold Wettstein, Theodore
Darrah, Dave Fittante, Ellen Em-
erson, Jeff Wenham, George Coch-
ran. Second row: Cindy Kent,
Chris Poth, Kim Springate, Bert
Martin, John Hanson, Joseph
Mulson, Lyman Martin, Muffle
Van Camp.
CHOIR
Upper right. First row: Ben Grieg,
Frank Ritti, John Wright, Chris
Murray, Harold Greene, Ken
Crawley, Gary Fountain, Jim Al-
lard, Spencer Wiedemann. Second
row: Amanda Klutz, Diane Glea-
son, Maralyn Johnson, Xandy Lei-
gon, Bev Felton, Abby Sheeran,
Lynn Dick, Debbi Holmes. Third
row: Barb Bowen, Anna Santilly,
Mary Chance, Barb Postell, Nancy
Whitney, Holly Rodgers, Carol
Chambers, Kay Macalonan, Lynn
Williams, Sherry Oliver.
CHAPEL
USHERS
Lower left. First row: Stobie Whit-
more, Taylor Metcalf, Dan Kin-
ney, Bert Martin, Bert Banta, Pete
Cahall, Mark Friedinger. Second
row: Lyman Martin, Gardner Sisk,
John Lowman, John Rieman, Buzz
Friend, Chris Smith, Mark Galvin.
CHOIR
Lower right. First row: Sue Fagon,
Bunny Marcot, Lynn Henshaw,
Fran Thew, Greg Mercer, Clyde
Rice, Woody Hawkins, Steven
Smith, Bob Malis. Second row:
Judy Best, Pam Smith, Marion
Carswell, Bobby Marsho, Sharon
Steidley, Kathy Yow, Katy Over-
street, Julie Abramson, Sandy
Williams, Lorraine Shaker. Third
row: Kathy Lawton, Janice Howe,
Kathy Apple, Andy Ellison, Maris
Clement, Susan Peters.
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YOUNG
REPUBLICANS
Upper left. First row: John Lasker,
Marcia Fox, Patty Burns, Diane
Knott, Lee Berger, Karen Ross,
Peggy Zoll. Second row: Bob Pis-
tor, Elizabeth Terrel, Nancy
Wentzel, Geoff Longstaff, Rich
Merriman, Bob Crow, Peter Vier-
ing, Paul Douglass, Denny Cutler.
YOUNG
DEMOCRATS
Upper right. First row: Bernie
Watts, Cindy White, Peggy Fore-
hand, Maria Reyes, Mary Unrath,
Linda Cooper. Second row: Paul
Douglass, Steve Winchester, Joe
Monserrat, Jim Griffith, Dave
Hobart.
SPEAKERS
BUREAU
Lower left. First row: Gary Griffin,
Mike Dornish, Doug Allen, Verlie
Mayo, Marguerite Monroe,
Charles Rogers. Second row: Vicki
Powell, Pat Gleason.
WPRK
Lower right. John Wright, Charles
Rogers, Randy Xenakis, John
Castings, Rick Whitley, Kim
Tuell.
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SANDSPUR
Upper left. First row: Steve Pit-
man, Mike Del Colliano, Pete Le-
Lime, Gil Klein, Dylan Thomas.
Second row: Adam Strum, Clara
Reed, Karen Kest, Doni Young.
Third row: Sherry Nivens, Sam
Crosby. Fourth row: Walter Sim-
mons, Blair Nellers, Lynn Dick,
Sue Carson, Doris Gerathewohl.
PUBLICATIONS
UNION
Upper right. Margie Cooper, Doris
Gerathewohl, George Cochran,
Larry Burton, Gil Klein, Peter
Klappert, Mike Del Colliano, Tony
Levi.
BIO-LAB
ASSISTANTS
Lower left. Stu Miller, Bob Hac-
kett, Alex Prezioso, Lee Berger,
Mary Moffet, Mike Loescher,
Frank Jenkins, Tom Ghent, Jeff
Brooks, Clara Murphy, Ronnie
Kruk.
SAILING
CLUB
Lower right. First row: Bob Klus,
Margaret McCord, Judy Cox, Tor-
ben Ferson, John Castings, Bar-
bara McKee, Patty Gray. Second
row: Martha Withers, Meredith
Green, Barb Krussman, Barb Hen-
ning, Diane Gronsdahl, Mary Sand-
strom, Chris Tully, Blair Neller.
Third row: AlbertMarckwald,Tricia
Melvin, John Cochrane, Bill Wiedl,
Hanna Peterson, Gerald Dowd.
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THEATRE
1970-71 SEASON
BLOOD WEDDING
THE MAN OF LA MANCHA
THE KILLING OF SISTER GEORGE
A FLEA IN HER EAR
A TASTE OF HONEY
MARAT/SADE
PRIVATE LIVES
COLLISION COURSE
HORSE OF A DIFFERENT COLOR
WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF
YOU CANT TAKE IT WITH YOU
MIDSUMMER NIGHTS' DREAM
DAMES AT SEA
THE SERPENT
213
ROLLINS
PLAYERS
Right. First row: Janis Hirsch,
Anita Thomas, Nancy Lawson,
Lyn Stewart, Anthony Mendez,
Dudley Wilson, Maris Clement,
Jane Roeder. Second row: Carl
Johnson, Mary Lou Reinger, Scott
Reiniger, Diane Lewis, Josie Ca-
ruso. Third row: Chris Lutz, Amy
Ingersoll, Marilyn Burton, Rick
Camp, Karen Larsen. Fourth row:
Charlie Hooper, Jan Magrane, Jeff
Skinner, Jim Worthing. Fifth row:
Peter Derby, Chip Mulberger,
Margaret Trafford.
THETA
ALPHA PHI
Below. First row: Anita Thomas,
Margaret Trafford, Carl Johnson,
Charlie Hooper, Chris Lutz, Chip
Mulberger, Myrna Lipsner. Sec-
ond row: Jane Roeder, Josie Ca-
ruso, Karen Larsen, Jan Magrane,
Mary Reiniger.
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Allen, Mr. Douglas Kent, Cerro De Pasco
Corp, La Oroya, Peru
Abbey, Mr. Robert P., 20950 Colby Rd.,
Shaker Height, Oh. 44122
Abramson, Miss Judyellen, 5915 Wedge-
wood Drive, Charlotte, N.C. 28210
Abramson, Miss Linda Dale, 360 East
65th St. New York, N.Y. 10021
Adams, Mr. Mark Frederick, 2464 N. Or-
chard, Chicago, II. 60614
Alford, Miss Susan A., 5609 Lamar Road,
Chevy Chase, Md. 20016
Allard, Mr. James Martin, 130 Mill Road,
Stamford, Ct. 06903
Allen, Mr. Gregory L., 136 W. Myrtle
St. Apopka, Fl. 32703
AUgood, Mr. Charles D., 1729 Mountain
Wds. Crc, Birmingham, Al. 35216
Allgood, Miss Melissa L., 226 E. Illinois
Ave., N. Port Richey, FL 33552
Allison, Mr. Richard S., 603 Dakota Trail,
Franklin Lks. N.J. 07417
Allison, Miss Sue, 603 Dakota Trail,
Franklin Trals., N.J. 07417
Andersen, Miss Margaret J.., 116 Atwood
Ave., Newtonville, Ma. 02160
Anderson, Miss Deborah Olds, 1125 White
Pond, East Lansing, Mi. 48823
Anderson, Mr. Gary Allen, 323 Millwood
Rd., Mt. Kisco, N.Y. 10549
Anderson, Miss Jean Arden, 39 Lake Drive
South, Riverside, Ct. 06878
Anderson, Mr. John A., 360 E. Reading
Way, Winter Park, Fl. 32789
Andrade, Mr. Diego, P.O. Box 2994, Quito
Ecuador, South America
Andres, Miss Helen D., Chatham Hall,
Chatham, Va. 24531
Anness, Miss Sarah Gill, 3308 Central
Ave., Middletown, Oh. 45042
Apple, Miss Catherine L., 21 Carolane
Trail, Houston, Tx. 77024
Ardleigh, Miss Teri Lee, North Stanwick
Rd., Greenwich, Ct. 06860
Arnold, Mr. Curtis M., 9928 Dahlia Ave.,
Palm Beach Gr., Fl. 33403
Ashley, Mr. Guy W., 12 First Ave, Scituate,
Ma. 02066
Aspinwall, Mr. Mark, Mountain Lake, Lake
Wales, Fl. 33853
Atwood, Miss Mary Scribner, 825 W. 58th
Terrace, Kansas City, Mo. 64113
Aukerman, Miss Cynthia Ann, 22 Center
Road, Old Greenwich, Ct. 06870
Austin, Mr. Thomas V., 524 Sanlando
Springs, Longwood, Fl. 32750
Babitt, Mr. Richard Elliot, 184 Holmesdale,
Albany, N.Y. 12208
Bain, Miss Dorothy Louise, 1514 Shelby
Pkwy., Cape Coral, Fl. 33904
Baker, Miss Barbara Jean, 8 Hibiscus
Road, Clearwater, Fl. 33516
Baldwin, Miss Marilyn C, 302 Terryside
Ct., Fallston, Mo. 21047
Bandel, Mr. William Warren, 29 Yacht
Club Dr. No., Palm Beach, Fl. 33408
Bandy, Mr. John Montgomery, 2415 S.
Goldenrod Rd., Orlando, Fl. 32807
Banks, Miss Charlotte Decamp, 18 Foxhall
Place, Scarsdale, N.Y. 10583
Banta, Mr. Bretram M. II, 73 Midwood
Terrace, Madison, N.J. 07940
Bantivoglio, Miss Christine, 142 Heritage
Rd., Haddonfield, N.J. 08033
Barnard, Miss Barbara Ann, Apartado 146,
Maracaibo, Venezuela, S.A.
Barnes, Mr. James E., 56 Summer St.,
Taunton, Ma. 02780
Barnes, Miss Lucinda Ann, 4012 Miami
Rd., Cincinnati, Oh. 45227
Barnhill, Mr. Bruce Lindsay, 979 Top
View Road, Bloomfield His., Mi. 48013
Barnhill, Miss Stephanie, 979 Top View
Road, Bloomfield Hi., Mi. 48013
Barrett, Miss Deborah Lee, Star Fish Ave.,
Sea Gate, Naples, Fl. 33940
Barrett, Miss Deborah Louise, 3730 N.W.
23rd. Street, Ft. Lauderdale, Fl. 33311
Barrett, Mr. Michael T., Mountain Rd.,
Llewellyn Place, West Orange, N.J.
07050
Barrow, Mr. Howard James, 33 Linden
Avenue, Fairhaven, Ma. 02719
Barry, Mr. Robert S., Hope St., Auburn-
dale, Ma. 02166
Bassett, Mr. Giles Wm. II, Apt 906, Star-
light House, 7928 W. Drive, N. Bay
Village, Fl. 33141
Bateman, Miss Melanie M., 99 Morris
Avenue, Buffalo, N.Y. 14214
Battaglia, Miss Julianne M., 844 Day Ave-
nue, Jacksonville, Fl. 32205
Bauer, Miss Peggy Lou, 642 Longford
Lane, Wichita, Ks. 67206
Bean, Mr. David Barton, 1001 Riverbend,
Houston, Tx. 77042
Bearce, Miss Leslie Cornell, Emerald
Beach Hotel, Nassau, Bahamas
Bearden, Mr. Thomas R., 6231 Lynbrook,
Houston, Tx. 77027
Beaudet, Mr. Frank Howard, 6304-41 Ave-
nue N., St. Petersburg, Fl. 33709
Beerman, Mr. Robert Dowell, 1124 Rolling-
woods Ln., Lakeland, Fl. 33803
Bell, Miss Ingrid Bonita, 2431 E. Jersey
St., Orlando, Fl. 32806
Bell, Mr. Samuel, 7261 S.W. 47th Court,
Miami, Fl. 33143
Benedict, Miss Lynne Ada, 110 Walbrooke
Ave., Staten Island, N.Y. 10301
Benkiser, Miss Cynthia Irene, 125 Central
Ave. C-12, Rye, N.Y. 10580
Benson, Mr. Carey Alan, Seawall Road,
Manset, Me. 04656
Benson, Miss Sally Munroe, 18 Woodbine
Road, Belmont, Ma. 02178
Benson, Miss Sheryl Leigh, 35350 Ma-
latche Drive, Columbus, Ga. 31907
Berge, Mr. Richard David, 80 Chestnut
Drive, Roslyn, N.Y. 11576
Berger, Mr. John Lee, 3 Cider Mill Lane,
Huntington, N.Y. 11743
Berker, Mr. Ennis, 463 Henley Drive,
Birmingham, Mi. 48008
Berne, Mr. Chester Hauck, 1153 W. Dean
Rd., Milwaukee, Wi. 53217
Berry, Miss Barbara Jane, 3716 Conifer
Cir. N.E., Atlanta, Ga. 30342
Berry, Mr. James Wilson, 3809 N.W. 69th.,
Oklahoma City, Ok. 73116
Berry, Miss Kathleen Ann, 3716 Conifer
Crcl. N.E., Atlanta, Ga. 30305
Bertram, Miss Sari Eliz., 203 Cornwall
Road, Winter Park, Fl. 32789
Best, Mr. Donald Patterson, 501 Woodland
Ct., Wayne, Pa. 19087
Best, Miss Judith Mae, 3060 N.E. 41
St., Ft. Lauderdale, Fl. 33308
Bestic, Mr. Jeffrey B., 506 Avenida Loren-
zo, Newport Beach, Ca. 92660
Bethea, Mr. Richard E., 205 Crittenden
Lane, Newport News, Va. 23606
Betz, Mr. Richard Paul, 1105V2 Yale
Street, Orlando, Fl. 32804
Beug, Miss Barbara Anne, 4145 Wolf Rd.,
Western Spgs., II. 60558
Bieberbach, Mr. William, 41 Iron Ship
Plaza N., San Francisco, Ca. 94111
Biondemarra, Mr. Brizio M., Greenewood
Apt. No. 2, 147 S. Interlachen Ave.,
Winter Park, Fl. 32789
Bird, Mr. James Raymond, 821 Colonial
Circle, Plainfield, N.J. 07060
Birdsong, Mr. Robert B., Jr., 61 Grover
Lane, W. Caldwell, N.J. 07006
Bissett, Miss Diane Ellen, 2731 North
Park Blvd., Cleveland Hts., Oh. 44118
Blackwell, Mr. Richard C, 1001 36th
Street, W. Palm Beach, Fl. 33407
Blake, Mr. Roland Gilbert, 1922 E. Wash-
ington St., Orlando, Fl. 32803
Blakemore, Miss Ann, 3419 North Lake
Trail, Adanta, Ga.
Blasier, Mr. William E., 356 Old Clairton
Road, Pittsburgh, Pa. 15236
Bleakly, Mr. Kenneth Duncan, 1234 Folke-
stone Way, Cherry Hill, N.J. 08034
Boemi, Mr. Henry, 200 E. Hudson Ave.,
Englewood, N.J. 07631
Bogardus, Miss Nancy Lowe, New Gambier
Rd., Mt. Vernon, Oh. 43050
Boissy, Miss Andrea Lane, 8506 Bay Hill
Blvd., R3, Orlando, Fl. 32811
Booke, Miss Diane B., 262 Regent Dr.,
Lido Beach, N.Y. 11561
Borden, Mr. John G., Main Street, Lake-
ville, Ct. 06039
Bornstein, Miss Judith Ellen, 92 Iona
Pace, Paramus, N.J. 07652
Bosien, Miss Cynthia Ellen, Box 1139,
Tryon, N.C. 28782
Boudet, Miss Carmen Ana, 2460 Mcintosh
Way, Maitland, Fl. 32751
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Boulon, Mr. Ralf Hartwell, Box 2922, St.
Thomas, V.I.
Bouvier, Mr. John Whitfield, 8607 Bonview
Terrace, Williamsville, N.Y. 14221
Bowen, Miss Barbara Kay, 1821 Pinetree
Road, Winter Park, Fl. 32789
Bowman, Mr. John Joseph, 209 Grandview
Ave., Meadville, Pa. 16335
Boyle, Mr. Timothy K., 521 Club Lane,
Louisville, Ky. 40207
Brady, Mr. William Henry III, 136 Park-
view Avenue, Lowell, Ma. 01852
Branscomb, Miss Penelope P., 405 Park
Blvd., Sheffield, Al. 35660
Breeuwer, Miss Jeanette, 6 A Ave. A
9-24 Zona 9, Guatemala City, Guatemala
Brelsford, Mr. Michael C, Route 1, Box
984, Mount Dora, Fl. 32757
Briggs, Miss Anne Babcock, Usis New
Delhi, Department of State, Washington,
D.C. 20521
Brock, Mr. Reginald, 204 Washington
Ave., Cincinnati, Oh. 45246
Brockman, Mr. John Wesley, 510 Ventris
Court, Maitland, Fl. 32751
Bronos, Mr. Patiste George, 1190 Nort-
hampton St., Holyoke, Ma. 01040
Brooks, Mr. Jeffrey B., 791 Middle River
Dr., Ft. Lauderdale, Fl. 33304
Brown, Miss Drusilla, Box 1, Peterborough,
N.H. 03458
Brown, Mr. E. Matthew, Box 3757, Green-
ville, De. 19807
Brown, Mr. Peter Obrien , 35 Park Avenue,
New York, N.Y. 10016
Brown, Mr. Timothy Earl, Cedar Court,
Laurel, N.Y. 11948
Bucci, Mr. Frank Anthony, 194 Hawthorn
Ave., Springfield, N.J. 07081
Bucher, Miss Mary Louise, P.O. Box 395,
Maitland, Fl. 32751
Buck, Mr. Jay Joseph, 406 W. Berkeley
St., Uniontown, Pa. 15401
Buckley, Miss Dale E., 2025 Sherman
Ave., Evanston, II. 60201
Bueker, Mr. Charles D., 604 Beech Street,
Vanderbrg AFB, Ca. 93437
Bulled, Miss Anona R., 4807 Burgundy
Lane, Orlando, Fl. 32808
Burnette, Mr. James Alan, 314 Vista Drive,
Ft. Walton Bch., Fl. 32548
Burnett, Mr. Peter R., South St., Middle-
bury, Ct. 06762
Burns, Miss Patricia Jeanne, 120 DuPont
Circle, Pittsburgh, Pa. 15243
Burns, Miss Sandra Davis, 346 Goldsmith
Rd., Pittsburgh, Pa. 15237
Burton, Mr. Larry David, 3420 Peachwood
Road, Knoxville, Tn. 37921
Burton, Miss Marilyn M., P.O. Box 95,
Oakfield, Me. 04763
Busby, Mr. Bryon Allen, 940 Wyandotte
Trail, Westfield, N.J. 07090
Butler, Mr. John Thomas, Backbone Rd.
R-3, Sewickley, Pa. 15143
Butler, Mr. Lonworth, Jr., 168 S.W. 3rd
Court, Deerfield Bch., Fl. 33441
Buttrick, Mr. Douglas John, 10 Glen Rd.,
Topsfield, Ma. 01983
Cahall, Mr. Peter Scott, 304 Crestwood
Lane, Largo, Fl. 33540
Calder, Mr. Alexander D., 113 Warwick
Rd., Bronxville, N.Y. 10708
Caldwell, Miss Ellen Eagle, 50 Northacres,
Jackson, Tn. 38301
Callif, Mr. Steven K., 123 So. Gould Rd.,
Columbus, Oh. 43209
Caplan, Mr. Stanley E., 1301 N.W. 65th
Terrace, Hollywood, Fl. 33024
Carlee, Mr. Randolph Lothrop, 228 Rose-
land Ave., Essex Falls, N.J. 07010
Carpenter, Miss Laura Anne, 3101 Joyce
Drive, Orlando, Fl. 32809
Carr, Miss Mary Elizabeth, 73 Coolidge
Rd., Worcester, Ma. 01602
Carson, Miss Susan Ann, 6904A Mitchell
Ave., Rchds-GBR AFB, Mi. 64030
Carswell, Miss Marian E., 19 Monty Street,
Plattsburgh, N.Y. 12901
Carty, Miss Mary Antonette, 310 Roosevelt,
Lebanon, II. 62254
Caruso, Miss F. Josephine, P.O. Box 316,
Clinton, N.C. 28328
Caruso, Miss Roni Lynn, 310 Grover Ave-
nue N., Massapequa, N.Y. 11758
Castings, Mr. John Henry, 822 West 8th
Street, Hinsdale, II. 60521
Catalni, Mr. Robert Edward, 371 Demarest
Drive, Orange, Ct. 06477
Cathcart, Mr. James P. 223 Springer Drive,
Coraopolis, Pa. 15108
Cavicchi, Mr. Thomas A., 253 West Street,
Quincy, Ma. 02169
Cermele, Mr. Mario, 7 Glen Road, East-
chester, N.Y. 10709
Chalker, Miss Jennifer Anne, 1516 Chero-
kee Drive, W. Columbia, S.C. 29169
Chambers, Miss Carol Lynn, 131 W. Mag-
nolia, Apopka, Fl. 32703
Champeau, Miss Pamela Joy, 3939 W.
Concordia Ave., Milwaukee, Wi. 53216
Chance, Mr. Peter Earle, 4014 Pine Street,
Philadelphia, Pa. 19104
Chance, Miss Mary Ann, 386 E. Erwin
Drive, Memphis, Tn. 38117
Chandler, Miss Barbara Lynn, 20 Ave.
Jan Van Ruusbroec, Tervueren 198, Bel-
gium
Chapin, Miss Margaret Edith, Rapids
Lane, Greenwich, Ct. 06830
Charbbonnet, Miss Barbara H., 1463 Nash-
ville Ave., New Orleans, La. 70115
Charles, Miss Marilyn L., 103 Elliot Lane,
Defiance, Oh. 43512
Charlesworth, Mr. Scott H., 21 Hitchcock
Rd., Westport, Ct. 06880
Chatham, Mr. Robert H., Box 620, Elkin,
N.C. 28621
Chawla, Mr. Ravinder Singh, 18 Jubilee
Court, 11/1 Harrington St., Calcutta
16 W. Regal, India
Cheney, Miss Elizabeth Grant, 366 Parker
Drive, Pittsburgh, Pa. 15216
Chilcote, Miss Patricia L., Oxgate Lane,
Hunting Valley, Chagrin Falls, Oh.
44022
Childs, Mr. Walton, 217 Edgeworth Lane,
Sewickley, Pa. 15143
Chrisanthopoulos, Mr. James, 45 Pineview
Drive, Springfield, Ma. 01119
Christensen, Mr. Dean, 2031 Geronimo
Trail, Maitland, Fl. 32751
Christie, Mr. Edward Smith, 69 Old Mid-
dletown Rd., Pearl River, N.Y. 10965
Christie, Miss Nancy Jane, Iona Trailer
Ranch, Rt. 5, Box 69, Fort Myers,
Fl.
Christie, Mr. Robert E., 10 Kensington,
Scarsdale, N.Y.
Clark, Mr. Cary Owen, 2500 N. Fillmore
St., Arlington, Va. 22207
Classon, Miss Beverly S., 4200 McGregor
Blvd., Ft. Myers, Fl. 33901
Clement, Miss Damaris Deacon, Rollins
College, Winter Park, Fl. 32789
Clements, Miss Barbara Joan, 16 Vining
Lane, Wilmington, De. 19807
Clements, Mr. James Gould, 87 Ridge
Acres Road, Darien, Ct. 06820
Clift, Mr. Raymond D., 5 Brevoort, Rd.,
Chappaqua, N.Y. 10514
Clough, Miss Mindy Susan, 333 Old Nor-
walk Rd., New Canaan, Ct. 06840
Cochran, Mr. John Taylor, 2619 Brenden-
wood Rd., Rockford, II. 61107
Cochrane, Mr. John H., 1003 Winding
Way, Baltimore, Md. 21210
Coffey, Mr. Dennis R., 11 Meadow Rd.,
Scarsdale, N.Y. 10583
Coffey, Mr. Patrick John, 11 Meadow
Rd., Scarsdale, N.Y. 10853
Cohen, Mr. Arthur Philip, 607 N. 26th
St., Reading, Pa. 19606
Cohen, Miss Laurie R., 1100 Spanish Rvr.
Rd., Boca Raton, Fl. 33432
Cohen, Mr. Robert James, 7208 Millwood
Rd., Bethesda, Md. 20034
Coith, Miss Sally Spencer, 330 Reily Road,
Cincinnati, Oh. 45215
Colado, Mr. Guy Dickson, 552 Osceola
Ave., Apt. A, Winter Park, Fl. 32789
Cole, Mr. Gregory H., 327 W. Berkeley
Rd., Devon, Pa. 19333
Coley, Mr. John Charles, 205 W. Naples
Street, Wayland, N.Y. 14572
Collier, Mr. Jeffrey, 25 Charlotte Road,
Swampscott, Ma. 01907
Collins, Mr. Kenneth W., 433 St. Dunstan
Way, Winter Park, Fl. 32789
Conlin, Mr. Henry Robert, 6200 28th Ter-
race No., St. Petersburg, Fl. 33710
Connell, Miss Joda Patrice, 10201 Bent-
cross Rd., Potonac, Md. 20854
Connett, Miss Bevan Brecount, 215 River-
side Ave., Riverside, Ct.
Connor, Mr. Michael, 6690 Wyman Lane,
Cincinnati, Oh. 45243
Connors, Mr. David Michael, 1725 County
Line Rd., Villanova, Pa. 19085
Consler, Mr. Dana R., 72 North Country
Club, Rochester, N.Y. 14618
Coogan, Mr. Stephen Lee, 1224 Waverly
Rd., Gladwyne, Pa. 19035
Cook, Miss Lucy Shepherd, 4224 Central
Rd., Memphis, Tn. 38117
Cooke, Miss Sheila Virginia, 38 So. Ash-
lawn, Memphis, Tn. 381 12
Coombs, Mr. Barry L., 1210 Country Club
Rd., Newport News, Va. 23606
Coolidge, Mr. William M., 18100 South
Park Blvd., Shaker Hts., Oh. 44220
Cooper, Miss Linda Lee, 5120 Louvre,
Orlando, Fl. 32809
Cooper, Miss Margaret L., 200 Chase Ave,
Winter Park, Fl. 32789
Cooper, Miss Roberta H., 1920 S. Ocean
Dr., Ft. Lauderdale, Fl. 33316
Cordell, Mr. Ralph J., 5611 Lejeune Drive,
Orlando, Fl. 32808
Corley, Miss Anne, 431 West Brow Road,
Lookout Mt. Tn. 37350
Cornell, Mr. William A. II, 25 Sunset
Ridge, Carmel, N.Y. 10512
Costa, Mr. Sheridan C, 1206 Clearfield
Crcl., Lutherville, Md. 21093
Couzens, Miss Sarah Ellen, 190 Mt. Ver-
non St., W. Newton, Ma. 02165
Cox, Mr. Glenn Edward, 17515 Maple
Hts. Blvd., Maple Hts., Oh. 44137
Cox, Mr. Howard Eugene, Route 6, Box
386, Jacksonville, Fl. 32216
Cox, Miss Judith Crawford, C/O Col. Car-
lisle B. Cox, Jr., A F Staff College,
Norfolk, Va. 23511
Crawley, Mr. Ken, 1958 Blossom Terrace,
Orlando, Fl. 32809
Crean, Mr. Frederick M., 312 E. Camino
Real, Boca Raton, Fl. 33432
Creighton, Mr. Charles W., 1382 Harbor
Drive, Sarasota, Fl. 33579
Crosby, Mr. Samuel George, 4817 Cedar
View Rd., Orlando, Fl. 32808
Crossman, Mr. Richard Terence, Willow-
mere Circle, Riverside, Ct. 06878
Crowe, Mr. Robert Emmet, Country Club
of Fla., Delray Beach, Fl. 33444
Crowther, Miss Ann Rollins, 12214 Mistle-
toe Road, Anchorage, Ky. 40223
Crutchfield, Miss Laura J., 2932 Montana
Ave., Cincinnati, Oh. 45211
Cudahy, Mr. Michael Joseph, 159 Via
Del Lago Way, Palm Beach, Fl. 33480
Cudlipp, Mr. David W., 150 E. 56th Street,
New York, N.Y. 10022
Cutler, Mr. Denny Brereton, 17 Devon
Road, Brookline, Ma. 02167
Dahl, Mr. Peter Eric, Box 338 Gueph,
Ontario, Canada
Daniel, Miss Barbara Me, Route 2, Box
516, Apopka, Fl. 32703
Daniels, Miss Ann Sheffield, 129 College
Avenue, Poughkeopsie, N.Y. 12603
Danys, Mr. Jeffrey B., 724 Riviera Dr.,
Ft. Lauderdale, Fl. 33301
Danziger, Mr. Daniel G., 22 St. James
Square, London, Eng.
Darling, Mr. Boyd D., 599 Long Hill
Rd., Scarborough, N.Y. 10510
Darrah, Miss Deborah Ann, 2215 Via
Luna, Winter Park, Fl. 32789
Davidson, Miss Manselyn J. 3102 Neal-
wood Avenue, Orlando, Fl. 32806
Davis, Mr. Goliath, 282 Jackson St. N.,
St. Petersburg, Fl. 33705
Day, Miss L. Celeste, 500 N. Kentucky,
Deland, Fl. 32720
Dayton, Mr. Richard V., Rt. 3, Box 228,
Wayzata, Mn. 55391
Dean, Mr. Melvin Wilson, 501 Sprinhill
Dr., Lexington, Ky. 40503
Debaets, Miss Vicki Lynne, 512 Bloomfield
Ave., Caldwell, N.J. 07006
Dehner, Miss Alison Mae, 597 Brookwood
Lane, Maitland, Fl. 32751
De La Guardia, Mr. Diego A., 43rd St.,
46-Box 713, Panama, Rep. of Panama
Del Colliano, Mr. Michael C, 216 Sheridan
Street, N. Easton, Ma. 02356
Delozier, Miss Katheryn Mary, 5944 Searl
Terrace, Washington, D.C. 20016
Derby, Mr. Peter Lenihan, 4 Woodland
Ave., Bloomfield, Ct. 06002
Desch, Mr. John Jacob, Jr., 227 Clinton
Road, Garden City, N.Y. 11530
Deutsch, Mr. Paul M., 5651 Bayview Drive,
Ft. Lauderdale, Fl. 33308
Deutsch, Miss Susan Eliz., 415 Springwood
Lane, Louisville, Ky. 40207
Dick, Miss Sandra Lynn, 5857 Marbury
Rd., Bethesda, Md. 20034
Dowling, Miss Patricia Ann, 602 Park
Ave., Avon Park, Fl. 33825
Downey, Miss Linda, 534 N. Lake Barton
Rd - Orlando, Fl. 32807
Drake, Miss Ellen Florence, 8416 Pin
Oak Dr., Parma, Oh. 44130
Drumm, Mr. James Harold III, C/O Apar-
tado Del Este 61131, Caracas, Venezuela
Duncan, Miss Cynthia Norton, 9014 Nom-
ini Lane, Alexandria, Va., 22309
Dunlap, Miss Barbara Lynn, 17 NE Cataw-
ba Rd., Port Clinton, Oh. 43452
Dupuy, Mr. David Walton, 6 Dogwood
Road, Weston, Ma. 02193
Durrell, Mr. James H., 734 Woodcrest
Rd., Radnor, Pa. 19087
Dweck, Mr. Sheppard S., 1041 N. Arch
St., Allentown, Pa. 18104
Dwight, Mr. Richard Bruce, Box 41, Bau-
dette, Mn. 56623
Dyer, Miss Eula, Rte. 7, Box 160-A, Orlan-
do, Fl. 32805
Dygert, Miss Lana Maurine, Rt. 2 Shore
Hills, Excelsior, Mn. 55403
Dyson, Mr. Peter L., 24 Tompkins Rd.,
Scarsdale, N.Y. 10583
Eames, Miss Dorothy Eliz., 513 Sugartown
Rd., Devon, Pa. 19333
Dickinson, Mr. John E., 354 Blue Heron
Drive, Winter Park, Fl. 32789
Diebold, Miss Mary Eileen, 105 Forest
Drive, Pittsburg, Pa. 15238
Dillon, Mr. Patrick Arnold, Box 1513 Bal-
boa, Canal Zone
Dinkier, Mr. Derek V., 720 N. E. 69th
St., Miami, Fl. 33138
Doetsch, Miss Theresa Louise, 1880 Duffy
Lane, Deerfield, II. 60015
Dollar, Mr. David Richard, 3302 Saul
Road, Kensington, Md. 20795
Dollinger, Miss Susan B., 20 Williams
Road, Lexington, Ma. 02173
Donaldson, Miss Terry R., 209 Glenhaven
Lane, Pittsburgh, Pa. 15238
Donohue, Mr. Michael James, 105 Agua
Caliente, Mexico Cty, Mex.
Doobin, Mr. Donald Stuart, 31 Greendale
Rd., Cedar Grove, N.J. 07009
Dornish, Mr. John M., R R 2, Box 289A,
Conyers, Ga. 30207
Dowd, Mr. Gerald Robert, 59 Church
Street, Windsor Locks, Ct. 06096
Earhart, Mr. James A., 517 Falmouth
Ave., Merritt Is., Fl. 32952
Eaton, Miss Cheryl Susan, 8 Country Club
Circle, Tequesta, Fl. 33458
Ebner, Mr. Michael Joseph, 717 Douglas
Ave., Providence, R.I. 02908
Eggleston, Mr. Noel C, 1510 W. Heron
Street, Denison, Tx. 75020
Eichelberger, Miss Mariann E., 1512 Noble
Rd., Jenkintown, Pa. 19046
Eichling, Mr. Thomas William, 1455 NE
54 St., Ft. Lauderdale, Fl. 33308
Eiselman, Miss Eugenia Lee, 7922 Bradley
Blvd., Bethesda, Md. 20034
Eisner, Miss Katherine Gale, 190 Prospect
Ave., Red Bank, N.J. 07701
Ek, Miss Patrice Lorraine, 15 Shore Road,
Pelham Manor, N.Y. 10803
Ellison, Miss Andrea Dale, 10305 SW
91st St., Miami, Fl. 33156
Ely, Mr. Bruce Graham, 527 College Road,
Lake Forest, II. 60045
Ely, Mr. Dwight Collins, 134 Loring Ave-
nue, Pelham, N.Y. 10803
_
England, Mr. Robert E., 2145 Dora Street,
Ft. Myers, Fl. 33901
Ensign, Miss Catherine Jean, 1104 1st
Ave S., Northwood, la. 50459
Epstein, Miss Nancy, 188 Shepherd Lane,
Roslyn Hghts, N.Y. 11577
Erdelyi, Mr. George, Sockerbruksgr 10,
Stockholm, Sweden
Ermler, Miss Pauletta Raye, 2115 W. Al-
amdea, Orlando, Fl. 32804
Esterline, Mr. John Fairfax, 80 No. Pros-
pect Dr., Coral Gables, Fl. 33133
Esteves, Mr. Jose L. R., Box 305, Aguadil-
la, Pr. 00603
Estes, Mr. Steven A., 152 Moorland Rd.,
Falmouth, Ma. 02540
Eubank, Miss Elizabeth Ann, 42 Ocean
Ave., Manasquan, N.J. 08736
Everhart, Miss Constance, 412 South D
Street, Hamilton, Oh. 45013
Faber, Mr. John Buell, 84 Witherbee Ave-
nue, Pelham, N.Y. 10803
Fagan, Mr. Robert S., Skippack Pike, Wor-
cester, Pa. 19490
Fagin, Miss Suellen Darcy, 4537 Gilpin
Way, Orlando, Fl. 32806
Fanger, Miss Linda Gail, 73 Beverly Rd.,
Chestnut Hill, Ma. 02167
Fannon, Mr. Michael, 2904 Mahan Drive
8, Tallahassee, Fl. 32303
Farrow, Mr. Scott Michael, Estate Tutu,
St. Thomas, V.I.
Fellers, Mr. John William, 1445 Crestridge
Drive, Silver Spring, Md. 20910
Felton, Miss Beverly Jean, 4031 W. Flagler
Street, Miami, Fl. 33134
Ferguson, Mr. Heath Scott, 400 Woodbine
Avenue, Narberth, Pa. 19072
Ferguson, Miss Margaret Ann, P.O. Box
4606, San Juan, Pr. 00905
Ferrell, Mr. Michael Adron, 1801 Cedar
Ave., Sanford, Fl. 32771
Ferris, Miss Janet Eve, 664 SW 8th Ter-
race, Ft. Lauderdale, Fl. 33315
Ferson, Mr. Torben I. 401 Cypress St.,
Indialantic, Fl. 32901
Finch, Mr. John Dennis, 105 Berkshire
Rd., Rockville Ctr., N.Y. 11570
Finn, Mr. Richard W., 2238 Carroll Park-
way, Flossmoor, II. 60422
Fischer, Mr. Jeffrey Craig, 33 South Lewis
Place, Rockville Ct., N.Y. 11570
Fittante, Mr. David Fred, 84 Fulton Street,
Medford, Ma. 02155
Fitzhugh, Mr. Davis Geoffrey, 5317 Ken-
wood Avenue, Chevy Chase, Md. 20015
Fitzgerald, Miss Jane Ann, 550 Pine St.,
Lockport, N.Y. 14094
Fleishman, Miss Melanie Sue, 2910 Sher-
man Avenue, Middletown, Oh. 45042
Flohr, Mr. Wilson, 130 Ridge Rd., Ruther-
ford, N.J. 07070
Fonde, Mr. William Michael, Lloyd Neck
Rd.
-3, Huntington, N.Y. 11743
Ford, Miss Carol Lee, 1206 9th Ave.,
Huntington, W.V. 25701
Ford, Mr. Eugene Francis, 7601 Glenbrook,
Bethesda, Md. 20014
Ford, Mr. Michael John, 3 Hartman Place,
Yonkers, N.Y. 10707
Forehand, Miss Peggy Gail, 215 Circle
Dr., Apt. 8, Cape Canavral, Fl. 32920
Fornabai, Miss Laurie Jill, 186 Congress
Rd., Emerson, N.J. 07630
Fountain, Mr. Gary B., 361 Formosa Dr.,
Cocoa Beach, Fl. 32931
Fowler, Miss Joycelyn E., 5124 Westpath
Way, Washington, D.C. 20016
Fox, Miss Marcia Colvin, 2833 NE 37th
St., Ft. Lauderdale Fl. 33308
Franzel, Miss Donna Merle, 10622 Fair-
lane, Houston, Tx.
Freeman, Mr. William Egbert, Eastcote,
Bar Harbor, Me.
Freidinger, Mr. Mark W., 1402 N. 5th
Street, Pekin, II. 61554
Friedman, Miss Deborah Joan, 706 So.
19th Ave., Hollywood, Fl. 33020
Friend, Mr. Walter Wm., Valley Rd, Wil-
son Pt., South Norwalk, Ct. 06854
Fritz, Miss Betty J., 211 Abbey Street,
Massapequa Pk., N.Y. 11762
Froede, Miss Carla Diane, 1779 Highbrook
Street, Yorktown Hts., N.Y. 10598
Fuini, Mr. John Frank, 1778 NW 37th
St., Ft. Lauderdale, Fl. 33309
Fusco, Mr. Christopher Lee, 16 Erwin
Drive, Burton, Oh. 44021
Fusco, Mr. Jay William, 824 37th Street,
W. Palm Beach, Fl. 33407
Gale, Mr. Stanley Clague, 17 Lloyd Haven
Drive, Huntington, N.Y. 11743
Gallagher, Mr. Brian Joseph, 57 Bald Cy-
press Lane, Levittown, Pa. 19054
Galloway, Mr. Scott E., 10 Summer St.,
Methuen, Ma. 01844
Garvin, Mr. Mark Leary, P.O. Box 1030,
N. Attleboro, Ma. 02761
Gamber, Mr. Wallace, 5965 Woodhall, De-
troit, Mi. 48224
Ganson, Miss Wendy Brook, 2850 South
Ocean Blvd., Palm Beach, Fl. 33480
Garcia, Miss Aguilera C, 2200 SW 4th
Ave., Miami, Fl. 33129
Gardner, Mr. Frederick W., 1343 South
Main St., Wheaton, II. 60187
Garlington, Miss Katherine D., 34 Wash-
ington Ave., Savannah, Ga. 31405
Garwood, Mr. William M., 1342 Lake
Crescent Dr., Bloomfield HI., Mi. 48013
Gaumer, Miss Gayle, White Deer Rock
Rd., Middlebury, Ct. 06762
Gavel, Miss Marlene, 151 N. Orlando Ave.,
Box 544, Winter Park, Fl. 32789
Gawthrop, Miss Janet L., Colby Hills,
Winchester, Ky. 40391
Gehr, Miss Janet Marie, 410 Hollywood
Drive, Monroe, Mi. 48161
Geiger, Miss Mary Ann, 500 E. 7th Street,
Lansdale, Pa. 19446
Gendreau, Mr. Raymond. P. 507 Lang-
holm Dr. Winter Park. Fl. 32789
Gerathewohl, Miss Doris E., 5208 Albe-
marle St., Washington, D.C. 20016
Geronemus, Mr. Leonard A., 825 SE 6th
St., Ft. Lauderdale, Fl. 33301
Gettleson, Mr. David A., 8265 Westmore-
land Dr., Sarasota, Fl. 33580
Ghent, Mr. Thomas Doyle, 600 Hermitage
Road, Charlotte, N.C. 28207
Gibbons, Miss Ann Clark, 988 SE 9th
Ave., Pompano Bch., Fl. 33060
Gibbons, Mr. Timothy A., 266 N. Country-
side Dr., Ashland, Oh. 44805
Giesecke, Miss Gail Louise, 2101 West
70 St., Shawnee Msn., Ks. 66208
Gifford, Mr. Charles J., 25 Bay Harbor,
Tequesta, Fl. 33458
Gilbert, Mr. Clinton M., 21 Crossway,
Scarsdale, N.Y. 10583
Gilbert, Miss Mary Louise, 135 S. Windsor
Ave., Brightwaters, N.Y. 11718
Giles, Mr. William Joseph, 1901 Kimberly
Rd., Silver Sprgs., Md. 20903
Gingold, Mr. Dennis Marc, 55 Skyline
Drive, Watchung, N.J.
Ginkel, Miss Katherine C, 2194 Charlton
Road, St. Paul, Mn. 55118
Gleason, Miss Diane Louise, 24 West Point
Drive, Cocoa Beach, Fl. 32931
Gleason, Miss Patricia R., 224 Hollywood
Ave., Rochester, N.Y. 14618
Glover, Miss Jeanelle, Rt. 2, Box 577,
Orlando, Fl. 32810
Gonczy, Mr. Edward John, 156 Notting-
ham Way, Hillside, N.J. 07205
Goode, Mr. Lawrence Patrick, 5113 Marlyn
Drive, Washington, D.C. 20016
Goodwin, Miss Sharon Rae, 6058 Hardwick
PI., Falls Church, Va. 22041
Gottardo, Miss Gail Ann, R R 1, Box
602, Ft. Pierce, Fl. 33450
Grady, Miss Karen, 1 Shipwright St., An-
naplis, Md. 21401
Grant, Mr. Donald, 147 Highland St.,
Wethersfield, Ct. 06109
Gray, Mr. Linden H., 18 Fells Rd., Ports-
mouth, N.H. 03801
Gray, Miss Particia Carolyn, 6743 Hickory
Crest Dv., Memphis, Tn. 38117
Gray, Mr. Philip Robert, Rt. 201, Box
444 Rfd. 2, No. Stonington, Ct. 06359
Green, Miss Meredith, 217 Jefferson Ave.,
Janesville, Wi. 53545
Greene, Mr. Harold Irving, 153 Willow
Avenue, Maitland, Fl. 32751
Greene, Mr. Jonathan Lee, 350 Cardinal
St., Miami Springs, Fl. 33166
Greene, Mr. Matthew W., 40 Park Ave.,
Greenwich, Ct. 06830
Greenebaum, Mr. Edward D., 437 East
84th St., New York, N.Y. 10028
Greenman, Mr. Martin L., 602 Ave. T.,
Brooklyn, N.Y. 11223
Greenspan, Mr. Joel Daniel, 501 SE 6th
Ave., Ft. Lauderdale, El. 33301
Grieder, Miss Judith Lillian, 203 Godwin
Ave., Ridgewood, N.J. 07450
Griffin, Mr. Alan Gary, 420 John Anderson
Dr., Ormond Beach, Fl. 32074
Griffin, Mr. James Philip, 440 Cortlandt
St., Belleville, N.J. 07109
Griffin, Mr. O. Eugene, 22 Jackson Court,
Casselberry, Fl. 32707
Grigg, Mr. Joseph Benton, 3400 Prairie
Avenue, Miami Beach, Fl. 33140
Grimes, Miss Martha Neal, 2675 E. Cedar
Ave., Denver, Co. 80209
Grindle, Miss Elizabeth Ann, 115 Live
Oak Lane, Altamonte Spg., Fl. 32701
Gronsdahl, Miss Diana, 1123 W. Kensing-
ton Dr., Peoria, II. 61614
Gross, Mr. David Lackner, 3120 NE 55th
St., Ft. Lauderdale, Fl. 33308
Gross, Mrs. Dorothy Sherman, 1017 Victo-
ria Park Rd., Ft. Lauderdale, Fl. 33304
Grubbs, Miss Cynthia G., Hq. Useucom
J-4, APO New York, N.Y. 09128
Grunow, Mr. Andrew Linsley, 22 Ballwood
Road, Old Greenwich, Ct. 06870
Grunow, Mr. Thomas Ames, 22 Ballwood
Rd., Old Greenwich, Ct. 06870
Grunow, Mr. Thomas Ames, 22 Ballwood
Rd., Old Greenwich, Ct. 06870
Gwynn, Miss Martha Lewis, 956 Ringwood
Rd., Lake Forest, II. 60045
Hackett, Mr. Robert B., Lake Winnebago,
Greenwood, Mo. 64034
Hackett, Miss Theresa Ann, 5945 Rettig
Lane, Cincinnati, Oh. 45243
Hall, Mr. John Franklin, 202 Rockridge
Circle, Duluth, Mn. 55804
Hall, Mr. Scott, 463 So. Rock River Dr.,
Berea, Oh. 44017
Hames, Miss Christina D., 14641 SW
84th Court, Miami, Fl. 33158
Hamilton, Miss Martha Lendon, 1 Broad-
field, Jackson, Tn. 38301
Hamilton, Mr. Thomas Woolman, 2255
Deer Path Rd., Huntindon Vly, Pa.
19006
Hammett, Miss Catherine Anne, W. Mont-
gomery St., P.O. Box 8, Gaffney, S.C.
29340
Hammond, Miss Cathryn C, 541 NE
102nd St., Miami Shores, Fl. 33138
Hanna, Mr. Ian Ramsay, 3706 Acosta
Rd., Fairfax, Va. 22030
Hansen, Miss Sally Christine, 1050 Hills-
boro Mile, No. 808W, Hillsboro Bch.,
Fl. 33062
Hanson, Mr. John H., P.O. Box 117,
Valley Forge, Pa. 19481
Happel, Mr. William Ross, 803 Heather
Ct., Houston, Tx. 77024
Harbin, Miss Laurie L., 129 W. Packwood
Avenue, Maitland, Fl. 32751
Harkins, Miss Mary Margaret, 9103 Brae-
burn Valley, Houston, Tx. 77036
Harlow, Mr. Ivan Thomas, 6 Hathaway
Lane, Montville, N.J. 07045
Harman, Mr. Charles Owen, 76 Carew
Road, Hamden, Ct.
Harmeling, Mr. Carl John, 1155 S. Ken-
tucky Ave., Winter Park, Fl. 32789
Harmon, Miss Amy Louise, Harmon Road,
Churchville, N.Y. 14428
Harper, Miss Sherry Leigh, B-6 Heritage
Hills, Rocky Mount, N.C. 27801
Harris, Mr. Maurice, 1210 Poplar, Apt.
H., Chattanooga, Tn. 37403
Harrison, Miss Lee, 136 E. Saddle River
Ro., Saddle River, N.J. 07458
Harrod, Mr. Antje Lee, 905 Garden Plaza,
Orlando, Fl. 32803
Hartley, Mr. Jeremy, Gairlochy Warwick,
Bermuda
Hartsock, Miss Mary Lynn, 250 E. 15th
St.,Hialeah,Fl. 33010
Harvey, Miss Elizabeth S., 231 Hector
Ave., Metairie, La. 70005
Harwood, Miss Bette Ann, 1922 St. Clair
Dr., Pekin, II. 61554
Hauser, Mr. Lawrence Ian, 18 Princeton
Street, Rockville Cen., N.Y. 11570
Hawkins, Mr. Sherwood M., 9316 Pella
Place, Clinton, Md. 20735
Hawkins, Mr. Thomas Andrew, 1325 Mill
Hill Rd., Southport, Ct. 06490
Hayes, Mr. Timothy Joseph, 243 W.
Gorgas Lane, Philadelphia, Pa. 19119
Haynes, Miss Alberta, 2040 11th St. South,
St. Petersburg, Fl. 33705
Hayward, Miss Christine E., 22 Laurel
St., Fairhaven, Ma. 02719
Haywood, Mr. Charles M., Hayfield Vil-
lage, Ewarton P.O., Jamaica
Healy, Miss Catherine Jean, 151 NW 66
Ct., Ft. Lauderdale, Fl. 33309
Heathcote, Mr. John Adams, R D 2, Cots-
wold Farms, Chester Sprgs, Pa. 19425
Hegarty, Mr. John F., 12 Clark St., Brook-
lyn, N.Y. 11201
Heidt, Mr. David J., 68 Argyll Road,
Essex Fells, N.J. 07021
Heller, Mr. Arthur Wayne, 2170 Knox
McRae Dr., Titusville, Fl. 32780
Heller, Miss Susan Anne, 33-02 190 St.,
Flushing, N.Y. 11358
Helmer, Miss Christine Krez, 715 Forest
Avenue, Willmette, II. 60091
Henning, Miss Barbara Ellen, 45 Mason
Drive, Manhasset, N.Y. 11030
Henshaw, Miss Carol Lynne, 9343 Sibelius
Dr., Vienna, Va. 22180
Hermans, Mr. John Luther, Rd. 1 Bo>
267, Red Hook, N.Y. 12571
Herrera, Miss Dulce M., 65 Woodland
Ave., New Rochelle, N.Y. 10805
Hersloff, Mr. Sigurd N. Ill, 3098 Spanish
River Rd., Boca Raton, Fl. 33432
Hiatt, Miss Vicki Elaine, 1404 NE 24
Ct., Ft. Lauderdale, Fl. 33305
Hicks, Miss Nancy Anne, 1621 Griffith
Ave., Owensboro, Ky. 42301
Hiegel, Miss Jamie Anne, Box 1321, Win
ter Park, Fl. 32789
Hildenbiddle, Mr. Lee F., 536 Woodlea
Lane, Berwyn, Pa. 19312
Hiles, Miss Janet Lee, 1815 NW 129th
Terr., Miami, Fl. 33167
Hill, Miss Sandra Jade, 1716 SE 7th
St. Isle, Ft. Lauderdale, Fl. 33316
Hills, Mr. Geoffrey Osborh, 20000 Shaker
Blvd., Shaker Hghts., Oh. 44122
Hinkle, Mr. Tobin Hufstader, 8802 Hal-
berns Blvd., Sautee, Ca. 92071
Hirsch, Miss Janis Emily, 1928 Riverside
Dr., Trenton, N.J. 08618
Hobart, Mr. David Edward, 18400 NW
21st. Avenue, Opa Locka, Fl. 33054
Hobbie, Miss Susan Wallace, Rd. 5, Car-
lisle, Pa. 17013
Hobbs, Miss Pamela M., 14 Hill St., Cohas-
set, Ma. 02025
Hochstetter, Mr. Leo D., St. Georges Hill
Broadlands, Weybridge South Road,
Surrey, Eng.
Holder, Miss Sally A., 6116 Robin Hill
Road, Nashville, Tn. 37205
Holmes, Miss Caroline T., 2499 Observa-
tory Ave., Cincinnati, Oh. 45208
Holmes, Miss Debra Lee, 5210 West Flag-
ler St., Miami, Fl. 33134
Holnback, Mr. Peter Lewis, 106 Winfield
Road, Princeton, N.J. 08540
Hooper, Mr. Charles III, 406 Lincoln Ave-
nue, Falls Church, Va. 22046
Hopkins, Miss Janette Louise, 2985 Mont-
gomery Rd., Shaker Height, Oh. 44122
Howell, Miss Janet Ellen, Rt. 1, Box
67B, Branford, Fl. 32008
Hubbard, Mr. Mitchell T., 4950 Com-
monwealth Dr., Sarasota, Fl. 33581
Hubbard, Mr. Sterling Wm, Old Mill
Road, Gates Mills, Oh. 44040
Huffard, Mr. Richard L., Praca Celso
Pestana, 28 Gavea Golf, Rio De Janeiro,
Brazil
Hughes, Miss Diane, 25 Chestnut Drive,
Hastings-Hdsn., N.Y. 10706
Hummer, Mr. Robert Wales, 2265 NW.
124th Ave., Portland, Or. 97229
Hunt, Mr. Jonathan Adams, 16 Chiltern
Rd., Weston, Ma. 02193
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Hurd, Miss Kathleen, 65 Fairfield Ave.,
W. Caldwell, N.J. 07006
Hurlburt, Mr. Roger P., Jr., 26 Minnisink
Road, Convent Sta., N.J. 07961
Hurley, Mr. Dennis Edward, 3420 SW
17th Street, Ft. Lauderdale, Fl. 33312
Husband, Mr. Robert James, 11 Church
St., Westboro, Ma. 01581
Ingersoll, Miss Amy F., 22 East 80th
Street, New York, N.Y. 10021
Isensee, Miss Jane Buell, 301 Willowbrook
Dr., Mason City, la. 50401
Ivey, Miss Katherine C, 631 Colville Rd.,
Charlotte, N.C. 28207
Ivory, Mr. Chester Scott III, 705 Old
Gulph Rd., Bryn Mawr, Pa. 19010
Izurieta, Mr. Fabian, P.O. Box 638, 535
Tarqui, Quito Ecuador, S.A.
Jackson, Miss Krisita Anne, 1641 NW
26th Ave., Ft. Lauderdale Fl. 33311
Jackson, Miss Patricia F., 1120 Granada
Avenue, Merritt Island , Fl. 32952
Jackson, Miss Wendy, 3909 Barcelona St.,
Tampa, Fl. 33609
Jacobs, Miss Carolyn Susan, 1 Throck-
morton Lane, Mill Valley, Ca. 94941
Jacobs, Mr. Douglas William, 126 Hillside
Ave, Creskill, N.J.
James, Mr. Garth F., 519 Academy Ave.,
Sewickley, Pa. 15143
James, Miss Theda Rose, 3064 NW 52nd
Street, Miami, Fl. 33142
Jameson, Mr. Leroy, 64 The Bride Path,
Don Mills P. O., Toronto, Can.
Jamison, Miss Anna Lynne, 1930 Forrest
Road, Winter Park, Fl. 32789
Janvier, Mr. Charles III, 902 Nashville
Ave., New Orleans, La. 70115
Jenkins, Miss Doris E., 4901 Barrington
Dr., Columbia, S.C. 29203
Jenkins, Mr. Frank Ford, 1328 Ingleside
Avenue, Jacksonville, Fl. 32205
Jeter, Mr. John Tinsley, Marlborough
Road, Newtown Sq., Pa. 19073
Jeter, Mrs. Lynne Miller, No. 436 525
State Rd., No. 1002 Granada Apts.,
Fern Park, Fl. 32703
Johnson, Mr. Carl Lyle, 729 Newman
Ave., New Orleans, La. 70121
Johnson, Mr. Craig Allan, 4503 Fremont
Ave., So., Minneapolis, Mn. 55409
Johnson, Mr. Geoffrey Charles, Rt. 1, Box
80, Longwood Markham Rd., Longwood,
Fl. 32750
Johnson, Mr. Harry Louis, Route 1, Box
78A, Mukwonago, Wi. 53149
Johnson, Miss Karen E., 24 Peach Street,
Walpole, Ma.
Johnson, Miss Maralyn E., 380 Celestial
Way, Apt. 3, Junoo Beach, Fl. 33403
Johnson, Miss Susan A., 40 Marlborough
Road, North Haven, Ct. 06473
Johnston, Miss Lorie Ann, 296 Donlea
Road, Barrington, II. 60010
Jones, Mr. Douglas Owen, 6754 Marshall,
Ft. Hood, Tx. 76545
Jones, Miss Reed Catherine L., 17 Whitney
Ave, Toronto, Ontario, Canada
Jordan, Miss Cheryl Lynn, Pecksland Rd.,
Greenwich, Ct. 06830
Jordan, Mr. Thomas E., Jr., 1409 Leeway,
Orlando, Fl. 32810
Joseph, Miss Elizabeth T., 2324 Madison
Rd., Apt. 1910, Cincinnati, Oh. 45208
Kane, Mr. Howard William, 264 Glen-
eagles Drive, Lantana, Fl. 33460
Kaplan, Mr. Eric Ray, 5020 Adrian St.,
Rockville, Md. 20853
Kaplan, Miss Jennifer Sara, 1617 E.
McMillan, Apt. 605, Cincinnati, Oh.
45206
Kaiser, Miss Nancy Ann, 6306 Hollins
Dr., Bethesda, Md. 20034
Kass, Miss Stephanie F., 540 NE 139th
St., N. Miami, Fl. 33161
Keating, Miss Mary Jean, Carobeth Dr.,
Leland Lk., Jacksonville, II. 62650
Keelty, Mr. Michael John, Crestline Court,
Owings Mills, Md. 21172
Keen, Mr. Allan Enright, 1457 Bradford
Drive, Greenville, Ms. 38701
Kelley, Miss Caroline C, 195 N. Greenbay
Rd., Lake Forest, D. 60045
Kendall, Miss Virginia Ann, Kirby Lane
North, Rye, N.Y. 10580
Kenner, Mr. Rodham Clay, 7300 Broxburn
Court, Bethesda, Md. 20034
Kenney Miss Patricia Helen, 320 West
Hills Rd., New Canaan, Ct. 06840
Kenny, Miss Cara Nan, 4704 Maple
Avenue, Bethesda, Md. 20014
Kent, Miss Cynthia Louise, 10 Downing
Road, Downington, Pa. 19335
Kenyon, Miss Karlie Kay, 1801 Devonshire
Blvd., Oklahoma City, Ok. 73116
Kenyon, Miss Kelly Jane, 1801 Devonshire,
Oklahoma City, Ok. 73116
Kerr, Mr. Neal Scott, Rural Route, Morning
Sun, la. 52640
Kest, Miss Karin Eklund, 14 Dwighy St.,
Poughkeepsie, N.Y. 12601
Ketcham, Miss Anne Weston, 2 E. Melrose
St., Chevy Chase, Md.
Ketchum, Mr. Carey Wayne, 2111 Corena
Drive, Orlando, Fl. 32810
Khouri, Mr. Robert C, 36 Russell Heights,
Kingston, Jamaica
Kibler, Miss Eleanor E., 811 Poinsettia
St., Columbia, S.C. 29205
Kidd, Mr. David Manton, Box 371,
Eastham, Ma. 02642
Kiefer, Miss Jane Marie, 6581 Peters Rd.,
Plantation, Fl. 33314
Keirnan, Mr. Steven Leslie, 73 Pleasant
Street, S. Weymouth, Ma.
Killion, Miss Kathleen Mae, 3200 Haw-
thorne Dr., Columbus, In. 47201
Kilmer, Mr. Gary R., 2550 S. Semoran
Blvd., Winter Park, Fl. 32789
Kimmons, Miss Hedwig Gray, 1250 N.
State Parkway, Chicago, II. 60610
King, Miss Joan Ellsworth, 2398 Areca
Palm Rd., Boca Raton, Fl.
King, Mr. Titus, 126 Jackson Street, Al-
tamonte Spg., Fl. 32701
Kinney, Mr. Daniel Jay, 5955 Leebel Rd.,
E. Petersburg, Pa. 17520
Kinzler, Miss Linda, 1460 NE 63rd Ct.,
Ft. Lauderdale, Fl. 33308
Kippax, Mr. John Edward 915 Westdale
Avenue, Swarthmore, Pa. 19081
Kirkorian, Miss Cecelia, Lawndale Drive,
Eastman, Ga. 31023
Kirkorian, Mr. Kirk C, Jr., 8100 Kugler
Mill Rd., Cincinnati, Oh. 45243
Kirkwood, Mr. Daniel Raymond, 1701
Pinellas Pt. Dr. S., St. Petersburg, Fl.
33712
Kissel, Mr. Frank A., Box 128, Far Hills,
N.J. 07931
Klein, Mr. Gilbert Fox, Jr., 143 Woodland
Rd., Madison, N.J. 07940
Klein, Miss Sharon, 435 Witley, Wynne-
wood, Pa. 19096
Kling, Mr. Douglas, 132 Surrey Drive,
New Rochelle, N.Y. 10804
Klopcich, Miss Kerry Lynn, 1032 Janesville
Ave., Ft. Atkinson, Wi. 53538
Klug, Mr. Robert John, 2132 Mt. Vernon
Blvd., E. Cleveland, Oh. 44112
Kluttz, Miss Amanda Lavaughn, Ransom
St., Blowing Rock, N.C. 28605
Knott, Miss Diana Despard, 134 Melrose
Ave., Kenilworth, II. 60043
Knox, Mr. Michael V., 442 Cleveland
Drive, Sarasota, Fl. 33577
Kozelski, Miss Valerie Ann, Main Dr.,
P.O. Box 591, Bonita Spring, Fl. 33923
Krabbe, Miss Lisa Ann, 824 Trafalgar
Rd., Towson, Md. 21204
Kroening, Mr. Barry, 2411 Grand Ave.,
Niagara Falls, N.Y. 14301
Krudener, Miss Lois Jane, 300 Mooring
Line Dr., Naples, Fl. 33940
Kruk, Miss Veronica Anne, 7750 NW
4th Street, Hollywood, Fl. 33024
Krussman, Miss Barbara M. T., Justin
Rd., Harrison, N.Y. 10528
Kuni, Mr. Stephen Strieker, 834 Plaza
Place, Ocean City, N.J. 08776
Kuntz, Miss Jane Cornelia, 50 Eton Road,
Larchmont, N.Y. 10538
Kupfer, Mr. Ben James, 100 West Rock-
wood, Winter Park, Fl. 32789
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Kutz, Mr. Michael Hilary, 401 S. Richard
St., Bedford, Pa. 15522
Kwass, Miss Kathy Jo, P.O. Box 1459,
Bluefield, W.V. 24701
Labranche, Miss Eugenie, 12 Locust St.,
Marblehead, Ma. 01945
La Croix, Mr. Louis Andre, 4050 NE
12th Terr. 48, Ft. Lauderdale, Fl. 33308
Lafferty, Miss Nancy Lucile, 2500 Hawley
Cir., El Paso, Tx. 79903
Laffoon, Mr. Nathan P., 1 Grandin Farm
Lane, Cincinnati, Oh. 45208
Lague, Mr. Ronald Elvin, 1040 Richwood
Ave., Cincinnati, Oh. 45226
Laidet, Mr. Raymond B., Jr., Lindell Ter.,
Apt. 3D, 4501 Lindell Blvd., St. Louis,
Mo. 63108
Laidlow, Mr. Thomas John, C/O Goodyear
Del Peru, Lima, Peru
Lalime, Mr. Peter Gordon, Box 1071, Vero
Beach, Fl. 32960
Lambright, Mr. Russell D., 418 Lake
Street, Lancaster, Oh. 43130
Landa, Mr. Richard W., 394 Middlesex
Rd., Darien, Ct. 06820
Lane, Miss Terry J., 5A Ave. Des Cerisiers,
Rhode St., Genese, Belgium
Landers, Mr. Stephen, P.O. Box 262,
Hamilton, Bermuda
Landfried, Miss Tracy Anne, 1013 San
Domingo Rd., Orlando, Fl. 32808
Lane, Mr. James R., 126 Forest Ave.,
Glen Ridge, N.J. 07028
Lane, Miss Julia Cecile, 1467 N. Jacaranda
Cirl., Clearwater, Fl. 33515
Lane, Miss Nancy B., 309 Cliff Ave.,
Pelham, N.Y. 10803
Lane, Mr. Peter Stanton, 25 Orchard Rd.,
Florham Park, N.J. 07932
Lapp, Mr. Robert Lewis, 731 East 22nd
Street, Brooklyn, N.Y. 11210
Larsen, Miss Karen E., 2604 Bay Drive,
Pompano Beach, Fl. 33062
Larson, Mr. David Charles, 4 Dartmoor
Drive, Shrewsbury, Ma. 01545
Lasdon, Mr. Jeffrey Scott, 17 Burgess
Road, Scarsdale, N.Y. 10583
Lavine, Mr. Bryan, 753 Wildwood Dr.,
NW, Warren, Oh. 44483
Lawson, Miss Nancy Hamilton, Concord
Turnpike, Lincoln, Ma. 01773
Lawton, Miss Katharine Anne, 4 Jaccard
Lane, St. Louis, Mo. 63131
Lawton, Miss Marsha L., North Street,
Litchfield, Ct. 06759
Lee, Mr. Tong Hoon, Ap. 627, 2 Horizon
Rd., Fort Lee, N.J. 07024
Lefort, Mr. Raymond Lee, Jr., 3604 Dagon
Street, Orlando, Fl. 32806
Leighton, Mr. Robert V. Ill, 8785 Old
Indian Hill, Cincinnati, Oh. 45243
Leigon, Miss Alexandra L., 700 Dixie
Parkway, Winter Park, Fl. 32789
Leitch, Miss Joyce Ann, 1502 Forest Lane,
McLean, Va. 22101
Lemons, Miss Kathleen Ann, 432 NW
24 ST., Ft. Lauderdale, Fl. 33311
Leon, Mr. Stephen William, 12 Bittersweet
Trail, Wilton, Ct. 06897
Leschen, Miss Christy E., 5 Sunnymead,
St. Louis, Mo. 63124
Levi, Mr. Anthony Enrico, 755 Park Ave-
nue, New York, N.Y. 10021
Levitt, Mr. Steven Joseph, 118 Heather
Drive, Moorestown, N.J. 08057
Lewis, Miss Dianne Martin, 900 E. Ring-
wood Rd. N., Lake Forest, II. 60045
Liber, Mr. Richard Lee, 2207 Stillwagon
Rd. SE, Warren, Oh. 44484
Lightbourn, Miss Carol Ann, P.O. Box
236, Nassau, Bahamas
Lincoln, Miss Lynda Joyce, 1700 Venetian
Way, Winter Park, Fl. 32789
Lindsey, Miss Patricia Ann, 302 N. Alex-
ander Ave., Washington, Ga. 30673
Linkous, Miss Nancy L., 772 Buena Vista
Ave., Ormond Bch., Fl. 32074
Lippoldt, Miss Pamela B., 101 Oakleigh
Drive, Maitland, Fl. 32751
Lipsner, Miss Myrna Lee, 6610 Van
Winkle Drive, Falls Church, Va. 22044
Litton, Mr. Richard Gregory, 2385 Kenil-
worth Rd., Cleveland Hts., Oh. 44106
Loescher, Mr. Michael S., 8136 Hopper,
Cincinnati, Oh. 45230
Lomas, Mr. Mark Denforth, Westchester
Ave., Pound Ridge, N.Y. 10576
Long, Mr. Charles B. Ill, 136 West Main
St., Mt. Sterling, Ky. 40353
Longstaff, Mr. G. Geoffrey, 647 34th Ave.
South, St. Petersburg, Fl. 33705
Longworth, Mr. Edmund Francis, 594
Valley Road, New Canaan, Ct. 06840
Lord, Mr. David Hill, 236 Cloverly, Grosse
Pointe, Mi. 48236
Lord, Mr. James Couper, Jr., 14 Tudor
Place, Buffalo, N.Y. 14222
Magrane, Miss Janice Fae, 481 Cardinal
Drive, Satellite Bch., Fl. 32925
Maletta, Miss Ann C, 4985 Sutton Lane,
Greendale, Wi. 53129
Malis, Mr. Robert Michael, 201 N. Green-
wood, LaGrange, Ga. 30240
Mamber, Mr. David F., Jr., 1130 Eden
Isle Dr. NE, St. Petersburg, Fl. 33704
Mann, Miss Janet E., 930 Crestmont Rd,
Bryn Mawr, Pa.
Mannion, Miss Mary Lynne, Creole Pet
Co., Apt 889, Caracas, Venezuela
Manus, Miss Jane E., 19 Hartshorne Lane,
Rumson, N.J. 07760
Marckwald, Mr. Albert Hunt, 111 East
80th St., New York, N.Y. 10021
Marcotte, Miss Valerie A., 3 Ambleside
Drive, Belleair, Fl. 33516
Margeson, Mr. William F., 113 Archer
Road, Syracuse, N.Y. 13207
Markey, Mr. Edward James, 705 E. Beau
St., Washington, Pa. 15301
Marsh, Mr. Todd Bradley, 1111 Azalea
Place, Winter Park, Fl. 32789
Marshall, Miss Linda Edith, 821 S. Bemis-
ton, St. Louis, Mo. 63105
Lowman, Mr. John F., 40 Allwood Rd.,
Darien, Ct. 06820
Lufkin, Miss Karen S., 1016-26th St., Or-
lando, Fl. 32805
Lutz, Miss Christine Ann, Suite 915, 53
W. Jackson Blvd., Chicago, II. 60601
Lutz, Miss Karen Paula, 19 Cross Ridge
Rd., Chappaqua, N.Y. 10514
Lyle, Miss Lisa Kavanaugh, 1217 Summit
Drive, Lexington, Ky. 40502
Lyman, Miss Janet Marie, 30 A East
Wharf Rd., Madison, Ct. 06443
Lyon, Mr. Robert R., Jr., 1837 Grinnell
Terrace, Winter Park, Fl. 32789
Lyras, Mr. Dean Stephen, 11877 Lost
Tree Way, N. Palm Beach, Fl.
MacAlonan, Miss Kay Lizbeth, 165 Har-
riman, Bedford, Oh. 44146
MacDonald, Miss Petrea J., 1170 Banbury
Tr., Maitland, Fl. 32751
Maddison, Mr. Fred Lauren, 25 Chatham
Way, Lynnfield, Ma. 01940
Madonick, Mr. Michael David, 5424 Arl-
ington Ave., New York, N.Y. 10471
Magner, Mr. Richard B., Apt. 419, 1160
S. Main St., Middletown, Ct. 06457
Marsho, Miss Roberta Ann, 623 Mayflower
Ave, Sheboygan, Wi. 53081
Marszalek, Mr. John Edward, 4448 S.
Troy, Chicago, II. 60632
Martin, Mr. Bertram T., Jr., 50 Harbor
Avenue, Marblehead, Ma. 01945
Martin, Mr. George Herman, RR 2, Wood-
stock, Ct. 06281
Martin, Miss Lori C, Martin Steinmetz
& Assoc., 5901 N. Cicero Ave., Chicago,
II 60646
Martin, Mr. Lyman C, III, 454 Swing
Lane, Louisville, Ky. 40207
Martin, Miss Melissa Michaux, 1103 Ra-
leigh Road, Glenview, II. 60025
Martin, Miss Susan Pollard, 3615 N. Glebe
Rd., Arlington, Va. 22207
Martinez, Mr. Laurence, 2861 NW 24th
Court, Ft. Lauderdale, Fl. 33311
Mascari, Mr. Nicholas C, Medical Arts
Bldg., 35 Mason St., Geneva, N.Y. 14456
Masek, Miss Candace Lynn, 24206 Lantern
Drive, Olmsted Falls, Oh. 44138
Massar, Miss Susan Carol, 32 Brodwood
Dr., Stamford, Ct. 06902
Matthews, Mr. Thomas B., 8 Wildemere
Terrace, Concord, N.H. 03301
Mathiot, Miss Jacqueline S., 450 NE 52nd
Terrace, Miami, Fl. 33137
Mayer, Miss Valerie, Artillery Lane,
Scarsdale, N.Y. 10583
Maynard, Mr. James Mitchell, 227 SW
11th St, Dania, Fl. 33004
Maynard, Mr. Robert W. 227 SW 11th
Street, Dania, Fl. 33004
Mayo, Miss Verlie Jane, 2828 Meadow
Lane, Henderson, N.C. 27536
McAteer, Miss Janice H., 1115 Jackson
Place, Baldwin, N.Y. 11510
McAvity, Mr. James Douglas, Buckfield
Lane, Greenwich, Ct. 06830
McBride, Mr. Michael J., 5522 Woodcliffe
Rd., Springfield, Mo. 65804
McCabe, Mr. Robert George, 471 Stafford
Ave., Bristol, Ct. 06010
McCarley, Mr. David, Rivermere Alger
Court, Bronxville, N.Y. 10708
McCarthy, Mr. Peter L., Rt. 3, Box 118A,
Wayzata, Mn. 55391
McComb, Mr. Dennis M., P.O. Box 1111,
Deland, Fl. 32720
McComb, Mr. David M., P.O. Box 1111,
Deland, Fl. 32720
McCord, Miss Margaret A., 4200 Sunken
Ct., Port Arthur, Tx. 77640
McFall, Mr. Randall C, Attn. Mr. R.
E. Sipes, Vice Prs., P.O. Box 5756,
Cleveland, Oh. 44101
McFetrich, Miss Karen Sue, 5176 110th
Street, Jacksonville, Fl. 32210
McGee, Miss Sherryl L., Desmoulin Lane,
Marblehead, Ma. 01945
McGhie, Mr. James Brown, 3910 Jammes
Rd., Jacksonville, Fl. 32210
McGinnis, Miss Carolyn C, 1033 Sixth
Avenue, Huntington, W.V. 25701
McGrath, Mr. William F., 1A Front Street,
Marblehead, Ma. 01945
McGuire, Mr. Mark Stephan, 21 Annella
Rd., Brockton, Ma. 02402
McKee, Miss Barbara, 1352 Ponus Ridge
Rd., New Canaan, Ct. 06840
McKenna, Mr. Regis Brian, 400 E. 52nd
St., Apt. 4F, New York, N.Y.
McMahon, Miss Martha Kelley, 1594
Doncaster Dr., Atlanta, Ga. 30309
McMillin, Miss Karen Lynn, 1240 Hunt-
ington, Kansas City, Mo. 64113
McMunn, Mr. William Hay, 166 E. 63rd
St., Apt. 12J, New York, N.Y. 10021
McNally, Mr. Robert James, 37-50 93rd
St., Jackson Hts., N.Y. 11372
McNulty, Miss Marianne Jean, 10 Polly
Park Rd., Rye, N.Y. 10580
McNutt, Miss Jennifer Lynn, 595 Arrow-
head Trl., Knoxville, Tn. 37919
McVaugh, Mr. Edwin S., Jr., 9 Laurel
Road, Riverton, N.J. 08077
McVay, Mr. John Francis, Sherbrooke Dr.,
Dover, Ma. 02030
Meckley, Mr. Robert Milton, 2021 Taylor
Ave., Winter Park, Fl. 32789
Meier, Miss Mary Josephine, 2631 NE
20th Ave., Lighthouse Pt., Fl. 33064
Meisel, Miss Karen Lynn, 1329 Alfred
Dr., Orlando, Fl. 32810
Mellen, Mr. Robert Lee III, 1310 13th
Street, Bedford, In. 47421
Melvin, Miss Patricia Ann, 2807 Ellicott
St. NW, Washington, D.C. 20008
Menneg, Mr. Richard Curtis, 152 South-
port Woods, Southport, Ct. 06490
Mercer, Miss Carolyn Lee, 6601 Radnor
Road, Bethesda, Md. 20034
Mercer, Mr. Gregory S., 11 Dinsmore St.,
Nashua, N.H. 03060
Meriwether, Miss Susan, 802 N. Collins
St., Plant City, Fl. 33566
Merrigan, Mr. Timothy John, 1302 Druid
Road, Maitland, Fl. 32751
Merrill, Mr. Bruce M., Rd. No. 2, Delan-
son, N.Y.
Merriman, Mr. Richardson, 552 St. Davids
Avenue, St. Davids, Pa. 19087
Merullo, Mr. David Michael, 159 Summer
Avenue, Reading, Ma. 01867
Metcalfe, Mr. Taylor Brooks, 407 Compton
Road, Wyoming, Oh. 45215
Milbrath, Mr. Earl, 1036 Quentilian Ave.,
Orlando, Fl. 32809
Miller, Mr. George L. Ill, 7801 Ardmore
Ave., Philadelphia, Pa. 19118
Miller, Miss Nancy Joy, 406 Cedar Lane,
New Canaan, Ct. 06840
Miller, Mr. Stanley Dack, 1389 Regent
St., Schenectedy, N.Y. 12309
Miller, Mr. Stuart Burke, 1811 Washington
Blvd., Huntington, W.V. 25701
Mills, Miss Pamela Anne, 13040 SW 70th
Ave., Miami Fl. 33156
Miner, Mr. William H., 5925 Woodside
Drive, Jacksonville, Fl. 32210
Mir, Mr. Richard Frederic, 15 S. Hillside
PI.
,
Ridgewood, N.J. 07450
Moffett, Miss Mary Louise, 2111 Atoka
Dr., Orlando, Fl. 32805
Monroe, Miss Marguerite P., 109 S. Ellis
Avenue, Dunn, N.C. 28334
Monserrat, Mr. Joseph A., 11912 SW 37th
Terr., Miami, Fl. 33165
Monteith, Mr. James Russell, 760 Forest
Avenue, Rye, N.Y. 10580
Moore, Mr. Byron, 4603 Gaither St., Orlan-
do, Fl. 32805
Moore, Mr. Jonathan Turner, 69 Curlew,
Lantana, Fl. 33460
Moore, Miss Leslie E., 8440 Porter Lane,
Alexandria, Va. 22308
Moore, Mr. Maurice J. Ill, 59 Stratford
Rd., Rockville Ctr. N.Y. 11570
Moreno, Mr. Mercedes, 513 Puerta Court,
Altamonte Spg., Fl. 32701
Morgan, Mr. Richard Scott, 17 Kent Rd.,
Scarsdale, N.Y. 10583
Morgenroth, Mr. Stephen, 27880 White
Road, Perrysburg, Oh. 43551
Morris, Mr. Gregory Charles, Altos Homos
De Vizcaya, Apt. 676, Bilbao, Spain
Morris, Miss Lee Frances, 608 Consho-
hocken St., Gladwyne, Pa. 19035
Morrisey, Miss Katharine Ann, 509 Euclid
Avenue, Elmira, N.Y. 14905
Morrison, Mr. Robert Bruce, 57 Apple
Road, Bristol, Ct. 06010
Morton, Mr. Charles B., Jr., 405 Northwest
21 Ave., Ft. Luderdale, Fl. 33311
Morton, Miss Constance Elise, 2129 E.
23 Street, Tulsa, Ok. 74114
Moses, Miss Anne McClaren, 850 W. 53
Terrace, Kansas City, Mo. 64112
Mulberger, Mr. Charles F., 928 Waverly
Road, Bryn Mawr, Pa. 19010
Murphy, Miss Clare Marie, 1306 Louisiana
Ave., Lake Charles, La. 70601
Murphy, Mr. William, 261 Exeter Way,
Hillside, N.J. 07205
Murray, Mr. Christopher, 69 Shadow Lane,
New Rochelle, N.Y. 10801
Murray, Miss Jo Ann, 701 S. Woodlawn,
Wichita, Ks. 67218
Myers, Miss Barbara Ann, 105 E. Westfield
Blvd., Indianapolis, In. 46220
Nadeau, Mr. Robert Durand, 453 Spinnak-
er Dr., Naples, Fl. 33940
Naden, Miss Candace Dale, 5841 Osceola
Road, Washington, D.C. 20016
Nash, Mr. David Stanton, 33 Carson St.,
Weymouth, Ma. 02188
Neiman, Mr. David Joseph, 3015 Bay
Tree Drive, Orlando, Fl. 32806
Neller, Mr. Blair Douglas, 1600 Grove
Ave., Highland Park, II. 60035
Neskow, Miss Cynthia Layne, 107 River
Dr., Tequesta, Fl. 33458
Newman, Mr. Roy Peter, 27 Beverly Court,
Belleville, N.J. 07109
Nichols, Miss Elsa MacLean, 412 Carlile
Ave., Pueblo, Co. 81005
Nicholson, Mr. L. Edward, Jr., 1232 Lake-
land Drive, Knoxville, Tn. 37919
Nicholson, Miss Nancy E., 4 Rolling
Ridge Rd., Northfield, II. 60093
Nicony, Miss Adele Margaret, 82 Hatha-
way Lane, Essex Fells, N.J. 07021
Nivens, Miss Sharon Lynn, 840 Camellia
Court, Plantation, Fl. 33313
Norman, Miss Nancy Ann, 3135 E. 52nd
St., Indianapolis, In. 46220
Norton, Miss Sarah L., 217 Miraflores
Drive, Palm Beach, Fl. 33480
Novak, Miss Ann Gail, 700 Melrose Ave.,
W. P. Arms, Winter Park, Fl. 32789
Novak, Mr. Gary Lee, 2891 Davie Blvd,
Ft. Lauderdale, Fl. 33312
Nuber, Mr. John Richard, 541 S. Mashta
Dr., Key Biscayne, Fl. 33149
Nuttle, Miss Virginia C, 4216 Wickford
Road, Baltimore, Md. 21210
Nye, Mr. Theodore Stimpson, 61 Walnut
Street, Milton, Ma. 02186
O'Connell, Mr. Joseph Patrick, 15 Locust
Lane, Branxville, N.Y.
O'Donnell, Mr. Patrick, 1785 Baldwin Rd.,
Cherry Hill, N.J. 08034
Olesen, Miss Darcy Anne, 49 Brett Lane,
Bedford, N.Y. 10506
Olian, Miss Patricia Ann, Shepherds Lane,
Prt. Washgtn, N.Y. 11050
Oliver, Miss Sherrill Ann, 220 Hunting
Lodge Dr., Miami Spgrs., Fl. 33166
O'Neill, Mr. Bertram L., Jr., 8703 Seminole
Ave., Philadelphia, Pa. 19118
O'Neill, Miss Dierdre E., 110 Oak St.,
Franklin, La. 70538
Organ, Mr. Joseph B., Jr., 7901 Washing-
ton Blvd., River Forest, II. 60305
Osburn, Miss Christina, 3461 Arnold
Street, Cincinnati, Oh. 45226
Oshins, Miss Joanne, 1050 Park Ave.,
New York, N.Y. 10028
Osmer, Mr. John L. Jr., 28 Euclid Avenue,
Maplewood, N.J. 07040
Overstree, Miss Helen K., 3113 Pittsburg
St., Houston, Tx. 77005
Page, Mr. Stephen F., 2648 E. 37th St.,
Tulsa, Ok. 74105
Palmer, Miss Dorothy Diane, 96 Richmond
Hill Rd., New Canaan, Ct. 06840
Parks, Mr. Alfred III, Haven Hill Apts.
G21, Maloney Road, Poughkeepsie, N.Y.
Patch, Miss Faye Beldan, 220 E. 62nd
St., New York, N.Y. 10021
Paul, Mr. Dean C, 1 Hillside Drive, Green-
wich, Ct. 06832
Paul, Miss Pamela Ann, Ford Motor Do
Brazil, Caixa Postal 8062, Sao Paulo,
Brazil
Paull, Mr. John F., 151 Grumman Hill
Rd., Wilton, Ct. 06897
Pauly, Miss Ealine L., 5340 Miami Rd.,
Cincinnati, Oh. 45243
Peacock, Miss Suzanne G., 101 N. Worth
Ct., West Palm Bch., Fl. 33405
Pedersen, Miss Hanne, 9 Skovgards-
vaenget, 3460 Birkered, Denmark
Peebles, Mr. David K., 30 Upper Loudon
Rd., Loudonville, N.Y. 12211
Peet, Mr. Steven, Long Hill Rd., New
Vernon, N.J. 07976
Peet, Mr. Timothy Stiles, Long Hill Rd.,
New Vernon, N.J. 07976
Pellaton, Mr. Richard John, 12 Secor
Drive, Pt. Washington, N.Y. 11050
Pendery, Mr. Ralph D., 3 Driftwood Lane,
Marblehead, Ma. 01945
Penrose, Mr. Boies, 737 S. Roberts Rd.,
Bryn Mawr, Pa. 19010
Perkins, Miss Frances Van, 401 Riverside
Drive, Melbourne Bch., Fl. 32951
Perlo, Mr. Charles H., 406 School St.,
Belmont, Ma. 02178
Perry, Mr. Michael Timothy, Box 1631,
Calboa, C. Zone
Peters, Mr. Clifford Simpson, Highland
Farm Road, Greenwich, Ct. 06830
Peters, Miss Susan Lee, 18 Shirley Blvd,
Cranston, R.I. 02910
Petersen, Mr. Hugh G., Meadow Croft
Lane, Greenwich, Ct. 06830
Petersen, Mr. Mikel George, 2301 Wil-
liams, Lawton, Ok. 73501
Petersen, Miss Suzanne Elise, Meadowcroft
Lane, Greenwich, Ct. 06830
Peterson, Mr. Michael Gustav, 2160 N.
Park Ave., Winter Park, Fl. 32789
Pfingstag, Mr. Henry W., Rl Armstrong
Mill Rd., Lexington, Ky. 40502
Phillips, Miss Pamela R., 1301 Westgrove
Blvd., Alexandria, Va. 22307
Phillips, Mr. Peter G., 2422 Tracy Place
NW, Washington, D.C. 20008
Pike Mr. Homer Clinton, 1000 Twelfth
Street, Goldsboro, N.C. 27530
Pistor, Mr. Robert, 14 New England Drive,
Rochester, N.Y. 14618
Pitman, Mr. Stephen Minot, 9 Park Ave.
Terr., Bronxville, N.Y. 10708
Pitt, Miss Carol Ann, 960 Candlestick
Ct., Bloomfld His., Mi. 48013
Pitt, Mr. William Henry III, 15 Old Mill
Rd.
,
Greenwich, Ct. 06830
Pityo, Miss Jean Eliz., Claridge House
811, Verona, N.J. 07044
Port, Miss Helen Elizabeth, 2800 Lazy
Lane, Winston Salem, N.C. 27106
Posner, Miss Shirin Karen, Apartado No.
80.431, Caracas, Venezuela
Postell, Miss Barbara Taylor, 138 Greens
Fram Rd., Westport, Ct. 06880
Poth, Mr. Christopher A., Winding Lane,
Greenwich, Ct. 06830
Pottenger, Mr. Robert M., 6103 Shore
Drive, North Madison, Oh. 44057
Powell, Miss Victoria J., 416 Cocoanut
Pt. Rd., Stuart, Fl. 33494
Power, Mr. Michael Anthony, 1505 Oran-
ole Road, Maitland, Fl. 32751
Poynter, Miss Sheila, 94 Galveston St.
SW, Apt. 101, Washington, D.C. 20032
Prather, Mr. Andrew, 2411 Fairway Ave.,
Columbus, Ga. 31906
Pratt, Miss Lisa Mary, 721-12th Ave.
SW, Rochester, Mn. 55901
Prescott, Mr. James Glenn, 149 South
Lake Ave., Albany, N.Y. 12208
Preston, Miss Margie Lee, 3025 Observa-
tory Ave., Cincinnati, Oh. 45208
Prezioso, Mr. Alexander, 6719 14th Ave.,
Brooklyn, N.Y. 11219
Price, Mr. Buddy Alan, 6340 SW 4th
St., Miami, Fl. 33144
Ratliff, Mr. Thomas Hunter, 2437 Myrtle
Ave., Sanford, Fl. 32771
Read, Miss Clara E., 1300 Gulf Shore
Blvd., Apt. 107, Naples, Fl. 33940
Reddy, Mr. Michael Philip, 330 Scott St.,
Forrest, II. 60045
Price, Mr. Dale Mignon, Proctor and
Gamble, Espana S A Apartado, 215
Mataro Barcelona, Spain
Pritchett, Mr. John Holl, Apto. 316, Guate-
mala City, Guatemala, C.A.
Pugatch, Mr. Bruce Scott, Concord Place,
Portchester, N.Y.
Quinn, Mr. Robert Emmet, 333 Wakefield
St., West Warwick, R.I. 02893
Randall, Mr. Loane Jackson, 635 Parkview
Lane, Naples, Fl. 33940
Rankin, Mr. Gary Alan, 452 Wyldhaven
Rd., Rosemont, Pa. 19010
Ransome, Miss Elizabeth B., 607 Bank
Ave., Riverton, N.J. 08077
Rapp, Mr. Theodore George, 301 Highway,
Riverton, N.J. 08077
Reeves, Mr. Thomas Craig, Caixa Postal
1663, Rio De Janeiro, Brazil, S.A.
Reeves, Mr. William Brown, 64 Dawn
Drive, Mt. Holly, N.J. 08060
Reid, Miss Barbara P. 140 West Wind
Rd., Louisville, Ky. 40207
Reid, Miss Carol Ann, 11750 Capri Circle,
Treasure Isld., Fl. 33706
Reiman, Mr. John Warren, 171 Cedar
Drive, Briarcliff MA., N.Y. 10510
Reiniger, Mr. Scott H., Jr., Hickory King-
dom Road, Bedford, N.Y. 10506
Reis, Mr. Mark William, 231 Reily Road,
Cincinnati, Oh. 45215
Religa, Miss Margaret Ann, 1620 NE 161
St., N. Miami Beach, Fl. 33162
Reyes, Miss Maria Antonia, 434 E. Esther
Dr., Orlando, Fl. 32806
Ricchi, Mr. Robert Louis, 486 Woodford
Street, Portland, Me. 04103
Rice, Mr. Anthony Gidley, 48 E. New
Lenox Rd., Pittsfield, Ma. 01201
Rice, Mr. Clyde Lynn, 1028-18th Street,
Tuscaloosa, Al. 35401
Rice, Miss Corinthia Willson, 1301 Rain-
tree Place, Winter Park, Fl. 32789
Rice, Miss Sara Blair, 3205 Longford Lane,
Louisville, Ky. 40222
Mr. Robert J. Richardson, 386 Riverway,
Apt. 2, Boston, Ma. 02115
Richmond, Mr. Robert A., 1131 N. Palm-
way, Lake Worth, Fl. 33460
Ridgely, Miss Patricia C, 7620 L. H.
Club Rd., Ruxton, Md. 21204
Riles, Mr. Lawrence Alan, 380 Hope Ter-
race, Maitland, Fl. 32751
Ripley, Mr. Stephen Allen, 220 Kuunele
PI. Kailua, H.I. 96734
Ritti, Mr. Frank A., 2943 NE 14th Ave.,
Pompano Bch., Fl. 33064
Rix, Mr. Michael H., 6 Summer Street,
Beverly, Ma. 01915
Rizzoli, Mr. Hugo V., 6100 Kennedy Dr.,
Chevy Chase, Md. 20015
Robbins, Miss Terryn Sue, 1429 Urbino,
Coral Gables, Fl. 33143
Robertson, Mr. James W., 4601 Edina
Blvd., Edina, Mn. 55424
Robertson, Mr. Jay Hendry, 6226 N. Lake
Drive, Milwaukee, Wi.
Robertson, Miss Louise D., 1514 Robertson
Court, Grand Forks, N.D. 58201
Robinson, Mr. Courtenay D., 3365 Ken-
more Rd., Shaker Hghts., Oh. 44122
Rockhill, Miss Christine, 75 Prospect Ave.,
Montclair, N.J. 07042
Rodman, Miss Caryn, 38 Oregon Ave.,
Bronxville, N.Y. 10708
Roe, Miss Juliette Oliver, 160-06 35 Ave.,
Flushing, N.Y. 11358
Roeder, Miss Jane Anne, 6 Dogwood Drive,
Madison, N.J. 07940
Rogers, Mr. Gary Lee, 16 Ellsworth Terr.,
Montvale, N.J. 07645
Rogers, Miss Holly, 1277 Dexter Road,
Cordova, Tn. 38018
Rogers, Miss Mary Ann, 932 37th St.,
W. Palm Beach, Fl. 33407
Ross, Mr. John Wilmer, 4700 Conn Ave.,
Washington, D.C. 20008
Ross, Miss Karin Caroline, 187 Nearwater
Lane, Darien, Ct. 06820
Ross, Miss Patricia Ann, Acorn Farm,
Gainesville, Va. 22065
Rossetter, Miss Patricia H., 1020 S. Patrick
Dr., Melbourne, Fl. 32901
Rounsavall, Miss Gretchen, 181 West
Wind Road, Louisville, Ky. 40207
Roversi, Mr. Robert G., 15 Hidden Rd.,
Andover, Ma. 01810
Royce, Mr. David C, 70 Yantacaw Brook
Rd., Upper Contclr, N.J. 07043
Royce, Miss Elizabeth Binns, 70 Yantacaw
Brook Rd., Upr. Montclair, N.J. 07043
Rudy, Mr. James Eric, 4800 Chevy Chase
Dr., Chevy Chase, Md. 20015
Rugg, Miss Margaret Ann, 32 Winchester
Road, Lakewood, N.Y. 14750
Russell, Mr. William Ervin, 4904 Home-
crest Circle, Jacksonville, Fl. 32210
Rust, Miss Margery Adele, 7925 Graves
Rd., Cincinnati, Oh. 45243
Ryan, Miss Deborah C, Old Natl. Bk.
Centralia, P.O. Box 709, Centralia, II.
62801
Ryan, Mr. James H., 2001 W. 101 St.,
Chicago, II. 60643
Sagar, Miss Sara Lillard, 134 Argonne
Road, Elkin, N.C. 28621
Saghar, Mr. Qaiser, 113-P Block 2, P
E C H S Karachi 29, W. Pakistan
St. Lawrence, Mr. Robert W., 116 Sher-
wood Drive, Altamonte Spg., Fl. 32701
Samara, Miss Tanya H., Harvey Rd., Lon-
donderry, N.H. 03053
Sams, Mr. Robert Warren, 145 Woodland
Drive, Somerset, Ky. 42501
Sandstrom, Miss Mary Joy, North High-
way, Southampton, N.Y. 11968
Santangelo, Miss Diane Mary, Rye Ridge
Rd., Harrison, N.Y. 10528
Santilli, Miss Anna Maria, 227 S. Pecan
Ave., Deland, Fl. 32720
Savage, Mr. Micou Sneed, 153 Ridings
Cove, Williamsburg, Va. 23185
Scarborough, Mr. Donald P., 310 South
Avenue, Lake Wales, Fl. 33853
Schaetzel, Miss Wendy, 64 Ave., Duvert
Chasser, Brussels, Belgium
Scharfenberg, Miss Joan C, 409 Langholm
Dr., Winter Park, Fl. 32789
Schattner, Miss Karen Ann, 5 Emerald
Circle, Ormond Beach, Fl. 32074
Schert, Mr. John David, 4828 Colonial
Ave., Jacksonville, Fl. 32210
Schick, Mr. Frederick David, 119 Johnson
Ave., Warwick, R.I. 02886
Schmidt, Mr. Frederick, 404 Belvedere
Oval, Temple Terr., Fl. 33617
Schneider, Miss Barbara K., 48 Ave. Du
Lothier, Brussels 15, Belgium
Scholtes, Mr. Paul W., 11 Appletree Ln.
Plainville, Ma. 02762
Scholtz, Miss Margaret H., 52 Calumet
Rd., Louisville, Ky. 40207
Schott, Mr. William Patton, 5360 Cleves
Warsaw Pk., Cincinnati, Oh. 45238
Schradieck, Mr. Peter Henry, 65 Old Farm
Rd., Wellesley His, Ma. 02181
Schuele, Miss Caitlin Ward, 766 Princeton-
Kingstn, Princeton, N.J. 08540
Schwartz, Miss Ann F., 112 S. Fairway
Drive, Belleville, II. 62223
Schweitzer, Miss Lynn L., 1254 Rookwood
Dr., Cincinnati, Oh. 45208
Scott, Mr. Harold M. Ill, 40 Beach Drive,
Noroton, Ct. 06820
Scott, Mr. Robert D., 1112 Santa Anita,
Orlando, Fl. 32808
Seabury, Miss Lynne Susan, 1901 Country
Club Rd., St. Petersburg, Fl. 33710
Seago, Mr. Harold M., 110 Skyview Lane,
Collinsville, II. 62234
Searson, Miss Patricia Anne, 226 Cleve-
land Dr., Croton-Hdsn, N.Y. 10520
Segall, Mr. Mark Stephen, 4069 Lockwood
Blvd., Youngstown, Oh. 44511
Selton, Mr. Robert W., Jr., 1 Donelson,
St., Ft. Bragg, N.C. 28307
Shaker, Miss Lorraine R., 1216 S. Fern
Creek, Orlando, Fl. 32806
Shank, Miss Terry L., 570 Abilene Trail,
Cincinnati, Oh. 45215
Shapiro, Mr. John Todd, 1035 So. Lake
Drive, Hollywood, Fl. 33020
Sharpe, Mr. C. Tucker, 1649 Aloma Ave-
nue, Winter Park, Fl. 32789
Sharts, Mr. Andrew M., Dicksons Mill
Rd., Green Village, N.J. 07935
Shaw, Miss Deborah Anne, 820 Valley
View Rd., Pittsburgh, Pa. 15243
Shea, Mr. Timothy L., Apt. 7H, 10-11
Namoke Ave., Far Rockaway, N.Y.
11691
Sheeran, Miss Abigail Louise, 30 Swan
Road, Winchester, Ma. 01890
Shelly, Miss Carol Lee, 24 E. Main St.,
Lansdale, Pa. 19446
Shepard, Miss Amy Dale, 20 Observatory
Rd., Cincinnati, Oh. 45208
Shepherd, Mr. Richard S., 102 Deerfield
Rd., Broomfall, Pa. 19008
Sheppard, Mr. Herbert B., 1500 Arlington
Blvd., Arlington, Va. 22209
Shepherd, Mr. Walter B., 504 Eldorado
Way, Casselberry, Fl. 32707
Shepherdson, Miss Sharon M., 1904 Rus-
sell Road, Alexandria, Va. 22301
Sheppard, Mr. William Edward, 5070 Mili-
tia Rd., Plymouth Mtg., Pa. 19462
Shetter, Mr. William Books, 306 Tarrytown
Dr., Richmond, Va. 23229
Shields, Mr. Thomas Randolph, 2 Tods
Driftway, Old Greenwich, Ct. 06870
Shipley, Miss Susan E., 987 Wellington
Road, Winston Salem, N.C. 27106
Shiren, Miss Lellie Beth, 219 Forest Dr.,
Mt. Kisco, N.Y. 10549
Shouse, Miss Margaret N., 5709 Lyons-
view, Apt. 1205, Knoxville, Tn. 37919
Shover, Miss Consuelo O., 4030 First Ave.
NE, Cedar Rapids, la. 52402
Show alter, Mr. Robert H., 2200 via Luna,
Winter Park, Fl. 32789
Shuttleworth, Miss Jacquelyn, 1550 Oak-
adia Lane, Clearwater, Fl. 33516
Simons, Mr. Walter Moye , 614 Raleigh
Rd., Wilson, N.C. 27893
Sindelar, Mr. Scott John, 301 S. Ocean
Blvd., Pompano Beach, Fl. 33062
Sisk, Mr. Gardner Philip, Flint Street,
Marblehead, Ma. 01945
Sisson, Miss Pamela Sue, 3410 Wildwood
Drive, Marion, In. 46952
Skinner, Mr. Jeffrey T., 208 N. Stamford
Road, Stamford, Ct. 06903
Slagle, Mr. John H., Jr., 100 Woodland
Hills, Calhoun, Ga. 30701
Slowik, Mr. Donald Charles, 7212 Redondo
Court, Cincinnati, Oh. 45243
Small, Miss Margaret G., 121 Robins Dr.,
San Antonio, Tx. 78241
Smith, Mr. Brian K., 2 Powder Mill Road,
Belleville, II. 62223
Smith, Miss Caroline F., 515 N. Hubbard
Lane, Louisville, Ky. 40207
Smith, Mr. Christopher Jon, 20 Inwood
Rd., Essex Fells, N.J. 07021
Smith, Miss Ellen Dickerson, 200 Haystack
Lane, Greenville, De. 19807
Smith, Miss Frances H., 8005 Graves Rd.,
Cincinnati, Oh. 45243
Smith, Mr. George A., 56 Gold Street,
Byram, Ct. 10573
Smith, Miss Janet Egbert, 2321 Guilford
mmmmmmmmmmmmmm
Lane, Shawnee Msn., Ks. 66208
Smith, Miss Pamela Elizabeth, 1639 S.
Lakeshore Dr., Sarasota, Fl. 33579
Smith, Mr. Robert Snowden, 187 Harrison
Rd., Cheshire, Ct. 06410
Smith, Mr. Stephen B., 10 Pinewood Road,
Montpelier, Vt. 05602
Smylie, Miss Margaret L., 3712 Lovers
Lane, Dallas, Tx. 75225
Snell, Miss Lisa Caroline, 187 Sargent
St., Newton, Ma. 02158
Snider, Mr. John Richard, 174 Nixon
Ave., Staten Island, N.Y. 10304
Soldo, Mr. Ronald M., 28 Grove St., Lyn-
brook, N.Y. 11563
Somers, Miss Pamela Edwina, 249 Fair-
view Road, Palm Beach, Fl. 33480
Spain, Miss Catherine Lance, C/O C I
A T IAA 67-13, Cali, Columbia, S.A.
Springate, Miss Kim Susan, 1545 Monte
Carlo Ct., Merritt Isl. Fl. 32952
Stahle, Miss Linda Jo, 1069 Twin Lakes
Drive, Harrisburg, Pa. 17111
Staley, Miss Arlinda Ann, P.O. Box 283,
Ocala, Fl. 32670
Stanley, Mr. Daniel W., Jr., 1261 Wolsey
Drive, Maitland, Fl. 32751
Stanny, Mr. Jeffrey C, 1420 Campbell
Rd., Jacksonville, Fl. 32207
Stanton, Mr. James Malcolm, Caxia Postal
6420, Sao Paulo, Brazil
Starr, Mr. William F. Jr., 1853 Gayle
Drive, Lexington, Ky. 40505
Steadman, Miss Barbara L., 19 Bar Beach
Rd., Pt. Washington, N.Y. 11050
Steelman, Mr. Scott, 46 Shadow Lane
Dr., Livingston, N.J. 07039
Steidley, Miss Sharon Lynn, 791 Arapaho
Trail, Maitland, Fl. 32751
Stein, Miss Donna Ann, 320 Oak Ave.,
New York, N.Y. 10306
Stephens, Mr. Peter J., 4000 NE 23rd
Terr., Lighthouse Pt.
,
Fl. 33064
Sterman, Mr. Paul Alan, 20 Whitney
Street, Chestnut Hill, Ma. 02167
Stewart, Miss Evelyn Claudia, 4304 Wick-
ford Rd., Baltimore, Md. 21210
Stiner, Miss Suanne, 2404 Sewell, Lincoln,
Nb. 68502
Stinson, Mr. Larry B., 405 Rollins Ave.,
Hamlet, N.C. 28345
Strakosch, Mr. Charles G. E., Roxbury
Rd., Rte. 67, Southbury, Ct. 06488
Strathern, Mr. James G., Jr., 28 Norwich
Rd., WeUesley, Ma. 02181
Straus, Mr. Michael Thomas, River Oaks
Apts, Apt. 601, 3435 Westheimer Rd.,
Houston, Tx. 77027
Strickland, Mr. Robert M., 916 W. Ori-
ent Street, Tampa, Fl. 33603
Stroh, Mr. Peter R., 98 Merriweather Rd.,
Grosse Pt. Frm., Mi. 48236
Strohmeier, Mr. Robert Ferris, 30 Murray
Hill Rd., Scarsdale, N.Y.
Strum, Mr. Adam Michael, 8 Lane Avenue,
Plainview, N.Y. 11803
Studer, Mr. Ulrich, Pfarrhaus 8107 Buchs,
Zurich, Switzerland
Stull, Mr. Robert J., Cloverly Circle, East
Norwalk, Ct. 06855
Sullivan, Miss Judith Alice, 2407 Lexing-
ton Rd., Falls Church, Va. 22043
Sullivan, Mr. Neil Patrick, 2030 W. Island
Drive, Miramar, Fl. 33023
Suor, Mr. Edward Allen, 38 Wellington
Road, Buffalo, N.Y. 14216
Sutherland, Miss Gail I., 378 A Northamp-
ton, Amherst, Ma. 01002
Sutherland, Mr. R. Scott, 1 Oak Drive,
Leetsdale, Pa. 15056
Stoon, Mr. S. Guy, 9 Alpine Rd., Green-
wich, Ct. 06830
Swartz, Mr. Richmond J., 28 Riverside
Avenue, Red Bank, N.J. 07701
Swesnik, Miss Marilyn Donna, 7318 Arro-
wood Rd., Bethesda, Md. 20034
Taffinder, Miss Lisa Routh, 283 Third
Beach Rd., Middletown, R.I. 02840
Tanchuk, Miss Mary Patricia, 630 Beards
Hill Rd., Aberdeen, Md. 21001
Tarter, Mr. Michael Steven, 1101 Tulane
Drive, Altamonte Spg., Fl. 32701
Tawney, Miss Helen, 12753 Leander Dr.,
Los Altos His., C.A. 94022
Taylor, Mr. Robert Dennis, 518 Forest
Hill Rd., Lake Forest, II. 60045
Taylor, Mr. Thomas Macy, 439 Sandy
Valley Rd., Westwood, Ma. 02090
Terrel, Miss Elizabeth, American Embassy,
Box 2016, Balboa, Canal Zone
Terry, Miss Linn, 782 Skyline Dr., Jack-
son, Tn. 38301
Thacher, Miss Anne Ruth, 38 Alroy Road,
S. Weymouth, Ma. 02190
Thames, Miss Margaret V., 10 Lakecrest
Drive, Greenville, S.C. 29609
Thayer, Mr. John Bates, 500 Osceola Ave-
nue, Sutton Pace South AP, Winter
Park, Fl. 32789
Thew, Miss Frances Marion, 1877 Meadow
Court, W. Palm Beach, Fl. 33406
Thomas, Miss Anita Louise, 946 Veltre
Circle SE, Atlanta, Ga. 30311
Thomas, Miss Cheryl Ann, 6224 20th
St. South, St. Petersburg, Fl.
Thomas, Miss Claudia Gibson, 911 Semi-
nole Dr., Winter Park, Fl. 32789
Thomas, Mr. Philip David, 681 Prospect,
West Orange, N.J. 07052
Thompson, Miss Alice Fain, 1725 Stark
Ave., Columbus, Ga. 31902
Thompson, Miss Andrea J., 3220 Joyce
Drive, Orlando, Fl. 32809
Thompson, Miss Jean Caryl, 3409 Saylor
PL, Alexandria, Va. 22304
Thompson, Mr. Steven, 1300 Park Lane,
Pelham, N.Y. 10803
Tinsley, Miss Sarah E., Victory Drive,
Calhoun, Ga. 30701
Toltz, Miss Karen Jill, 1420 SW 74th
Ct., Miami, Fl. 33144
Tooker, Miss Candace J., 4300 Rosemary
St., Chevy Chase, Md. 20015
Toon, Mr. Alan Malcolm, 6002 Winnebago
Rd., Washington, D.C. 20016
Trafford, Miss Margot R., Box 1999, Cocoa,
Fl. 32922
Tricomi, Mr. Francis A., 25-31 West Drive,
Douglaston, N.Y. 11363
Trocchi, Mr. James P., 151 Locust St.,
Hyannis, Ma. 02601
Trotter, Miss Patricia Ann, 2341 Engel-
wood Dr., Upr. St. Clair, Pa. 15241
Troutman, Mr. G. Glenn, Jr., 7705 Barto
Avenue, Camp Springs, Md. 20023
Troxel, Mr. David, 202 Laird Bldg., Tiffin,
Oh. 44883
Trull, Mr. Galen Roger, 450 Crafts Street,
W. Newton, Ma. 02165
Tuell, Miss Kim Shannon, 8603 Perry
Road, Louisville, Ky. 40222
Tully, Mr. Christopher Daniel, 678 Coloni-
al Avenue, Pelham Manor, N.Y. 10803
Turnbull, Mr. Thomas Leigh, 234 Monte-
rey Avenue, Pelham, N.Y. 10803
Tuthill, Miss Elizabeth P. 1542 Thumb
Point Dr., Fort Pierce, Fl. 33450
Tuttle, Mr. Howard M., Jr., 2290 N. St.
James Prkwy., Cleveland, Oh. 44106
Tuttle, Mr. Randall F., South St., Middle-
bury, Ct. 06762
Tyrrell, Miss Elsie B., 2333 Glenmary
Ave., Louisville, Ky. 40204
Unrath, Miss Mary Amanda, 5412 Ken-
more Lane, Orlando, Fl. 32809
Upton, Miss Susan C, 500 Ridgeway,
St. Joseph, Mi. 49085
Valant, Mr. Paul A., 1412 Kingston Street,
Orlando, Fl. 32807
Valenti, Mr. Frank V., 88-02 107th Street,
Richmond Hill, N.Y. 11418
Van Camp, Miss Martha Ellen, 6285 Ocean
Shore Blvd., Ormond Beach, Fl. 32074
Van Deusen, Miss Carol S., Greenleaf
Street, Rye, N.Y. 10580
Van Etten, Miss Susan, 2 Knoll Road,
Pt. Washington, N.Y. 11050
Van Gelder, Mr. Ronald, Deurloostraat
126, Amsterdam, Netherlands
Van Gunten, Mr. Gregory, 3506 Beachway,
Toledo, Oh. 43614
Vastyan, Mr. James Ernest, 18073 Meadow
Lane, Strongsville, Oh. 44136
Veenis, Mr. Christopher Reed, 11 Fairview
Manor, Pittsburg, Pa. 15328
Viering, Mr. Peter Bentley, 6 Hatheway
Dr., W. Hartford, Ct. 06107
Vila, Miss Adis Maria, 2780 NW 15 Ave.,
Apt. 10, Miami, Fl. 33142
Vitriol, Miss Nancy Ann, 73 Brookville
Rd., New York, N.Y. 11545
Waddell, Miss Jessica Lee, 315 E 72
St., New York, N.Y. 10021
Walker, Mr. Glen Andrews, Woodland
Road, New Vernon, N.J. 07976
Walker, Miss Wendy Ethel, 1200 Cherokee
Dr., Waycross, Ga. 31501
Walrath, Miss Lizabeth Magee, 1405 Squir-
rel Hill, Pittsburgh, Pa. 15217
Walter, Miss Helen Ann, 215 Kinsway
Drive, Temple Terrace, Fl. 33617
Walters, Miss Linda Marie, 2550 S. Semo-
ran Blvd., Apt. 510, Winter Park, Fl.
32789
Warner, Mr. James Blair, 222 S. Green-
lawn Ave., South Bend, In. 46617
Warner, Miss Marcia C, Caixa Postal
6781, Sao Paulo, Brazil
Watson, Mr. Charles David, 435 N W
88 Terrace, Miami, Fl. 33150
Watson, Mr. Robert William, 101 Ripley
Rd., Wilson, N.C. 27893
Wattles, Mr. Richard Fredrick, 40 North-
ledge Dr., Buffalo, N.Y. 14226
Watts, Mr. Bernard Gene, 4320 Danny-
wood Rd., Louisville, Ky. 40220
Weaver, Mr. Thomas Everham, Jr., 43
Middle St., Concord, Ma. 01742
Webster, Mr. Andrew Franklin, 7800 East-
ern Ave., Philadelphia, Pa. 19118
Weiss, Mr. Jonathan David, 21 Lands
End Lane, Sarasota, Fl. 33581
Weller, Miss Jennifer, The Bank of New
York, 48 Wall Street, New York, N.Y.
10005
Welsh, Mr. James Douglas, 27 Barren
Road, Media, Pa. 19063
Welsh, Miss Winifred L., 27 Barren Rd.,
Media, Pa. 19063
Weltmer, Miss Ann English, 1213 W 58,
Kansas City, Mo. 64113
Wenham, Mr. Jeffrey E., 20050 Shaker
Blvd., Shaker Height, Oh. 44122
Wentsel, Miss Nancy W., R R 1, Wood-
lawn Rd., Sterling, U. 61081
Werum, Miss Anne M., 2130 E. Broad
St., Columbus, Oh. 43209
Wheatley, Mr. James Robert, 40 White
Oak Tree Rd., Syosset, N.Y. 11791
Whipple, Mr. George Amiel III, 720 Park
Avenue, New York, N.Y. 10021
White, Miss Cynthia Ruth, 2747 Lionheart
Rd., Winter Park, Fl. 32789
White, Mr. Earl G., 516 NW 3rd Street,
Gainesville, Fl. 32601
White, Mr. Gratten Lee, Jr., Circle Wood
Drive, Hamlet, N.C. 28345
White, Miss Marian Bailey, 426 Acacia
Drive, Sarasota, Fl. 33580
Whitley, Mr. Richard Warren, 4 Beech-
wood Rd., Basking Ridge, N.J. 07920
Whitlock, Mr. Frederick, S., Chicken Val-
ley Road, Locust Valley, N.Y. 11560
Whitmore, Mr. Carl Stobie, 218 Bylane,
Houston, Tx. 77024
Whitmore, Miss Cynthia Mary, 363 Erie
Avenue, Carneys Pt., N.J. 08069
Whitney, Miss Nancy C, 3661 N. Decatur
Rd., Apt. J4, Decatur, Ga.
Whittaker, Miss Carol Louise, 680 Over-
land Ave., Cincinnati, Oh. 45226
Whittier, Miss Pamela Sue, 55 Edenbrook
Hill, Islington, Ontario, Canada
Wiedemann, Mr. Spencer, 5015 Cliffwood,
Louisville, Ky. 40222
Wiedenmayer, Mr. Jos. E. Ill, 5604 Mont-
gomery St., Chevy Chase, Md. 20015
Wiedl, Mr. William A. Jr., 937 Santa Cruz
Rd., Cocoa Beach, Fl.
Wilbur, Miss Anne Lawton, Morris Drive,
Americus, Ga. 31709
Wilder, Mr. Jeffrey, 1460 Edgewood Circle,
Jacksonville, Fl. 32205
Wilde, Mr. Jeffrey David, 35 Moss Lane,
Winter Park, Fl. 32789
Wilks, Mr. Donald Ray, 6322 Bartholf
Ave., Jacksonville, Fl. 32210
Williams, Mr. Andrew Wallace, 269 Ash-
bourne PI., Columbus, Oh. 43209
Williams, Miss Beth Ann, 2096 NW Cata-
wba Rd., Port Clinton, Oh. 43452
Williams, Miss Cassandra, 2201 Lake Sun-
set Dr., Orlando, Fl. 32805
Williams, Miss Lynne Ann, 602 Boyle
St., Leesburg, Fl. 32748
Williams, Mr. Timothy A., 972 Washing-
ton St., Bath, Me. 04530
Williamson, Miss Carolyn, 19 Blackwood
Rd., Asheville, N.C. 28804
Wilroy, Miss Marti Kay, 1839 Dawn Drive,
Clearwater, Fl. 33515
Wilson, Mr. Donald Robert, 7 Bartlett
Road, East Haven, Ct. 06512
Wilson, Mr. Dudley C, 2420 Barbour
Road, Falls Church, Va. 22043
Wilson, Mr. Jex Howard, 1332 Belmeade
Dr., Kingsport, Tn. 37664
Wilson, Mr. Rand E., 200 The Terrace,
Sea Girt, N.J. 08750
Winchester, Mr. Louie, 404 Palm St., Ham-
let, N.C. 28345
Winge, Miss Kathy Elizabeth, 4312 Beach
Park Dr., Tampa, Fla. 33609
Winslow, Miss Marie Nixon, Peninsula
Drive, LaGrange, Ga. 30240
Winslow, Mr. Robert M., Apt. 212, Semo-
ran N Apts., Winter Park, Fl. 32789
Withers, Miss Martha, 6625 Bradley Blvd.,
Bethesda, Md. 20034
Wojcik, Mr. Edward W., 20 Wakeman
St., West Orange, N.J. 07052
Wood, Mr. Jeremy Adams, Roaring Rock
Rd., York Harber, Me. 13909
Wood, Miss Victoria Barlow, 3115 Chain
Bridge Rd., Washington, D.C. 20016
Woodard, Miss Linda Ann, 9242 E. Park-
hill Dr., Bethesda, Md. 20014
Woodruff, Mr. John H., Jr., Box 698,
Auburn, N.Y. 13021
Wooters, Miss Joan Kirby, 941 Ponus
Ridge, New Canaan, Ct. 06840
Wopat, Miss Christine M., 40 Laury Dr.,
Fairhaven, N.J. 07701
Wormer, Mr. Christiansen G., 511 Shelden
Rd., Grosse Pointe, Mi. 48236
Worner, Mr. Scott Alan, 2106 Edgemere
Drive, Rochester, N.Y. 14612
Worthing, Mr. James S., 4631 Emerson
So., Minneapolis, Mn. 55409
Wray, Miss Claudia Decamp, 400 Union
St., Gaffney, S.C. 29340
Wright, Mr. John Leon, 12907 Crookston
Lane, Rockville, Md. 20851
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Wright, Mr. Paul Lockwood, 40 Cart Path
Rd., Weston, Ma. 02193
Wuertenbaecher, Miss Wendy B., 13 Up-
per Ladue Rd., St. Louis, Mo. 63124
Wurts, Mr. Robert Page, 672 Clovelly
Lane, Devon, Pa. 19333
Wynne, Mr. Kenneth III, 235 Millbrook
Road, Hamden, Ct.
Xenakis, Mr. Randall James, Box 504B,
Rt. 1, Plaistow, N.H. 03865
Yale, Miss Joan Booth, 831 Tall Timber
Rd., Orange, Ct. 06477
Yaney, Mr. Gordon Curtis, 221 Ryder
Rd., Manhasset, N.Y. 11030
Yard, Miss Deborah, 11 North St., Matta-
posett, Ma. 02739
Yarnall, Mr. George A., Stony HI. Rd.,
Rd 1, Box 23, New Hope, Pa. 18938
Yeadaker, Mr. Earl B. Ill, 13700 S. Bis-
cayne River Dr., Miami, Florida 33161
Yeck, Mr. David Richard, 5222 Little
Woods Ln., Dayton, Oh. 45429
Yesner, Miss Lenni Isabel, 1412 Dorset
Lane, Philadelphia, Pa. 19151
Young, Miss Donna Lee, 265 W. Main
St., Mt. Sterling, Oh. 43143
Young, Miss Karen L., 320 So. Second
St., Philadelphia, Pa.
Yow, Miss Catherine Lindley, 2828 Bam-
mel, Houston, Tx. 77006
Yurchenco, Mr. Thomas M., Sinkler Dr.,
Radnor, Pa. 19087
Zaremba, Miss 'Jill Estelle, 31 Doane Rd.,
Chatham, Ma. 02633
Ziesing, Mr. Richard Darden, 416 Youngs-
ford La., Gladwyne, Pa. 19035
Zilinski, Mr. James J., 230 Sparling Drive,
Rochester, N.Y. 14616
Zimmerman, Mr. Robert S., 32 Planting
Field Rd., East Hills, N.Y. 11577
Zolnier, Miss Cynthia C, 240 Sandring-
ham Rd., Rochester, N.Y. 14610
Zoll, Miss Marjorie H., 1826 Briar Ridge
Ct., McLean, Va. 22101
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